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U n a e u e s t l ó n d e g r a n I m p o r t a n c i a p a r a l a M o n t a ñ a 
E l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a E s c u e l a d e l e m i g r a n t e e v i -
t a r á m u c h o s o p r o b i o s y h u m i l l a c i o n e s . 
L a t r a n s c e n d e n c i a e s p i r i t u a l d e l a e m i g r a c i ó n - U s c e m p a ü a s d i f a m a t o r i a s . 
L o s d e f e n s o r e s d e l p r e s t i g i o e s p a ñ o l . 
. En E L P U E B L O C A N T A B R O del 
07 pasado, su diretetor, señor Mori-
llas, otorga los honores de la publi-
cidad a UIia carta particular nues-
tra en la que le animábamos a pro-
íeg"ir Ia tíamPaña clue emprendiera 
e,i pro de la Escuela del inmigrante 
y le ofrecíamos nuestra modest ís ima 
cooperación. Agradeciendo mucho 
el honor y declinando los elogios 
que su bondad nos, dedica, hemos 
hacerle un reproche: que haya 
comiproanetido en el empeño nues-
tro humilde nombre, falto de auto-
ridad para intentar otra cosa que 
oscurecerse silenciosamente, eil una 
labor gratuita de enseñanza en la 
futura, hipotética escuela. 
Expuestos ya a la luz: disipado 
el temor de una publicidad someti-
da a la crítica o al desdón, hemos 
de ampliar algunos conceptos de la 
expresada carta, que nos interesa 
ilustrar. 
I 
La Escuela del Emigrante, no es 
una novedad: acaso exist ió ya en 
la mente de los que, exilados de ia 
patria, desembarcaron en Amórica, 
frente aü enigma de una lucha a la 
que iban inermes, con el valor te-
merario del heroísmo o (Je la in • 
consciencia; exist ió , sin duda, o-
mo exnidación del rencor, en la men-
te de los oue cayeron en la emigra-
é6a vencidos u oscurecieron su vi-
da en ej fracaso, frastados en la i.r-
noramia sus sueños de dominación ; 
existió, de cierto, en el ánimo de 
los que, volviendo victoriosos, re-
bordando los trabajos y humilliicio. 
nes que, en el destierro, les impuso 
su ignorancia, solo supieron orien. 
\,v an voluntad do evitar ignailes 
dolores a las nueras generaciones, 
derramando sus generosidades en 
la. Escuela Primaria por oue no ha-
llaron, a su retorno, la Escuela del 
Emigrante donde verterlas para re . 
dimir a Ja grey numerosa que ha -
bía de sucederles en la lucha, sin 
otras armas que su enorme volun-
tad, sus formidables aptitudes natu. 
i faltas del temple de la ilus-
tración. L a Escuela del Emigrante 
pasó̂  luego al campo intelectual y 
w hizo idea ; ahora es preciso lle-
varla al terreno de la acción y con-
vertirla en realidad. 
Aquí, en Santander, pareció un 
momento que la idea había dado ese 
definitivo: la Casa de Araéri-
M la recogía en su programa ; los 
''arios hablaban de ella : una carac-
nzada autoridad—si ma] no recor-
s—aconsejaba discreto silencio 
ai'a no estorbar la acción. Luego... 
eaftunó como una niebla, se hun. 
w en la sombra y nadie volvió fl 
cunarse de la Escuela del Emigran-
* hasta que el señor Morillas, en 
editorial de E L P U E B L O C A N . 
^BRO origen de estas líneas, la 
co de las tenebrosidades del o.lvi-
,•1 Loado sea! 
.Entretanto, la Diputación provin-
^1 creaba la Escuela de Pesca, de 
^'•tofla. fundaba un Centro de 
^lontación Profesional y planteaba 
11(1 wahja-Escuela de instrucción 
7^-pecuaria. Cotos v Mutnalida-
Acolares eran establecidos; 
I '"Uí-ud de escuelas eran abiertas, 
dM n'a<3as 0 ^ot3^^^ esplcn-
| W s edificios y nuestras entidades 
di« ''es 3 Parficu,ares entregaban e! 
si/ü0 pnv millones Para ,a Lniver-
a(1 Central y para la Ciudad 
CrM'8,taria- No P ^ " 1 0 8 ha™r a 
knt '0 i6"' re'Droclie de indiferencia 
Lil pro,:,^ma de la enseñanza y 
Mr 
••fi sin reservas la fecundi 
Iqiiprt*L li'scue'a (̂ p1 Emicrantc 
•̂ ''asó * n',arf:re'n de 'a arción. 
I l̂íp. •/nil'''10f< hombres nislados, sin 
fug^.11, Suficiente para formar una 
U za; lamentaban el fracaso. Qui-5 a 
"Pim ^Uj0" '1pnemérito. acaricia el 
'fiem '''' ^ea esperando el mo-
l4 p Wopicio de darla luz. Pero 
«n i;?CUF.'a ^eJ Emigrante continúa 
B'iencio. 
acaj108 Pre?üntamos confusos. s¡ os 
''•Kler '̂V11 Ia Proviru'ia San-
' t'0í'()s esos proyectos feliz v 
0 .̂̂ l)(!,1,í?"," realizados, valían más 
rl (j0 '.n '^ayor ti-fuseendencia, qu" 
Do plK.!a Escuela del Emigrante. Y 
Cfts flf7r,1f'0 contrastar en estadísti- 1 
e'ri,ar'as, que no• existen, 'i ' 
de ,N¡>N '"'P hay. desde los puntos 
íieítro8 ,nal;e,'ial y morad, entre 
•"os, p!* valores pesqueros, ganade-
l-at̂ rj00 "eR' universitarios y emi-
v ^Ofitp08" ^ernos de seguir crevendo 
0̂. 0 1Pn̂ o que la emigración ha 
^ do8 ' sera f'!lc1a P1 probl". 
, Mont11111̂ '"' ,vrnif;,'p'H'on('';' Priv;1 
'l^a y el que requiere, de 
j nuestra parte, una prinicipadísima y 
¿ amorosa atención. 
I I 
E s así en el -terreno económico, 
porque todas muestras; actividades 
tienen fincadas sus raíces en la tie-
rra substanciosa dp la emigración a 
la que debemos en restitución, un 
anticipo de enseñanzas útiles. To-
das nuestras empresas, todas nues-
tras instituciones, todas nuestras es-
peranzas, tienen su base en el di-
nero ameriicano. Con ese fecundo 
dinero se hacían antaño los palacios 
de nuestra flamante nobleza, los 
templos de micstra fe, las naves de 
nuestro comercio, las escuelas de 
nuestro agro ...y hogaño se montan 
nuestros altos hornos, nuestras fá-
bricas de hilados y tejidos, nuestras 
sadazones; se construyen nuestros 
ferrocarriles, se explotan nuestras 
minas y se adquieren esas lustro-' 
sas vacas pintas por cuyas ubres 
próvidas mana el más rico venero 
de da economía montañesa. Todas 
miestms pénelas, al saltar en el 
má.Tanol de la taquilla, licnen acen-
to americano. 
Y esta es la obra de una emigra-
ción de ínfima ley; imagínese lo 
que sería readizada por una emigra-
ción de eompelencia. j Cuánto es-
fuerzo ahorrado! • Cuánta humilla-
ción evitada! ¡ Quó inmenso y rápi-
do sería el fruto de esas volnntadfs 
portentosas, de esas formidables ap-
titudes naturales de nuestros emi-
grantes multiplicadas por la palan-
ca de una conveniente preparación ! 
• < '('MUo se afiainzaría y crecería !a 
riqueza de la Montaña! 
I I I . 
Pero' en ol terreno espiritual 'a 
emigración tiene acaso una Superior 
tránsccndcncia. Todos los lirismos 
oficiales o pseudooficiales, no basta-
rán a desacreditar el ideal de hispa-
noamericanismo, ;quó no es dado a 
la madre renunciar a, la maternidad! 
Y este ideal tiene su fundamento en 
dos prestigios qaie España tenga o 
pueda ganar en las repúblicas his-
panoamericanas, prestigios harto 
quebrantados ñor la historia y com-
pletamente indefensos y hasta man-
cillados por la emigración. 
L a malévola campaña difamato-
ria de la coffquiatR.y colonización de 
América, conque los Gobiernos de 
Europa, cedosos de nuestro inmenso 
imnerio, llenaron l(|3 sig'los X V I I T y 
X I X , ha sido la causa principal de 
nuestro descrédito en el Nuevo 
Mundo. Luego ha corrido de nuestra 
cuenta, durante la última centuria y 
lo que va de la actual, alimentar la 
ihogiuera, con fl/l triste espectáculo 
de nuestra historia interna. Una 
vergonzosa guerra, civil, aspnadas, 
motines, cuarteladas. rivalidades 
personales y fmadmente, la grotesca 
guerra con los Estados Unidos, se-
guida del éxodo humillante, remata-
ron nuestro total desprestigio. L a 
neutralidad, durante la gran guerra, 
con su período de calina, con su 
anulación de competencias, con su 
plétora de posibMiclades que ofreció 
un instante gratas esperanzas de 
redemeión. pasó infecunda. Unos mi-
les de turistas americanos, atraídos 
por la vida fácil de É&paíla, cruza-
ron indiferentes nuestro suelo sin 
que acertáramos a encaiiizar su cu-
riosa expectación, hacia «l conocí-, 
miento de nuestro espíritu, para 
vindicación de nuestra faiña. Tev. 
minada la gran gmnra y reabirrtoí 
a! turismo los puertos franceses que 
ronducen al señue-lo de París, reco-
bró Ja patria su reposo secular pai-
ra seguir el vergonzoso letargo de 
nnpsdra deshonra. 
América continúa ignorándonos y 
aquello que se ignora no puede ser 
amado. Todos nuestros líricos actos 
de aproximación conaentidos por ! 1 
cortesía protocolaria y fomentados 
por el buqué de los vinos generosos, 
no han pasado de la epidermis ofi-
cial ad corazón de América. Esta si 
gue ignorándonos: mantiene aU error 
aaééstral de España y del hombre 
ePfwfíol. Do la piiniera no tiene otra 
imiafíen que la falHa visión tradi-
rional, eonfirraada en su pobreza p-y 
lo que de España púentan el •enii-
grante español fjjíalfabpto o semi-
analfa.beto. sin piró panorama inte-
lectuad q.ue el de su' aldea de casu-
cas mezquinas, de vida miserable ; 
panorama empequeñecido aún, por-
que perdura' en la memoria del emi-
grante sin los trazos nuevos que en 
él va dibujando el progreso. Del 
hombre espafíod no tiene otra medi-
da oue la del zafío emigrante, con 
su indnmemo grotesco, con 'm ha-
blar primitivo, con sus maneras lor-
pes y sai inopia intelectuad, dedicado 
a los más viles oficios. 
América continúa ignorándonos: 
manljene su error ancestral de la 
epopeya del descubrimiento y de la 
conquista, cuya historia aprendió en 
fuentes envenenadas por el odio ; ig-
nora el heroísmo de los conquista-
dores oculto bajo la leyenda de 
crueldades, frecuentemente mentidas 
y siempre díscudipables en los siglos 
de crueldad universal; ignora la be-
lleza de nuestra colonización, crea-
dora en el siglo X V I de los más de-
mocráticos instrumentos políticos y 
sociales, de la más humanitaria tu-
teda que se haya podido ejercer so-
bre una raza inferior y la ignora 
oculta en la leyenda de rapace.rí'.o 
frecuentemente mentidas y siempre 
disculpables en siglos de rapacería 
universal; ignora la providente le-
gisdación de encomiendas, reduccio-
nes y repartimientos, a veces con-
cudcada, pero inspirada siempre en 
los más adtos sentimientos de huma-, 
nidad ; ignora la existencia de lo» 
Municipios, donde ed indio fué va-
lorado como entidad política ouan-
do Inglaterra, Portugal, Holanda, 
etc., sojuzajaban y envidecían al in-
dígena de sus colonias ; desconoce 
la sublime unión de razas, para 
formar él criollo, único ejempio en 
la historia moderna de colonización 
por la sangre que ha dado ad pueblo 
americano su actual condición de 
raza superior, cuando Inglaterra y 
ios Estados Unidos exterminaban 
los pueblos sometidos a su dominio, 
pafrando •un tanto por cada cabelb--
ra de indio. Y con ta| ignorancia, 
el descrédito se mantiene, con enor-
me perjuicio liara la economía m'a-
teria.l, moral y política de España. 
Y todas las herramientas de cap-
tación del continente americano, las 
agencias de Prensa, los periódicos, 
los libros, el cable y las comunica-
ciones inalámbricas, hasta ese for-
midable instrumento de propaganda 
que es el cinematógrafo, están en 
manos de otras potencias y cuando 
alguna, como el cine, cae acciden-
talmente en nuestras manos, es pa-
ra hacerla cómplice de nuestra des-
honra ; para que autores como Blas-
co Ibáñez adulen a Erancia ahon-
dando le herida, o para que. los pro-
ductores lleven a la pantalla, ej bo-
chorno de nuestro flame.nqiiismo. 
•Solo cuando un Eranco osa emu-
lar la historia de los descubridores 
y abate en Buenos Aires el vuelo 
maravilloso, creemos llegada la ho-
ra de redención, pero ]a ilusión se 
dewanece. con los aplausos, cuan-
do otros héroes del aire hacen olvi-
dar la gesta. Smlo cuando un gene-
roso hispanófilo derempolva unos 
legajos para vindicar nuestra histo-
ria, creemos llegada la hora de la 
redención ; pero es débil el eco de 
la verdad, confiada su publicación 
al heraddo de la ciencia histórica 
confinada en el recato de Acade-
mias y Ateneos. 
E l único defensor en potencia del 
espíritu de España y de la Ee |ps-
pánica, no es ni puede ser otro que 
el emigrante español. ¡Potenc ia for-
midaible que mantiene sobre sus 
hombros de titán casi todí?' la eco-
nomía del mundo hispanoamericano ! 
Pero el emigrante español, ta! como 
hoy le lanzamos a la emigración, 
no solo resulta inútil para la pa-
triótica cruzada sino que es una 
víctima frisé de su propia deficicn-
r j a : ha de soportar sin réplica los 
insultos que el odio le e^upe a Iji 
cava y minada su f« en ¡a patria, 
a^aba pnr creer que tades injurias 
tienen nn fi-nd'> de iu-ticia porque 
i añora nuestra h'storia. ignora n.ups-
tro valor actual, imom nuestra 
rroy^ya americana y cree firmemen-
te one Ef^oaña, la pobre visión qne 
él tiene de Es.paña, que es e| re-
cuerdo de sai aldea de rasucas mez-
qninas. de vida miserable, no me-
rece el honor de formar en el con-
cierto universal. 
I V 
C-ob esl riela justuta podemos 
saddar nuestra cuenta con e! emi-
grante pretérito, pagando al emi-
iranle futmo en ilustración que le 
libré de inúti les-trabajos y de veja-
torias biMiiillacimies. Hasta -límites 
insoKipei hados podemos fomentar 
los bencPicios matcria'e.s de -la enn' 
gración. Hasta los más lejanos ho-
rizontes puede llevar el emigrante la 
bandera vindicatoria de nuestra 
honiva i i i 'Vmal , preparando el por-
venir político que se vislumbra pa-
ra da madre de un* raza. Todo con 
la E-puela deí] Emigrante: < on esa 
Escuela dom'e la matena prima de 
voluntad y de aptitudes natu ralé-
ele nuestra juventud emigratoria se 
transforme en hombres capacitados 
para la ruda competencia actual de 
capacidades; hombres que, por su 
preparación,, puedan salvar la humi-
llación de los oficios viles; hombres 
que sirvan de unidad de medida del 
hombre esipañol: limpios e ilustra-
dos: hombres de fe en su patria, 
cuyo valor conozcan; hombres que 
sepan defenderla, vindicar su hoiva 
como nación creadora de un mundo 
civilizado y ser adadides de su fe. 
colaborando en su porvenir político 
y inorad de cabeza de raza. 
E«ta escuela, para propio honor 
y jmra ejemplo de otras provincia.? 
emigratorias, debe fundarla Santan-
der. Y si no la funda, es que quie-
re cmitmiar en pecado «le indife-
rencia >pqr el emigrante montañés y 
por la nonra de España y merecer 
crprobÍQ; 
Para que da Escuela del Emigran-
te exista se precisa por el momento 
muy poco y ese poco existe propi-
cio : nn locad, unas monedas para 
materiad de enseñanza y media do-
cena de hmnbres ilust-radns <Jc bue-
na voluntad que quieran cumpl'r él 
precepto de «enseñar al que no sa-
be». Lo demás será dado por aña-
didura. 
Pero no : falta algo m á s : falta el 
hombre o la entidad bastante des-
tacados que quieran congregar en 
tomo esos elemcntog latentes. 
Guillermo A R N A I Z D E PAZ 
Refrescando la memoría. 
H o y h a c e d i e z a ñ o s 
q u e . , . 
Día 1 de junio 
iLos 'Reyes iunaiuguiran el As.|lq de 
•Huérfanos de jefes y olfeiales de Sa 
Armada. 
— E J . Ayuni'taankvnto íwue.nlia óíte-
oeiree pura •interverwr atókStoaánxeñ-
10 y buiscnir u n a f á n m i l a de a n ; J o 
on ol oomiflicto pbiaiteado en la fá-
Iirica. de Nnev-a Montaña. 
—VA k»iisor (liiinige a las tedias tina 
<mu ten ded ^lía cmi motivo del a n i -
•veTsainio ded g)nain coirabaite , naval 
-do Skn,gicir Riak. 
—Al regireso de Aran juez editen n 
con otros, sin conseiauencuis p a r a 
ios augu&llois viajeros, los autos en 
(juia viajaban l a infanta Isabel y el 
linfante Cairloe. 
—'Sa ipirodiuco gran revuelo p-clítí-
•co a cansía die da manifiesta a c t u a -
oión de las Jimtia.s de dietfensá do 
lufiamiteiría. A úlitinua diera se dice 
qoiie eil miaiiistnto de la Guenra, gPine-
mal Aguilera,, ña. presentado la di-
misISn. 
— L o s íra/ncos ee cofáz-asron a 7G,15 
y lais ü h r a s a 20,70. 
C O S A S S U É L T Á S 
U n título de «Informaciones»: 
<?E1 gallo de una veleta guardaba 
una verdadera fortuna.v 
Muy bien : pero eso no tiene nada 
de particular. 
Tai y como van los negocios i hay 
l.iiitas fortunas en el airel . . . 
» • • 
( lii te de café como para pellizcar 
en el hígado al autor: 
—i «Sabe usted por qué ha llegado 
De Pinedo a Fayad ? 
—Hombre, ast pronto... 
r Pues muy sencillo. Ha llegado 
a Fayad porque tenía de la muestra. 
• » * 
De un cronista deportivo madri-
leño : 
«Valderrama pasa a Polo, éste a 
Oscar, que lo cede a aquél, que chu-
ta alto. ¡El tanto se masca!» 
Pues nada, un poco de voluntad 
y a tragarse ese tanto. 
.Por 1.0 menos, mientras lo pasa o 
nb, deccansa un rato la pobre L i -
teratura. 
• » • 
Un periódico dice humorísticamen-
te que.hay que organizar nn bán-
quete en honor de los pocos óiudá-j 
daños q"e xún no han intentado la 
t i are s ía del Atlántico.. 
Bueno ; pues nosotros vamos a or. 
ganizar otro en obsequio de los con-
tadísimos 'señores que no han opi-
nado cosas acerca de Góngora. 
I )c. aíiamos ad colega a ver quién 
presenta menos homenajeados:. 
1  ininijwwimwMiwí •• •imn ini • "ti r 
A V I S O I M P O R T A N T f i 
Para evitar confusiones y tras-
tornos en la correspondencia, 
conviene tener presente que los 
asuntos relacionados con las sec-
ciónos informativas y literarias, 
han de dirigirse al director, y lo 
referente a anuncios, suscripcio-
nos, quejas y poclamacionts de 
circulación y ofertas de mate-
rial, al administrador. Toda la 
corrcspomlundencia al apartado 
número 62. 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d 
Desaparición.—Ayer y anteayer se le ocurrió hacer su aparición n-l 
viento Sur, que durante el invierno, en contra de sus costumbre, hahia 
estado mudo. E l Sur trajo consigo una ola de calor .pegajoso y des-
agradable y unas inmensas nubes de polvo. 
Bajo este polvo gris y espeso, desapareció Santander. E l viento, 
soplando líe ia parte de la bahía, era como una fantást ica y monumen-
tal escoba que hubirse puesto señalado' empeño en levantar todo el 
polvo de la ciudad par* 
' " lener el gusto de verla 
| desaparecer bajo la pol-
| vareda. 
Y durante toda, la ma-
ñana, los oomencios,, las-
ifasajs y los transeúntes 
• se llenaron de polvo. Los 
'.comercios veían cómo !a 
ola gris y ' espesa atrave-
| saba sus puertas y se po-
i saba en Jos géneros y en 
l i l i los escaparates acabados 
de Jimpiar. La>: casas, 
donde las mujeres ha-
bían barrido y lavado, fes 
• / ¿ H llenaban de un polvillo 
molesto cpve ensuciaba las 
W alfombras y los cristades 
H y Jos transcantes, que en 
| | Santander, tienen la oa-
.1 beza un poco inclinada 
1 haioia adelante, de mirar 
'1 a dos charcos desde pe* 
m queñi tos para no nneter 
i en ellos los pies, tenían 
1 que andar con los ojos 
1 cerrados para no quedar-
¿I se ciegos por el «vsimonn» 
} (pie levantaba la vento-
I lera. 
De tail manera es te-
| mi ble ed Sur en Santan-
i der que un distingaiirlo 
I vecino de lá calle Casti-
I I l ia nos d e c í a reeñento'-
i mente eme en aquella 'ÍQA 
i na donde era ' temible la 
' lluvia, por el encharca-
; miento constante del pa-
j viento, todo estropea-
dlo, se prejería el a^ua al 
viento. 
L a razón e s t á bien cla-
VÍLI E<1 vieirfeiv W B Í . : n« 
tiene inijiortancia. Se su-
fre con la misma- tran. 
quilidad que la lluvia, el 
frío y eí calor. Pero si 
el aire levanta, como en 
Santander sucede, tonedn-
dias de polvo que todo 
Jo echa a , perder, ya es 
Cartel anunciador de Santander como esta-verdaderamente temible y 
ción veraniega, original de Trino Uría Hazas, repugnante, 
que ha obtenido el primer premio en el se- Y este es el mal que so 
gundo concurso abierto por; el Ayuntamiento. dcd>e evitar en todas las 
ocasiones, echando a la 
t nlle. en cuanto apunte el Sur, las regaderas de que disponga el Mu-
nicipio y las de la Junta de Obras para que no se dé el caso vegonzo-
so de anteayer en que los numerosos viajeros que llegaron a bordo do 
unos barcos'extranjeros, no podían yer la ciudad desde las toldillaa,. 
ni casi desde tierra. 
¿Cuándo llegará el día que estos malíes, tan fáci les de arreglar se 
corrijan? j, Cuándo se van a hacer Jas cosas a derechas para que no 
padezca el buen nombre de Santander.: 
Sospechamos que nunca. 
» » « 
Contraste.—Hemos metido en esta sección el cartel que ha de servir 
para la atracción dé forasteros con objeto de que se vea el contra'--;^ 
mire el significado del anuncio y ded artículo. 
No hay que ponerse muy serio para hacer resaltar ese contraste. 
Bastará con pintar un ejemplo en cuatro l íneas. ; No sería una locura qvc-_, 






£ nosotros • pos-eeduioe el melternos 
•d'.. cn-.iuivo en omnHiO- C-OÍÍ Hoé é$Mf 
tuirades. Étí&ap. cón-vaélie punduaU-
Z'ar: con los culitua-ales de temtiulia y 
ine.ieim, pniiique1 Jos vhici-. lo.s etilo 
son vo>rdader-is cul!|!;i! al"';-, sin que 
lo piri^ouBii ellos riM.-inos. nce 'me-
recen un pro tu indo restpieto. 
JJien; pues qiued-:im>i. en que s; 
n»'j!=olros noe giueifca pianbernos con 
los cu^U'i alies. Pero es que, císab 
•m.mie, no ten-sanos que e^Iorzarness 
gran cosa en buscar argummaos. 
pnnruc la reaffii^ad ÜÍM» lio ofrece con 
f i - c n r m h . L a reaflidáV es nn••.•>!ra 
decidida aliadai en ol ataque. 
Los lleotoirea saJ>en que los cultu-
l a ii- • ii'en'iei;|.-»n de ía& coinridas -de 
íoros , precisaunjentíe poique so trata 
úe. un espeetáeuilo iiiculdio, embruts-
C;-dor y tutl. E s ed «asttri¡jélio. 
Y aquí tíe%en uistedce a la reali-
dad a testarazo® con los cuilitiiirales 
en esa giran fiesta taurina oelebra!-
da d í a s artiráe en Madrid a bemeficio 
del piroyescto de la Ciudad Uní ver-, 
.yi larda. 
quien e rn-uyor dejiiHAsitrarió-u do 
la comiipatibiidii.ad d'o La oudllura con 
Ja fiesita. ii.aicioiiail? 
La. Ciudad l'M.iveinsdtaíHa será un 
cfléimeinib gtaxffljSéb paira Ja cnáiturá 
ip.-iinia. Ui'.n. pipíes la Ciudad Unl-
M'o-.i'Uu; ia. Icndirá una p 'iric cons-
Cipuída gB-aicsia»- a las pesetais a.gien-
ciadais en una cprandiai de toms. 
¿Y qué pasa? Pues que E s p a ñ a 
sigue su obna de progireso y de .ci-
viiizai&ión y quu le® estpañoles que 
i i t í * vo'íVoGxw Mgásij'iijiwais pérdÍQáj) 
mide u n a vair'.-ii-icji iK icanno y M i i-
<l elido, fjl!¡e COÍllpOHetfüClS' la ni:'y«»-
ría, somos los m i sanos que luclt ú 
irniois y nos inte royannos par ese a van' 
ce diel piiestig-jo dell país . 
Lo que no hacen los ciiWural" •. 
qiue, además , stei lavan, con nren'X* 
flnsciuencia, que cuadiquier picador d'í^ 
novillos. 
En Manila. 
H a s i d o d e s c u b i e r t o 
c o m p l o t s o v i é -
MAlNILA. — E l almirante norte-
amerioano Kittelle ha hecho aboi-txr 
un vasto complot, organizado pd 
agentes soviét icos de China, que 
|)i oponían criminales propósitos , en- ' 
f ie ellos la destrucción del arsenal 
de Cavite. 
Míster Kittelle cree qiie los com- ' 
plicados se proponían pasar armas 
y municiones norteamericanas' a C h i . 
na . Otras referencias aseguran que 
aií-piraban a debilitar la influencia 
de los Esitados Unidos en Filipinas,. 
Los agentes secretos del Gobierno . 
tratan de descubrir los verdaderas 
propósitos do los comipiieados, aun-
que JOB departamentos de Guerra y 
Marina dfe Washington no tienen aún 
noticia oficiail. 
E L PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N BARCELONA» 
Kiosco de L a Rambla, fronte 
« (a cuite del Carmen. 





1 DE JUNIO DE ity 
1 C 
E l A t e n e o s e p o r t a . 
Biwejois u it)iá GOiiici^ríos por la 
Híiaxta •imuiicipiU ¿é iu cLiin .MI s n -
•ki.iidOT aictos qiie, pi.ir Sü éítílija-di-
si'Ua, tebdeinJa ÁmoJomia,!, bien 
m u-ocejj eJ i'üii^.u.iar¡... Í U U J Í J Í ! I- 1 
i/.roilista. E l At.jjitv;, y . .i -u c . . . ¡ . J -
raciúu el Ci'cu.u Miicanti i , han 
tkui'io [lUiiÓbaS i.-lioacísi^ia-- la pa-
¿áda sjaiK-uia, ptxQiprérisiión ce.r-
láró scbi* la -labor quu U's íiiéiifill)(! 
LtáiS CoUÍr.r;-aicia.s qiu- l'úS s.'ñi>r<6 
Osifecirvó v (jalla.vct.- y don Pi'dr'o 
Sá.inz RixliríijUf5/. luui lifx.úü BU ÚHJ --
I r a ciudad, hum s'uiu ^áu ^.'©"sns, 
tu.li n.w^eiiii^'-s. táiñ bu'u''al iVs t-m 
iKi.dicaliiu'üiic e-íkac¡es que hrkn nie-
riXX'li la [>rn;i d;'! albi íi'OZ i. ' 
I.os tcanas ^ Iraj i p< 'i jqu ría. 
las tviquiñiifl.i .i i.i liislM-. i - !• 
i-ali^inos m lireii-Kiia, há'^-c ñĴ VíW Ĵ 
merced a la iiiíiucn -iii in,te] dua l 
ilh- lóá scfior<r- Osso.ia.i y Sái-'? Rn-
ífrígttfez, a dascüsdSftGiH tic al'a p» l i 
ti"a, a nir.l: ' 'ai '; nes il? ih^'iIJt1 li1"-
¿0¡fia, a previsiones do Inrninoso 
]i >i \p|]iir iiác-ioaiaj. 
¡Qué viv'íicadT'ras mymciqun E 1,1 
¡a vida i y i m l , rnonóíona G iad'ít'-
Ti ii!..' ilo la ciudad! 
¡Ciiérn plaüstbjé eí gestó do los 
rcnl.ros. que, dandi so poi-iV i -i cüe^-
f-'i de su pai; •!. cuiiipVüi COA MI f0,íp 
iiiii^istcrib do g u í a s ar>n;'-:i-''n c>< 
¡Cómo le adrada al c^oti' ir ''• ••-
y-'i.r la pu-avla, eiitrr:.r a saeo o;- d 
ih'svá.n i'n qi.^ alma- na las ala-
bf.iizas y tirando do exW-brttrstR do 
já/r sin mercancía el dé'pósittf fn que 
ee •hallabaii! Aunqiac, por el desuní , 
ifeiguiéui a! aHaroáSp uéí «bowüivoii 
un t<eái¡tb moiho-uti. 
Ciednos que con aclos dt! v . ü d a -
duV-a aJiuuaiuicm i'irt->k'CUial, eonio 
ikxs «cpiJ-.pradus n_.ui»:-.ijt?-ji V I K I C , eé 
Ateneo S'aJe por sus 'presagias , c* 
pone la barba sefi.O'iiai, UMÚM gi«fiQ 
de veteiraiiua y ixiKi'a lot p a n l a l o -
uei» «cl ianchiülo» qii.e tan maj Ir-
ene nadir a b a n . 
.Wií-.n-i'-s q'ner-oii.i'.t, en osla g'u.-'a 
opiiniisui, deciii' a i Ateneo que así 
coano dx/spués (Jé una cuináda de to-
ros, é público Se inlluoncia p'ó'r el 
anibáenl te , y sdcníe- en sus yéuix& 
rautla.l de sany-re aiid;iln/,.i, asimis-
mo laantoiién, 'üibwirvam' s, que des-
pués de unía huema confi rencui las 
fiocios del Ateneo pueblan sn bi 
b ' lk íora , (.te^cmprlvan volúmem'- y 
ffiíteán 'con Minerva. Y si f#enjps 
on cnenla que la fie«ta de Ipí tó íp* 
foniriit.a la aifición a % s •nr-'i^, y 
el íútlxitl ira,;» ,oo>iim c,o,ns*'(ai"no:n 
k»s encueinj'v^ i^ilKiVirí s. c n eni'* 
que el Ateneo fofuiMiian^i" las Míe-
nías coaifemieias li'.avo un gi-̂ m sor-
virio a 1.a. cansa úo la rnMi'na, ann-
qnir* la naitinro.l seg ir^ac^) dr rsl. s 
artes sea un m a y o T rauda! do v.-r-
horroa en los-oyorii0^. NosoJ(<. - pp--
t.i.-niV'S sinwramentvo prfiff^'í^-si la 
orat ír ia . ya sea do-Vinfi'Mnp'a—en-
f/y-in fi.'.i esDíri!*!!—ÍI Vi p a l í d ^ -'e 
Miurt,'te del s-iliefricio. V cimst- que 
no henus eodig cr^ncejal. 
POLYDAMAS. 
Del Gobierno civil. 
L a o b l i g a c i ó n d e p o -
n e r r ó t u l o s c o n l o s 
b l o s . 
Médico imerino. 
lia sido ni ndi-ad.» p. ir K al oído:, 
médico di.!C:ci/..i toejrujp l.-il b.ilnoa-
rio de í .a Heinnda. eJ di,-.;.inguidu 
doctoj- don Alfonso Fe i i i . 
Dos jnultas. 
Información del Municipio. 
E l t r á f i c o r o d a d o p o r l a s c a l l e s 
s y 
Una reunión. 
Sé re-UiiH^ron a.veir con el alcalde 
de Bamoficeaieiia, ha recibido la vi-
siila del diiroetor del San a''or i o Ma.-
señor Vega Lamerá , el piresidieñté .rít-inio de Peduosa, don B-u raí a ven-
de la Cimmi-n die Comeroii) s -jiur tura Muí|->z y Cviune-ía Lomas. t.n a-
Pereda Pa.laeiii y el del Comité de 
Latidiades libres don Jesa'is da Cos-
pednJ, para roiiven.a- la ¡ o r a i a de 
meip/arto de bañas de pan a i«ce po-
buir. con motivo de ía cr»'ticac'bn 
de las bodas die ¡plata &¡íi M tt^t(¿&. 
Dk'U'. s boaios se d;'.stribu"r¡in poi1 
I igual eniire las mitAdiade» QUI? lian 
cüopciradb a, ello. 
Después toiatairoin drichos s^fioros 
de la cuestión de las multas íiri-
l-M gobej íuuli. r ha impu .-.stti una 
mulla do DO pe-siMai?, por blasfemo, 
¿¡I \- L MIO de (Jbrügun Fraucisc i H Í • 
v á s SaJanaé. 
- / l'am^iem ka ¿.ido muliadu Oíi 
^50 peset as eil vec nu do Voiga LOJ 
l';..- .VLairtin Ganu Abasen!, ai' que 
k íue ocupado un pualal do gran- g i ^ c S ^ J f 
de-í d'iaensionji's, con dMs fiJ-QS, no ^ . , . , , , . 
d.v-.n.inando paira qué e llov.b . ^ 0 dc 0|U,l,a,d' d ^ 
Los rótulos en los pueblos. «3 al^aláe dotn.Uai'.f.anKin.ki de los 
l'or oi M i n i s t r o de F-nnontu "e P ^ ^ m i e n t o s que edgue pa,ra 'a 
ha . . m u a k a -.-Lo GotoíáPJ-.o civil propuiesta de excujplón que «• akva 
una m m onloii. .i'.pon,;- ndo qua ¡'I Juzgad, y qmo d.iob s 
opi . l iu- A.va!!tajn,¡enl'i.s que no 'ío i pudieron compraba!!- que so aju.-tan 
hayan hecho aún, cc'Ioquén a la eú todo a las exigencias efe la ley. 
ó.niltad.'i do los pu^>!¡.> rá lu ' t v indi- Noticia confirmada, 
cadoces con los üoahbaigs d los UWS- ' E'Í akaldi- ha c-oibalo una caita de 
lu0*- . I ávcrpO'.oi!, confii'nba.ndo la llegada 
FMo-S i-•.;:!!•••.- m '.iu.siar.iu a las ^ y0VÍLt]O (\e 30 estiidia.iilvs in-
m ' ^ m l m W é ] •Wms m h j ® i n m .CM im ^htosor v nn niériko, 
do i m M •J.^.a.ci-on d- los nu.- ' m temperada 
mus deÍK'ua quedar l o n i n n a d a a.fites 1 1 . - 1 . . . . , 
d<-! día I do jubo d.dI con!i-i.1e año. P^' ™est,ra provmcia liac-endo vi-
trannou.n-du cüiyo p1.azo, ¿3 g.bor- dá campaña, 
nadm-.u... la provinc'a ex;g:-'-i ¡ a - Aguas malas. 
región; abiüdo.dos a que hubiere lu- j E l médico de Lugar de M' arte 
g; ; los a!.-a i. .- ... los pn db.,3 vjs,jt¿ aver al sefrt »r Ve ira Lamerá, 
W "9 e"-",;P:-'!" Ul ^ o f - ¿ p a i r a daa-Je-ciwema d©] esf.-id-. m que 
lando dí£il envío de las Ciiiuii as es-
colares del MoinArlpio ^antanderino 
.a diebo id.eial o&tabi..c•.miento . 
Querló convain;:!;.- en que Ja esUin-
ciia de los n iños en Redros a. coan-
prenda de<?de mediados del mes de 
julío hasta el lá de sepUernbr*'. 
A L B ^ D I 
Dlst«rmlft.—CircsglA genersl 
SUpécialista su partos. enjermedi3dé$ 
•ís la mujer y vtaa urinario* 
•fonsulto de w a t y d* s * *, 
Amós ds Escalante, /o.-Telé/. 37-74 
F a r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A b E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNOS TIC O 
E L E C T H O T E R A P I A 
éastelar, núm. í . -Te lé fono 114» 
se encnenitran las águaé en la ba-c iones. 
El envío de firmas. - jada dje San lyxaiíi. "' 
'• Bp^andiJ el ' 'envía por varios E l al. aldo p'v-nieMó e-it.-' aiso del 
La Compañía Te-
lefónica Nacional. 
g r a m a a l a C o m p a -
ñ í a . 
La, Federación de Ku.t.idades L i -
brea envió ;,v i- e>] s'-gub-nto díeepa-
ótío ai!" diñaOTOí de !a Ccniipa<fií¿ Te-
h f.'ii.ioa Nacionail: 
•Di.!---ciliar Camilla nía T-'-'lefóuje., \ . . -
cioViSJ.—Madrid'. 
í'V-de.r;u:N'!n Eutidádei; Sanlan ior 
!-..ii-:':uid i par Círrpiío M-uv ..mil, 
i' wi.-ra.'b'ni Palii-ona!. R a.l Ciinh Au-
.'r-ir.nvüis'a, l.i'ra voiii,! ibuyo.übvj 
Fiatrona.! .Merco..!i-tj.!. So.oi'oiad de II -
fj irés y nares, Pat-ona.' de 
! 'O .iv^Tioii. L-r^i-n - íiantailM'a 13* 
m-oiri.iJ, fo-iperaii va (¡aiiad.n a, Mcn-
tañ .-a. Rwil filiub do P>galas. (ire-
u.iio de Pe.sea.do»^;.. P:i,t o.'Ü.I,! d" V 
t"S de-i l.ibro. FoñliCnito d: • S-iutai -
¡ I-','-. Fedm a.c.i Vn An.voinovHk.ia, As<! 
elación do (V.ti.tJd('i*\s. So.x'i"iiad do 
FaJir'.-ani'-s de PÍ :JI . F.víeira-dóii Cá-i-
t..b'a de F a " f- Sookda i .ASlíííTi >-
ib:. Saidinori-. ka-sa Anadie:!, I* 
t.i'-nai d; S-a. ,.!-. • ia. .-Vi:..! id-no •,- .lo 
\v:ipi re.-j IVs-qntiios. (iienno de tai'' 
Oc|; Soci-'íbu.i Du.'iñe.: d-o .n;óv; 
k s do Alquiler y mies de iVopi'aa 
ríos do ¡inoas UÜ-J/ LÜ.'I;-. Í> ilrcírajui V 
do ésa irspolab''' I)Í'vc-ciAn' digan 
u.ige.nkmente «i iní-^stlon en sn an-un-
«•Jado pioipósito de ek. vaca, la rifas 
íRikfóiiTcas desde 1 de julio p'.p'xi 
n 10. —-Presidenle F^deirációh, -losi;.-
Cospl&daü.» 
F . L l e r a n d í B a r c i a 
E S P E C / A L / S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X. MEDICINA G E N E R A L 
Consulta da 9 n 1 y da 4 a 6.-Qalla del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
T I R O N A C í O N Á L 
O ntiimian los ^p-ios de esta Re-
p!.^'ni ación en ed en.tuonainienbn 
de sus tiraidas a fusil y a p'sibda. 
E l ú l t imo domingo tino In^aj e¿ 
coneurso anuncia di"1 a piskda ela-
sihcán.d.Of-e en primer luga.r don 
Aireliano Ramas; s- gnnd.-, tf';*n I>' 
nVitigo Rodríguez Somaza, y i ico 
m, d.om .Tnan Pascual, qüe bbí«v.ie-
í o n Las fires premios para la citada 
tirada, bani.inuianido despnr's en cla-
IsiñcaiCdán don Gajfepa^ I B ^ J I Í I X «e 
ñr»rita Glnri-a Wanch*. Sóri Luis 
iFernández Martín, don Jul ián Ló-
pez, don .lh «é Gr.o-fr'gO'S, don V'ctpi 
íCaildeirán. d.oni Jasé rr-i-c? > 1̂ 0,1 a 
don Tsnar Wnncbs y otros que UUXÍ-
bien tirai''~n en .direccián al bianc . 
En &\ erotTeaimiieaUo do lor< par e 
o r i e n t é i s a,! equipo (jfCíipia M^iríd» 
lo ekvtu airan Tos señ:<-a es Lozano 
que consiguió 233 puntas: Pascual 
fJ.), ?07; R. 'Sqnnoza, ^05: G. Ba.ls«) 
•20'2: P-miá.ndez M'-rrín. I!»s. y ' á 
pez (.1.), 179. 
También cfeotnai u ¡iradas • ln< 
wciiCts, 0 ? ene en el pr^fente meá 
eirnpií\z..''.ián a dbpn.tar^' ía* in iinas 
(pie \ )M 'A las niojoi'V'S s',ri<^ IJéfí< 
concedidia.s la lV;i>i'osentaoióii. 
'Goni > <* ô 1 i 1111 a 11 ¡y endo líiueJiefl 
tiradar^R. t̂s jiveciso que se apro-
\-'cchen In? Ttnmeiros trenes de la 
TvrnHartn r, fjo oue t-̂ rl' s V muy 
L r i h l H ^ l l imllfi u'-ii - ——^5— a a M 
El choque de trenes 
de Manzanares. 
R e s u l t a n d o s h e r í 
d o s y v a r i o s c o n 
t u s o s . 
M A N Z A N A R E S . 31.—Según eomn-
piouó aver. e¡ tren mivtn úr Ma 
arid'. cp:e ti^rie la Dedada r. ésta n 
h". do- v veinte de ki ta"de. y que 
ayer rirculaba con puntur.lklnd. ba 
okf.< ado. a su entrada en esta est 1-
ctión. con una maquina piloto, que 
^amobra^ba con un corte de vago-
res. 
m C^IÓOH^ ce ];rodujn en el cain-
bio de ent-ra-da. 
Ei| inrKiuink.ta de! mix l i . . soAi.v 
Mmiiava'-as. advertido de \f. niaveha 
ik-l mr-ri-aneias y de las señales de 
ala-.nía hed ías por el guardaaüinas 
(ine servía el cambia de entrada, 
e'aisiunió paFaT su l ien, y a fdln se 
debe qiVe el accidénife no re^stierS 
(•a 1 a"1' ri's . k oatástrote. si.'ndo. sin 
.rmba.reí' bnstaiilf violento oi rlio-
pne. lo que riioIi\ó la ctínsi^uiétife 
a'aima. entie íog vnajeTO«i do! mixto. 
en cuyo auxilio aéu^ifjpn iá."idii-
iríente rnantos se naíTanan en la es 
tao'óii. ion los emnleados de la mis. 
pin. onr esperab.;i! !a Ilegínla de di 
cho tren. 
En e-l botiquín de la estaoión, y 
r-or lo<s médicos 'soñore-s Cava na 
Caniaclm y Fernández Parlicco. con 
el p'raefieantc señor •Sánoboz Miga-
.lón. se invstó asistencia a los sk 
í iaientes heridos: 
Isa-bel Mijíán, die oiní iienta y cin-
co años, casada. fra<-tai-a de Ips hue-
POS de la nariz, nvonóstieo reserva-
do, y Regino CJascón. de treinta y 
tres a ñ o s , sodiero. heridas eoritusá* 
f n ol pónra'o izquierdo y en la bVí-
ia del mií-nií» lado, (-(in deáprendi • 
miento de-I pabeiión. 
Adtfmn.s, fnevun asistidos de di ver-
«as rm^ionfs y con^isionéS. eá.'ifkH-
das de 1e^«!. los viaiovos Milagros 
T;ó]>ez. Avelina Ailarcón, Matía.c Fer. 
vnitidez. Va.'entinn López. Honnini.i 
Fscobnv. Manuel Ckireía Felgnev"». 
Mel-bov Malla, F^anHíco F^oón. An-
tonio Martínez, Juan Rniz T^ópez, 
DOIIOVPÍ! A.b^azar. Rafael Villaescu-
sa y Angel Lozoya. resultando tam-
biéii otros 'Ontusionados. que no 
precisaron asistencia facultativa. 
Los hniidop v .-nntii^os f-onlinna-
"on parf, sus iv.snect.ivos destino?, 
('i'poniéndosr dnieamente one el 
nraot:-arit^ señor Sánchez MÍQ-allói 
aoomuañara hasta Oi'ltdad Real, 
adonde se dirigía, a Tsabel Millán, 
nue CvS la que resultó peor de. to-
dos. 
El ni'"/ Sis insirueción, don P'eth?-' 
n'on Gollado, m&tmyó las oportunos 
diligencias. 
No hiibB di>s."arnlamiento : yynrn 
Irvp cncbfs de'l' mixto, así como las 
máquinas de ambos trenei, snfrie-
von grandes desperfectos. M qn • 
obligó a fomiar aquí un nurvo trer\, 
mixto, que salió con dos horas do 
retraso. 
Los vagones que remolcaba la 
n.áqnina pilotó quedaron destroza-
dos, entrp elloc; nn va/jón-onba. car 
gado de mis-tela, que se vertió toda. 
G r e m i o d e V í t a o » 
Las a! nao en islas de vinos a! î oi 
mayor de Santander, en vista de 'a 
«situación netna] del mocado y loa 
prooios excesivos que este a ' l ío i ik 
nb. nnza en los eentróí' tr odin-lo; c -. 
han acordado elevar desde esta fe-
^ha, los precios en plaza na ra \OA 
detallistas, en una peseta cincuenta 
(••'•mimos la cántara. 
Ayimíainknto:- de ios pl;i gt>» d? i - -
mas recogidas, con oca^i-'n d- Utii 
h '.l.;.-s do pkiki do 'a coroiiiioiou do 
Su Mí^estíad eil M.oy, ta ana ir dad 
civil k 'ba diirigidiq en c.i'.v'úiíir a 
los aika'.l.dos moic.-^s paira ($\ié duian-
tó aiit'-'-s rom i/tan kig pli^os indir 
cados. que des-de esto, (kilkomio ci-
vil han de ifer enví-ad; •» a la Supe-
n'ii>rida^j. 
* d« enfermedades de la P I E L , V E / V E 
R E A S y SÍFÍL/TJCAS. aor el «y^ 
eialista 
M & Q é J r á p é Q b 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l 
m o n u m e n t o a l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s e n B i l b a o . 
k-s Pa<tr' .s (.;< iue.l.1,ii.i,s d. Pu.-nle 
X'io.-go lian uiganizado una gian-
d osa pon-egirkiaoión poiioi ^m- < u 
.sus lilas forme pai i>e la mayo.r 
cantidad p..tdble (k «ani'aiw.¡uiinos. 
con nio-'.-i.vo de la próxima inaii-iU 
iraoidüi, ein Diilibao, CÍH-.I monuineiik) 
que aquwlla viilla In^rmana i -rige ai 
Sngradio Oi.<ia,zón dc Jefú". 
Además de la candial, de dondo 
saldrá un líî an esperi-al. se está cr-
ganiaundu la ,p,e¡roigriiKioión de I-is 
\'y3ks de Toranzo, Ciis-tañeda, Ca-
yón y V*.'la escusa , esa uúineir.) de 
70 pueblas, paít'^ el día 26 do junio 
próximo, fecha de dicha . s o k i n u k i -
ma inaugn.naoiKwi. 
Várice coi i gii ̂ g; n-. i t. n-os. éstoec ¡41-
ni'cnte jais del Sagrado (7 r-a/ún y 
fsinii.iares. nsktrríi.n co.n ¡gUis i--.sp:."-. 
kViiS estandaríes . i 
E l acto principa,! .conski irá en' 
'itina m k a do en mina ña. A-' oiá-
| ipron¡nnoiíii\án dikiM.iiisos |. |l spfty 
i N'nncio. el ••hispo de [Q dióce&is y 
• el po-osadente de la n i n i k a - k u \ i / -
oaína, don Fstebnn Bilbao. 
• 'Diolkís actos, qne con.süMii! in 
una verdadera man.ifost i, lión na-
cional, «etrán rieailzad.oé con tn pre-
eeoiida d ' a.lgunos mien.brcs dp ;.•! 
R-Cial fa.m^iia, rme han pr^motido 
-sn a;9i.stenc.i-a, y del pro.-iibo^-- 'del 
'Cí.w)isejo de rninrkt.r'.- s. don Migue!, 
Piimo de Riiv«-ra. 
Oport un a/man tp se ?rá.n dando kts 
conveinientes instiruccione-s. 
ágiínto y poiuM-l'' in;¡i"dia.t.,i r. m i -
dió. 
Por Atarazanas y Colón. 
El ]>OI':Í nio di WAmiSL, S&fímt Scl ís 
Gagig.-d. r^.ardó a y i r a k s p;-rio-
distaé que, a .p.ü/riia del -lía de 'noy, 
la circniH-iión de a,uk>s de turkmo 
90 ba.rá pop- Mar.aaaiíás, ida y vu-k-
ta, y la de carro», c^iniknes y ca-
ni.i08i)Qi.ais p | r la calle dHv (iolón en 
•ia. forana 'en que viene hackndose 
i-Mi lo ect.ua.li'idiad. 
Para la sesión del viernes. 
Se h-a re. líu-bid-i la - k o ^ n t o OT-
dp) de.1 día para l a sos-ión f[no In 
Gomisáón pernianenitte c.'ílebra.rá pa-
sad-o mañana vkirn.os, a k a ciñen de 
la taird'.-: 
Ateiá die k sosión antik.-ior. 
Extracto de acuord '-s d-i-il nms an 
lorior. 
D E S P A C H O 0RT)-1N VRIC) 
A B I L S G L O P E Z 
PAMTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A MÜJBB 
Comuna de doce a dos. 
B E C E D O , i . - T E L É F O N O 23-65 
Notas palatinas 
E l X X I a n i v e r s a r i o 
d e l a s b o d a s r e a l e s . 
MADRID, 31.—Con motivo del XXI 
aniv. nsa rio do las boda;-, rca.ies. es-
tuvie'jdii hoy en Fmlacio, ©oti a-rlfs-
ücjas ramos de flor--»», los ipfanites 
don Fernando, doña María. Luisa y 
doña k-aíail. 
Tambiéji. e s ínvkron el cornnefl del 
regimiento de Wad-Rá», señor Eá-
nii rs. con una ( / . m r i ó u de j-fes y 
unckilos. do.̂ plu'-.'i do baboM' deposi-
tado una co.'úsa.l emona do flores 
en ol monumentó que se erige en 
c a l k Mayor a ka- vúvimas dol aten-
iíido. ' 
Por no recibi.r hoy audiencias el 
Monarca, dkha. k<mií.iión se ent.ro-
vistó cok el comandaiiro gi noraj de 
Ai'aibarde;n>s. al qiiio hizo patento su 
inquieibran'.aJd-o :.n.'lí-sión al ".roño. 
I .OUK áé .'o- ¡dará ¡vr- regiii^em 
io fué el que m á s victimáis tuvo en 
di oh o atentado. 
Del hallazgo de unas alba 
E r a n o r o d u c t o n ¡ 
u n r o b o e f e c t ú a ^ U H 
e n e l m e s d e d i c i e ^ f 
b r e d e 1 9 2 5 . 
Don FíiiMríen.'o de la lii)Zi 
tiene una tüf'.mla de plau-ii;, . J * ' 
C O I 
Morondo del E-t 
en las' ofici/na^ 
se pri SOIUÓ 
la Gna'-i' , irn,,.! 
c;pal. rp-oonock.ndo iuinn- \ , 
te lae alhajas qno el pasado d ,1, 
go se enc.ouitrairpii en los j j ^ a 
'deil paseo de Peroda. 
, EJ siiMor di-1 la Hoz dijo qui- a 
lias aJbajas crodi suy.MiS y qm.- j, 
trobarltm eln la ní)icibe deG 27.4 
ciembre de 1925. 
Por Egipto independientT 
I n g l a t e r r a e n v í a st 
e s c u a d r a p a r a he 
c e r u n a m a n i f e s t é ] 
C Í O T n a v a ! . 
L O N D R E S . r Tplegrafíau ¿j 
Cairo a la Agencia R^nt-r 
relaciones entre los Gobiernós'iH 
tíínicp y egipcio sr han hecho jJ 
tirantes y que la C'omisión J e j M 
cito del Parkim-eirío egipcio. 
n:f.s;ón de lo? par.idario.s O-xM 
tas do Záíílul Raj í , ba rec<.nicn{]a-'! 
nnieamente ¡a supresión de ÍOSBI 
ditos destinados a,] cargo dé 
da' ', desempeñado por un 
inclós. 
F i ak'- enrnk'ario, 'or^ Lloyd, 
ipformn.do a Sanm Pa^bá, pH 
ministro de Firi'do.. one la cuosti 
do Poderles no tií-ne aue ver rnn', 
Tratado de kido<;onckncia de E¿1 
to, y que el Gobierno de Louclreíá 
sra oue c;l anlto mando de aitó 
Firk-n'to sea ocupado por oficial i | 
perior. 
Los extrenvista-s one ra ni tunead 
pin! I.kchá opiiia.n que Exipt-i m 
ser indopcnd.knte ^n lodo, sin 
gima autoridad britái.ii a. 
Rak }n ^«cuadra. 
LONDRES. - -T-ku-ra f ían i, ||| 
'.i al ''Daily Mai-l quo tp han ni 
bido órdenes n,?.Ta que zarpín; 
mediatamente ron rumbo a } » 
varios buques de guerra de esta 
se- naval 
Filo obednoe n !a petición hesi 
en este sentido a.' Abnlramazrro.p 
el alto comisKr'o bntánira. 
Lloyd'. one juzga necesaria unaíjj 
nifestaoión nava.1 en aquellas M ! 
pRta contrarrestar la ca.inpa%'.| 
.citación que llevan a caJí - las ''x'ü 
n-istaa nartidanos d,P Zaíjlq1 IJsjíJ 
D e l 
El d 
t en ei P 
I.a k 
ka Cda-uii-.n d iposMó otra corona 
POrJC-TA.---Dón PaWo Cavia, kie- ' de flares -u e! monumcnio a la in-
ta.la.r un ta-Uor de earipinlo.ría y un fanta doña Isad>ed. 
nu ior en la axeniibi de Aions-.) (iu- 1 Una inauguración, 
llón, núineiro 15. } .tosía mañana , a lae mee. se ha 
--Don José Lolm, tiaíi 'adar del ' inaugn.rado ei nuevo edificio deJ 
núnú-ftr. 25 al 3t> de la ork'o (Je Pef.a i''!--,j.nmirio aniktuibercuJvjso Rein 1. 
FTerbdsa, sn t.alleii de b-'jia.ki.tei ía. 
—Iku- de baja al arr n k l a : :o d-d 
cajón núniorv R» (kl 10-0 a 'o de ia 
Eispeiraaiza y devo-h-oa-!,!; el d pósito. 
—Don Jiosé Sáinz, a!«i'-ir un es'a-
bVcinib oto en la ca lk de la Leal-
é i é n ó m e r o 2 y negarle la exención 
dio ;i,!-bitrios. 
—D n A'frodn Carneo, m. antoir'-
zar le para t.-asba.-kir nn snrt'dor de 
ga^i-lin.a di-1 la plaza de la Libertad 
« Numancia. 
P E R SON AI. . —Don Albertn Espi-
nosa, negarle una diferencia de 
s-ucldo. 
—Doui Pe^lro Rilanco. negarle una 
grat.ifka c.i<'m. 
—Tton Ramón iVi'iva.l Cagigak no-
garlc un anmernto d-e sufíklo. 
—Pas'M- ig ki Alca.'.día la insta-pda 
die don Ednardo Noval eold-citamb-
\msx p|aza de tcanporerb. 
EXSANTHE.—AuIrr i za l - al k.--n 
s- rcio del Depósito Franico pa.rn de-
lüTibair1 iyl Hosp'lp.-l-illo de inf."oo:kTO'S 
j de Mailaño. 
' Las Colonias escolares, 
I Efcm .¡or-é María fiiin-La. p-wpnte 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta espeeiali-
dad.-Rayoii X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. a¡ . - Telétono w s -
o i r 6 o s 
G R A N D I O S A N O V I L L A D A M I X T A 
p a r a e l d o m i n g o 5 d e j u n i o d e 1927 
Preseníacíón del famoso y precoz novillero C H I Q U I T O D E L A A U D I E N -
CIA y los auténticos, verdaderos y únicos C H A R L O T , E L CHISPA y su 
HO TONES. 













P R E C I O S P O P U L A R E S 
(Incluidos los impuestos) 
Palcos con seis entradas 
tyelantera de andanadu 
Centras úe andanada 
Balconcillos dr: orada 
Centros dc grada 
Meseta de presidencia, delantera . . . . 
— — centros ;-
Barreras , . . . . . . . . 
Contrabarreras 
rrimeras f ias de tendido 
Tendidos, centras 
S O L 
Pesetas 
NOTA. Para las demás condiciones, véanse prooramas d« mano. 
Ykio i in Kiigenia. 
A^k'^t ion ios Hayesi 
Una medalla de oro. 
El e.n«bajad ir de Ikancia enj'TQgó 
ceta m a ñ a n a aJ Rey la medalla d-.-
oro con que se Ué oibseq-uia con ino-
ÉVO 'HÍ ta Ik-iO'-ki' n de laS indus-
trias francesas de lujo. 
Visitas a la -Reina daña María 
Cristina. 
La Reina doña María Orisliiia re-
cibió hoy al npnkiu-o ck Rumania, 
que iba aoom.pañado d:e su señora, 
y al sc-creitario gene.ial ded Mink-
tlerio de tostado, señar Alme-ida, cor: 
su señai a. 
Ei Rey presc-rcia un rfeifife. 
El regimiento de León k e c t u ó ' h o y 
un paseo mil.ita.r a Ei Pardo. • 
A su teg.resi:. desfiló uii.;p l'ailacio. 
E l Rey se asomó a uno de Uwj ba.k 
conos dial despacho, presenciando el 
d(,P-t'lié. 
Prl?in!k al ba'.'-iaim a que asainó e.i 
Ray se siiluairon el ccroncl con t(SS 
d e m á s jefes y oí i cíales y la Banda 
de música . 
"Loe soldados, ail pasar por frente 
al Monaiv>, daban k-s viyué- re.g"la-
mcnto.nos. 
Bl desfile résmltb bi illan'.ísimo. 
E l eiionme gentío que se agolpa-
ba en les a.liH?dodwr.?»> de Palac-o 
aolainó y v i ío ieó aJ Rov, al teiirur-
se del baikón desjaies tkl i s., 
niilitair. 
De la Argentina. 
S e c o n s e r v a r a A\ 
n o m b r e d e « C h u -
r r u c a » . 
Dos nuevos cruceros. 
B U E N O S Al B E S . - • E l kóik. 
im íane.. ;IL:UÍO ei deoron- (el 
nkiail)) de .Marina, d-kpaniciiíio 
pago a|l (>. >bkrn.o i;-a,liano de ia jlj 
ma dc 207.000 LübjiiiS e.- fVliiliás', 
mo primera euMrc.ga ipnra lo ^ 
lirucción die d'c-s eruc.orus i:á.pidÉI 
b/is aatilleiros Oi kmbi, de (¡,éi\6^ 
El «Churruca». 
B F E XOS A IR E S . — El P o $ | l 
cnl.ivo ha acor.'.kadl - mantel! 
iii'ínbro did deslii'nobu- í<,Cln^| 
céndralo p. r España a la Afg 
na, com.i bomonia.je al héroe 
U r a f a l g a r y a la bi^lalguía que i 
naciión e-s,] añ^la ha :enido paVa'1 
A'igvntin/a. 
Hay 
y . m 
¡a Oíos 
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pdad las 
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Un atentado en DubHn 
E l a m e n a z a d o sel 
s a l v a p o r u n act|] 
h e r o i c o . 
DUBL1N.—Esta medákdía, d1̂  
k la vkítfia qníe1 el presideivtí 
Ik-ra.do libro, Co grave, re*ll 
esta pobbiic.ión. aJ atrav-so" 1̂1' 
m.iíikf.rp de Justicia, nk-t r .OlS 
gins. una ca¡Ue, fkspués k: í'8;» uni(Mj . 
hablado en una rvnin-i:án P1'1̂  1 Nariz' 
Los automóviles 
V a r i o s h e r i d o s é r a -
v e s . 
-
i ¡RANADA, 31.—Ayer dmningo sa-
lietnan de Orjiva, en automóvil , va-
rices amigas, ©fi viaje de i-ecreo, y 
ail 11te@ar ai pueblo de Pndnl, como 
sis les había aveiiiiiario el coche, pi-
djieron otn-o ij|icí?i.ado para hacer el 
viaje d& regreso. 
Cu-ando lo eíec!tuaj>an, al 1,oma¿ 
la curva en al sátio llainado Cerro 
de loe Carns, cqPóá d-e Lanjarón, el 
wo-cihe cayó a. un ba-nranco. y todo* 
los viajeros, cuy í^ nombros se igim-
iranrrui. irsultaron^k-) .i..i(.-s, dos dc 
el les gniaves, al ex tronío do que uno 
die éetos tú-víó que qnod;ir QQ i ^ n -
jairón. 
IIMM» IU I". , 
No te !e olvirk a uste"d, a! te-
lefonearnos, que el número de 
nuettro aparato et «I 15-55. 
Recordándolo ahorrará 
i.krniit! 
nn republicano exaltada k a ^ 
ua bamba. EJ gemeka.l I ^ ^ í 
se ha.llaba próxima a.l l i íadofj 
blicainb. rccogiió e-I infcmial 
to, apaganidio con grnin r̂̂ 11̂  
la mecha, con lo que evitó ía 
sión. ^ 
L a Policía se vi ó obligad 1  i 
una cairga para despejar ks 
do-Vucí d:il lug.ar del suceso. * ^ 
se ha.bia • congregado una in^' 
teo^í o l ÍTFfei'áéíiité. ^ 
fí e oq 
ilnei 
Üni, 







La nueva política meji£g5 
P e o r q u e e n l a a 
é u a R o m a . 
. LONDRES.—Tídegn^a,fkm 
ya Yoik al "DaL'y .NLi.d-' q ^ 
verendo P.í :|.lns ;d;ko en « I 
yjSíSia cat.ólica qnie la-s 
<lo.s mojk'iana.s de l eón l''"u'"'kk 
(;nan.a.i ui¡i;t,.) Ron hecho fll!!*¿í 
dos • sace- .l- nos, a dos n O ^ H 
un t€ist.igo, por el hecho de ^ 1 
anidaimioinio en fanna distiat*" 
prescfrita. termiinantemente P, 
nueva lo'i-'nokSn niojiojiiiu. 
l0^via 
DE 1927 
1 nP JUNIOjJgJggT 
E L PUEBLO CANTABRO i f t » XIV ~ PACIMA T R E f 




-ado i|, " 
PB 
08 J m 
p i c e n d e N u e v a Y o r k q u e s e h a d e s c u b i e r t o u n 
c o m p l o t c o m u n i s t a , e n c a m i n a d o a v o l a r l o s d e p ó s i -
t o s d e l a M a r i n a d e g u e r r a . 
D e l ú l t í m 0 d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r 
M u s s o l i n i . 
(Notas de la Redacción.) 
F1 áisítorso de Benito Mussolini ÜJIOS cuar.'los hoiiibres de marj 
^•^gjilgjnenLo'italiíino ííene veis j <^da signifleación en ía polítiica 
andera 
gaaagic^pderucia. de fronteras afuera concibieron el 
, á con la que sueñan hombres ¡era pacifista. Las dinas 
S í e s V mentes enfermizas. de la iiltama catástrofe 
,hv' que prepararse, y prepa-
e'bien, para no ser diezmados 
lK1iTÍdos por las naciones fuer-
1 . m# andan poniendo una vela 
fé¡í>s y otra al diablo. 
Los países locarnistas se arman 
a l . 
bievnós \] 
un cíe] 1 
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io <ie m 
kVliiiiás,;; 
r a lo « 
, rápiilosí 
c (iénova | 
i . 
Poder j | 
la m 
ido paif' 
. iiui-ndial es una de tantas protpósito la-uid-aMé de inicinr una 
guerrera 
están todavía tâ n vivas y hablan 
con tanila elcciuencia que no pare-
cía posible sustraerse a ese deseo 
noble y generoso, de manera es-
pecial por los países qme'tocan de 
cerca las consecuenicias de aquel 
desasiré. Y se llegó a la ('onferen-
cia de Locarno, en la que todos 
creímos qaje.se había asentado so-
bca bases s^lidaá la primera pie-
dra para una ansiada, hienliecho-
ra y fecurKhMite paz (mindia.1. 
Los hechos: más elocuentes qie' 
las paiabvas. ¿iéeji al rabo de 
irji;iy pacos años que snlVcn una 
e.íp.iivocaoión los paladines y los 
\iel,L*-' -."•.s ded I I U . ' V O >!s:ejna. Vuel-
vrn a ai na' -e las naciones, unas 
o;i baisca del desquite, ditas a''te 
>.l l^moi- de (pie pair'da^n ser ahsor-
¡lí hcaiibnes, y poder armarlos y 
iui/pailois; es necesa.rio reforzar 
n .v'a Marina y es necesario que 
í^efra Aviación, en la que cada 
iía tenemos mayor confianza, sea 
Ifo niMMWsa y fuerte que la sn-
•jmficiQ de sus alas llegue a obs-
llrccer el sol sobie nuestra tierra. 
Jü'tî inos cntonies. mañana, cuan-
pnlro 1035 y 1940 nos encon-
;>JPCS en un momenito vital de la 
liisíoria de Kuropa, hacer que 
lues'tia voz se exMielie y ver, al 
Q¿ tanto empeño puso en sumar-
a la famosa Conferencia, hizo 
.j'hace mucho una gran parada 
pilitar en Berlín, y en ella i)udo 
^se eTi'.e letieeo, que es toda una 
^velación: .d)e Tries>le a Ríiga». 
Seniejante desalío debía tener 
m convestaciivu ademada, y Mns-
' ¡ini. al disoa-lir.-e el presupues-
M Miaisíc-io del Interior, la 
a dado, y oumplidísima. 
..Itólia tiene el deber de mante-
jj . rlV-i ajneiíie dispuesta en _ 
K ' j en el mar y en los aires, j ludas y las resitaBles para no per-
íjifecesario peder, en un mornen- der su prüpondí^raiKda o para que 
Jada, movilizar cinco millones se las reconozcan sus legítimos de-
rechas. 
()e lo que se deduce que esas re-
uniones locarnistas son un juego 
de ciibil:d>-s. ya que la semilla de 
la paz ni ha fructificado ni lleva 
trazas de rruclincar, por ahora al 
menos. 
Las pa1!abras pronanciadas por 
.Mas>;.diiH en un momento tan so-
lomiie de ta viíla padamentaria 
la- -isia bien pueden ser hijas del 
recelo y del temor, qme, desapare-
oidos, oibliga^n aJ ((duce.o a i'ecti-
, rseonocidos nuestros legítimos i-ntenc.on qw ídr-tuna. 
iiWshc'.s.)) :' ¡. ' • • | 'i' pkj'pjo inapidso del 
mas palabras del jefe del par- convenicimiento que hoy no tiene, 
p íascüjla, que, como las que Xosoii:K no desconfiamos en que 
| preceditiron y las siguieron, así pueda oourrir y con toda niúes-
leron acogidas con grandes y tira alma pedinios a Dios que arrai-
iurosos aplausos, pruelwn bien íruen, ex/paaaiióndose debidamente 
iraimerite cuán, arraigado está por el mundo, esas bellas ideu^ de 
n el espíritu belicoso en todas amor y de humanismo n-ue han co-
en la maypr pairle de las nació- iiienzado a |)ropaga.rse con mejor 
| eiu-opeas. intención que fortuna. 
Un fraude en la calidad del carbón 
P A R I S . — E l serviciio de la reioe 
sión deil contrabando acaba de des 
cubrir un fraude que se hacía en 
la calidad del carbón. 
U n negociante vendió carbones 
durante la temporada de verano, y 
aprovechándose de que sus cl'ientes 
no vigilaban en esta época los pe 
didos que aquél mandaba, introdu 
jo en los carbones una cantidad rnuy 
grande de ceniza, que suponía el w 
por 100. 
Esta defraudaoión alcanza a unas 
10.000 toneladas. 
Los culpables afirman su buena 
fe. 
No obstante esas .manifestaciones 
un juez de instrucción ha mediado 
en el asunto y es probable que el 
csoándaJo no tarde en estallar. 
CARLOS R. CABELLO 
PcrtM, nfirmidadM j elrogla da la najar. 
(fiINKCK)L06ÍA) 
MEDICINA I N T E R N A 
Oe ¡ e a ra, .Sanáronlo deí Dr.Maciraso. 
De ra i?4 a a, Cañadio, i , a.0-Teí. ¡579 
Excepto los días fsetlvoa. 
A B O G A D O 
Procurador d« lo» Tiibunalca. 
V E L A 8 C O , 1 1 . — 8 A N T A N D E B 
¥ * ¥ 
En memoria de Juana de Arco. 
RUAN.—La cimj^'d de ftuán 
leBinizcwlo lliiüy La meanoria de 
uaná de Arco, qiueinada en la p'a-
Mtwaclo \tejo el 3u de muy» 
U31. E l señor Plumearé presidió 
ñewta. 
El arzobispo de Ruán ri c J'io a 
au'toddadeis en la, caítedral, y 
•oD'Unoijó un seiunón rwí^Klando 
ensefKoiziuR de ia vida y de Ta 
ipte ú.? Juana de Aecb. 
Un f í l e n m e Te Denni puso fin a 
jtínniatda de comnemoiiw-ión pít-
iótica. 
La escuadra francesa. 
^ORTSMOUTH. — i 1.̂ a éscu'áidíñn 
PVéftsa, ma.nidadia por el contra. 
fmte Pirot, bá llegado h.A- u 
'«día, t.ra.irspoirtande 100 oficia-
s Y "nos 2.000 marinos. Toda la 
"dad lejstá eTnipiavesa4a con los co, 






¡;:lCl,t r f "« Perfecto sistema de 
par> PUiveriz 
^ flP-1 .^alacione. 
>i!,ly la Predisposición a ellos; e 
ded Hígado y P u l m ó n ; el 
^ i 
Nverización. 
tó ra n 
novi;^ : 
E m i l i o N i e t o C a m p o y 
ABOGADO 
B oqorjdsap ns opepuis^jj B H 
calle de San José, 16. 
J l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
"̂"•o para curar !os catarros de 
Laringe, Bronquios, Pul 
Nari 
inhalación 
único eo España, 
mañana y tarde. 
PIJ'J10 de ^mporada, 10 de junio. 
fedld la Guía 6n. a la Administra-
•tarde S9 han verificad/1 numeno^s 
ha • visitas oficiiales. 
Por la notche, el conliraaiuiiranU!. 
Piirot y gra/n númono de oficiales 
han a«ist(id/r. a una cena de ga.la 
ofiwoklia por el coanamlante de la 
bahía dí? Poitmouitih. 
;Con{lenatíoG a muerte. 
r . O N D R K S — l ii t!"h'.gri!.m i de R i -
\ go dice que han .sido coiulen^d-:s 1 
muerte cinco oficiaiiies del l^jéicito. 
acusados de espiíoniaij^ei 
Se deccubre un confiilot comunista. 
I.ONnR!-:S.—Dicen de Nueva York 
quio se ha doíCiUibierU) u,n conuplO't, 
tr::ma.-do poy van-iu? ccunui i js ias , qn.» 
ÍIIOJIU..I,Í);UI saliiai' con d^namiia los 
dx^póisitos de ja Mai i.iia de gucu m. 
Declaraciones de un general. 
BKRI-.IA.—E31 géneimj Helinnn, qnc 
ej año 1!)17 intGii'viiiio en ol aimiisiti-
ció Bres.i-.-Liiw^k con iLenin y que 
es tá muy bien jiifurniudo a c e r c a doi 
valor del ejyj'ctto rojo, ha íh'a&ho 'ay 
•sign.h.nti's d'Giolaa aci1 .niris a/i cornee-
ponsal dal «News Wiciuer Joiiirnahi. 
Kn i M:S(i (¡L1 un oonlliclo iiinnado, 
cíl Golrkirno de Masvvi sólo puede 
contan con 6n.0,/> homibra?, que son 
los que cojiy.it.uiyien ol ejército de 
la Ciheca. 
Eáto masa carece de valor, tan-
to exi inatruclciión cioano ©n. anna-
¡nucimo. 
No cuenta m á s que con un n ú -
miero mioy 'resiiMngifl)'> de veirdo.-
"dieros jefes. 
I^a orgamización y la instrucción 
son mucho m á s poJiticas que mili-
tameís. 
En este oat.aido las cusas adquiri-
a'án ia forma de una veird.ad.cra efll-
tóetTOfe en el mi&iwi. momento que 
empiece la mov.i/lización. 
i T X & J D C L S L 
H O y , M I E R O O L e s . - G R A N MODA 
fpno de l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n « D i a m a n t e A z u l » , 
f i l a d a 
ta j a u l a d e l o s l e o n e s 
mteip 
5 ^ 
r ^ t a d a p o r e l c é l e b r e a t l e t a y a c t o r i ta l i tano , 
M A C I S T B 
p o r l a s b e l l a s e s t r e l l a s E l e n a . S a n g r o y M i m í 
Los héroes de la aviación. 
L i n d b e r g h a n u n c i a 
a l A e r o C l u b q u e n o 
p u e d e v e n i r a E s -
p a ñ a , 
Las gestiones del Real Aero Club. 
M A D R I D , 31.—Algunos elementos 
del Reail Aero Club de España han 
he(.-h() ííestimms (verca del Gobierno 
para que Lindbergh sea invitado 
cíiriahnente a venir a- Espafia, em-
baí.-árido en Cádiz de regreso a su 
país. 
ID] herok-o aviador será invitado 
a ir a L a Rábida y a Palos d.1 .Mo. 
guer. 
Lo que contesta Lindbergh. 
M A D R I D , 31.—EJ Rea] Aero Qlub 
de España, que se había dirigido a 
Lindlbergh invitándole a venir a E s -
paña, ha recibido la siguiente res-
puesta : 
«Altamente aprecio su mensaje , la-
meiitando me sea imposible por aho-
ra aco&der, por no haber hecho pía 
nes definitivos.—Lindbergh.» 
Un sello de Correos con la efigie de 
Lindbergh. 
N U E V A Y O R K . - A ú n no se ha 
fijado definitivamente ej programa 
fompltto de la grandiosa recepi-ión 
que esta ciudad prepara a Lind-
bergh. -
Se ha acordado hasta ahora , sola-
mente que el aviador, seguido de 
su aparato, haga una entrada triun-
fa] en la ciudad. E l mismo día de 
su llegada será obsequiado con un 
bairquetc monstruo, al que asistirán 
3.500 invitados. 
Se ha presentado a las autorida-
des federales una proposición para 
crear un sello de Correos de dos 
centavos, con la efigie de Lindbergh. 
Se emitirían doscientos millones de 
sellos, que se venderían a tres cen-
tavos, reservando ej centavo suple-
inenlHiio para aumentar el fondo de 
socorro destinado a los inundados 
del Mississipí. 
Imposición de una Cruz. 
L O N D R E S . - - . I iiiKibcirgh f u é tieciv 
bido pnr ol Rey en su Palacio. 
E l Soboramo le impuso persornd-
menite la Omz dial Mériln de • la. 
Aviiacdón - MftUlfeúr Lnglewa. < 
Concesión de otra Cruz. 
•WASHIMiTON.— E l piv'si.dente 
Coolidge ha concedido á l.indiergh 
la Oruz de Ddstiinguiscds Fl iyng 
Oróse. 
Estia distinción sólo- la p iseen 
hais^á ahoaia ocho aviadores. 
L a eavt.'ivg;! en Washington:-
Decíaraciones de De Pinedo. 
HOÜTA, 31.—El ay-iadior I V Pi¿ 
miedlo ha declarado que ante i'-s 
vientos contjrairiioé, que le obügaivm 
a gtíítetr luiGhiaindo miucho tiempo, so 
vió jniiseisaílli a amarar, Lo qir' hi-
St9 emendo vió a la goi'el.a portugue-
sa que le ha condinciido a l a s A/o. 
res. 
Los aviadores y el matrimonio. 
MILAN, .U—M-u^nlini tití foriim-
Vlado un proyecto de ley p .v el cual 
Im a viiaslnmeM no f h 0 i a í cr mi ra-ir 
miaitirtiimom.io antes ée, los tieinta 
añií.iiS'. 
Ouince días más en las Azores. 
L I S R O A , 31.—De Pin,('do lia de-
icl.'irado que perma.nieceirá lem las 
Azores unv*: quince día« antrs d€ 
coni.inuair el vueilo con di lección a 
Rmia, i 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
D I A R I O G K Á F I C O DM L A M A Ñ A N A 
S A N T A N D E R 
La situación en Marruecos. 
E n l a z o n a ' o r i e n t a l n u e s t r a s c o -
l u m n a s o p e r a n e n e n l a c e c o n 
l a s t r o p a s f r a n c e s a s . 
Comenzará a publicar en breve 
una serie de novelitas cortas —el 
caso es molestar lo menos posible 
ai lector—, de cuyo •¡nteres. emo-
ción galanura y demás cualidades 
que se suelen asegurar en anuncios 
de esra naturaleza no nos atreve-
mos ni a hahlar, porque somos los 
«padres de las criaturas». 
Esta serie comenzará con la no. 
velita de ambiente montañés 
de nuestro compañero 
M A N U E L L L A N O 
. Y seguirá con la aventura en cin. 
cuenta cuartillas, en pobre pero 
honrada prosa, original del también 
onipañero nuestro 
R O Q U E F O R , 
titulada 
dedicada por su autor a los teno-
rios, «valentinos*, y demás castiga-
dores locailes y provinciales. 
NOTA.—.Como es costumbre este 
anuncio será publicado durante va-
rios d í a s ; pero pueden oistedes aho-
rrarse la molestia de leerlo, porque, 
aunque procuremos ser hábMes en 
la presentación, siempre vendrá a 
decir lo mismo : que. 
M A N U E L L L A N O 
R O Q U E F O R 
preparan dos novelitas cortas para 
ser publicadas dentro de poco en 
E L P U m O C Á N T A B R O 
Después de un partido. 
L o q u e d i c e e l j u g a -
d o r P í e r a , 
P A R I S . 31.—.El cornesponsal de «El 
Solí» se ha eriiti^vv&tado con Piera y 
Sami'.uier. 
Picir.j¡i no cinei? lo qme a ellos se ,les 
achaca y dice que se trata de una 
equivoca-ción de los se'ecc.ioa'.oj.ni • .s 
y de los eqiu.ipieirs, pues e.lloi- no tie-
n-Mi cm'ip::.- arrulla, per fo qme no 
podrá inuponórisetes sanejono-s, ni 
ta.impDCo a su Cllni). 
Laanemia que l^p.^fla haya, perdi-
do ell pairtido con Italia v d'ce que 
laia fasd? de la liiichia lnuibieiran" cajn-
biado de jugai' él y Saimi'M'er. 
Declaraciones de un 
ministro portugués. 
U n a c a r r e t e r a e n t r e 
L i s b o a y S e v i l l a . 
L I S B O A . ¿L—.El teniente coronel 
i-efuiir (' v.'-va.lho Teixeiira. m.in¡>i ró 
ildí Onnpi ció,, ha h'X'iho dechiracio-
nes .acerca de 'oé asumios .ie may.ir 
iimipo^mcia que osl udia aque.| de-
ipiartiiftitenitio. 
íljfeiftiiéndoso .a la ICxiposición do 
SavMla, el mintelir-o declar-') qu.? r-e 
tualiaja aci¡,iv.anie'Mte pa.ra que Pmr-
tuga-i Uiovie a igra.n centamen uma 
Tieipriesentación, tal comió conqgiSippn-
de a s-u páeadQ. Asimismo—pontitipo 
dicioaido—eatiu-dia: ICCÍTJ todo inite-
rós di proycicto ^fra la couistirucción 
de urna canretapa que lleg "í-octa 
menite iLis/hoa. omi la caipital de A::-
dailucía, enRne otiroá motivo'v po: 




L o q u e r e c o m i e n -
d a n l o s i n g e n i e r o s 
a g r í c o l a s . 
F R E C H 1 L L A , 31.—Una gran ex-
'.•nsión de l.ürí.Mio de éste pueblo, 
así conno icdHK tpé del ¡partido, es-
1á invad.idia poir el insecro llamarlo 
««parpajia». Los ingen.ieiios ag¡i icc.:a.s 
qoi© viisitaron -los íenrenos infecía-
diOS rocoimii-iiHliairou que ÍOfi camp-is 
«itacados l'neva.n roci.adi^s e .n gaso-
Jil.iia dislrihuida en .n^a-derais es-pe-
cio.lie« Efttus meididia» y ©t-rás muni-
KíLivales aidioptiadaí! son insuficiiOntes 
pora atenider .eil aumenío progirésí-
vo de este insecto, que cuando s-e 
ve a.tiacado vucslia y estalu^ce nue-
vas colonJtats, que rápidainiente se 
multiplican en piqpüéllfca Inga-rcs en 
que ía vegetación es m á s exuhe. 
Castro Girona, felicitado. 
M E L I L L A , a i . - K! agíbádo llega-
ron a esta plaza vcutenares dr indí-
aenas de laS; ealiilas de Quebdana, 
U,lad Setut y Krajana. con sus res-
pectivos i-aídes y jalifas, los cuales 
se trasladaron a la Comamlaiicia 
erneral. felicííando aT señor Casti;o 
Girona por la labor pac-ifua.iioa que 
ac aba de realizar en el terrlíorio re-
cienlemente ocupado. Los moros no-
tables hicieron protestas de adhe-
sión, lamentando la actitud hostil 
que adíiplaron tus autores de los su-
cesos de Ketama. 
El general Castro Cirona agrade-
cic'i la ac til mi dr los indígenas, a 
quienes exp-esó oue España recom-
pensará a los indígenas que en los 
momentos difíciles la sirvieron con 
lealtad. 
» • • 
EJ jefe accidentail de las fuerzas 
aéreas, capitán Rubio, realiza ges-
tiones para oue un «hidro; de Ifi 
base'de Mar Chica marche a Val. n-
cia, con, motivo de las l'testjis ciue 
se celebrarán en dicha tapital y en 
Sagunto durante la próxima visita 
del Rey. 
• « e 
Proeedcnle de Ket^iiia llegó la co-
hunna indígena, nianíl.-uhi por e! tk 
mente coroné] de Rraadarcs de Me 
íilla don Pedro Escalera, quien, con 
sus fuerzas, tomó 'parte activa en 
las últimas operaciones. 
• • • 
Ha rcgre:-ado de Madrid, ya res-
tablecido, el inseniero directo)- de 
las minas de.] ''Rif, don Alfonso Gó-
mez Jordán a« 
Ung ooeración combinada. 
T E T U A N . 31.—Las tropas espa-
ñolas y francesas han efectuado un 
ayanice s ipmlláneo a jó la ra o de las 
fronteras de los jirotectoi a " -s 
Las tropas francesas ocuparon al-
gunas . posiciones de Rrni Amar v 
fueron auxiliadas por la aviación 
es.nañola. 
L a s colunmas españolas vieron de 
cerca a.l enemigo, que huyó i !a des-
bandada. 
Tiá imnortan'ia de esta operación 
es extraordinaria. 
Violento temporal. 
V I L L A SXNJUR . JO, » l .—Se ha 
desencadenado un violónto tempo-
ral. 
Parte oficial, 
M A D R I D . . ? ! . — E l general en jefe, 
que hs llegado h<^ a Meüila para 
conferenoiar con el comandante ge-
neral, transiiiii^ desde dicha plaza 
las novedadesj.'siguiientes : 
'/-nn r^ípt^nl —T,a columna del te-
niente coronel Capaz, que desde el 
yre-n de T'latza marchó d Ahmed. 
efectuó el enlace con las fuerzas 
f>-in.-.P«is. llrüando a Kanlprh, den-
ude el jefe de ia columna conferenció 
con ni p-enerp.l Chambrun. 
A su paso fué saludado por los 
aduares, que le hicieron entrega de 
ai ma.mf nto. 
Transmite buenas impresicnes. 
T.ns del general en jefe son igual-
mente favorables 
Zona ot-eidental.—Sigue la.-entre-
s? de armamento de las ca.bilas. Se 
han reeoo. do 1ÍM fusiles>i mauser. 
E n Reni-Tsef, ReniJSorfet. Beni-
Aros y Suniata figue el movimiento 
de eoncentración (le fuerzas y los 
preparativos para, llevar a cabo el 
resto de! plan dr campaña. 
Sin más novedad en la zona. 
Lafley y Jordana 
M A D R t D , 31.—Visitó hoy al ge. 
neral Jordana e] teniente coronel 
Lal'lcy. del Estado Mayor francés, 
quien fué a darle cuenta de las im-
presiones que ha recogido en Ala. 
r TU ecos. 
Por la noche emprendió e] viaje 
a Francia, siendo despodido por Or-
gaz en nombre del general .lordana. 
La llegada de Sanjuno. 
M E L I L L A , 31 . -A las sris de la 
ta-' b llega ron ms hidrosi núinleros 
5 y 9. (pie traían a Ion generales 
^aniurjo y Goded y a sus ayudan-
tas. 
E n Mar Chica fueron recibidos 
por el general Castro Girona. 
Los tres Miarcharon a la Alta Co-
misaría, celebrando una conferen-
cia 
Sanjurjo recibió hoy a numerosas 
Comisiones. 
Operación militar francesa. 
L A R A C H E , 31 . -Por haber fraca-
sado una negoc iadón con los moros 
de una cabila cercana a Fez los 
franc-.eses hdeieron una operai-ión mi 
litar. 
Los moros tuvieron muchas bajas. 
L a s de los f vanee se s fni^on dos 
muertos y numerosos heridos. 
La hija de Max-Nordau. 
T A N G E R , 31.—Ha llegado la hija 
i . u m u m m 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de $ a s 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza;¡de ta a i y de 4 a 5. 
Wad-Rds,5.-Telefono /I-7.5. 
de Max-Nordau, que viene comisio-
nada c-omo delegado de la Unión 
para já libertad judía. 
Dará varias conferencias. 
L a recibió afectuosísimo el resi-
dente frarícés, que la ofreció todo 
género de facilidiades. 
Traslado del Sultán. 
T ' XGTVR.. 81.—TI S- MÍ«i ^Ta-
l u i t i u s se ha trasladan,) di ..-equí-
nez a Rabal . 
Portugueses agresores 
Y r e s u l t a h e r i d o e l 
a m i g a b i e c o m p o n e -
d o r . 
BURGOS, ai—Unos portugueses 
que trabajan en las obras dei ferro-
.•arril Santandei-AIedilerráueo agre-
dieron a un muchaicho de corta edad. 
E l padre de éste acudió armad • 
de una escopeta. H'izo un disparo, 
hiiiendo a otro obrero español que 
se interpuso entre los contendien-
tes. 
Los portugueses huyeron. 
Sobre un puente. 
U n t o r o e s t á a p u n -
t o d e p r o d u c i r u n a 
c a t á s t r o f e . 
PLASF-NCTA, 3 1 . - E n el puente 
do i'ifdra que hay sobre ja carrete-
l a a Astorga, el ferrocarril atrop?-
Iló a un toro, arrastrándole unos 
treinta ki lómetros (?) 
El tren, que iba lleno de viajeros, 
estuvo a punto de descarrilar, lo que 
hubáera representado una gran ca-
tástrofe, dada la altura a que se 
halla la vía por aque! lugar. 
Las sesiones de Ginebra. 
L a t r a d u c c i ó n d e l o s 
i d i o m a s e s p a ñ o l y 
a l e m á n . 
G I N E B R A . — E n vista de la peti-
ción hecha por e] Gobierno de Ber-
lín para qué mtérpretes autorizados 
traduzcan a una de las dos .'eiiuiia.-
oíiciales, es.to es, al francés o al in 
glés. los discursos pronunciados éh 
ale-mán, todos los delegados de ios 
países de lengua española se han 
puesto de acuerdo para reclamar los 
niismos beneficios para el -idiohia es-
pañol. 
has gestiones han sido largas y 
laboriosas. Los delegados de lengua 
alemana, seoundando la acciem* do 
su Gobierno, plantearon la cuest ión 
ep to;;as las Comisiones. E n c-ad.i 
caso ha habido uno o más delega-
dos e^.nañnk-s que han defendido los" 
fueros del idioma. E n ej grupo obre-
ro, el delegado y los consejevos t é c -
nicos españoles han intervenido ea 
da vez oue los d legados alemanes 
han re 1 amado qi:~ se hagan tra-
duc-cioiifs oficiales de su idioma. E n 
'Ü Comisión del R e á m e n l o intervi-
nieron también los delegados guber-
mmrrita'es y ó fere^ españoles y va-
rios delegados de i a íses hispano-
americanos, pidiendo traducciones 
cOciaíes del español. 
Por otra parte, los delegados ga-
lerna me 1  ta.'.es españoles e hispano-
americanos, portugaleses y brasile-
ños, celebraron varias reuniones en 
las cuales se tomaron siempre los 
acuerdos por unanimidad en favor 
del empleo del ospaño] en los tra.. 
bajos interiores de la Conferencia. 
FJ1 rrsuHado de esta labor ha sido 
e| ac uerdo tomado en la sesión ,ple^ 
naria de hoy de la Conferencia re-
romendando al Consejo de adminia'• 
tración de la Oficina Internaciona! 
de Trabajo que ponga en práctica 
los medios necesarios para satisfa-
cer los anhelos de las Delegaciones 
de los países de' lengua española. 
Gestionando un indulto. 
H a y m u y b u e n a s 
i m p r e s i o n e s . 
6 \ L A MANCA. 31.—Ha sido muy 
bien acog.Wla piar la opinión la pe-
ffc/íóai ide ihdiulíto entregada en Me-
diña dol Cajiupo aJ jefe del Gobier-
no 0 favor del nidminietiradoir . de.1 
periódico crlOl Adetento», que age?-
ilici ; i Maititin Virlloz. 
l - i n l s'-oitiniieiiilvi han iiuan.i/este-
do los soima.tif.nistas. 
Una catástrofe. 
L a i m p r u d e n c i a d e 
u n s o l d a d o . 
VARSOVIÁ.—En l;i nóciíe úM.irna 
s e ivg-tet,ró un;,a oatóst.mfe eu una 
granja de Kovno. Se había refugia-
do en < IIM un destacumcuio de ame-
traJladli-iras dedioado -a maniobras, 
y d.uiian/te lia noiohe w i soldado lan-
zó una punta d e cigai\r;o, que preli-
dió fuiego en (las cajas, propagán-
dO(Se rápiidomeaite el fuegVi a toda i á 
finm. Los is.o\klad(ois no tuvieron 
tiempo de Imiir onn tanta celeridaa! 
como el fiiiego r e q a i r r ía, y fciifi'.p d . 
oUlcó miuiciron. oai-bonizad,..-ir 
-'¡*r 
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Información deportiva. 
P o r a h o r a c o n v i e n e g u a r d a r s i -
l e n c i o s o b r e e l t e m a d e l a f u s i ó n 
De la fusión. J oionaJ diera un nuevo empate se 
Nos hemos acevcadn a uno de los decidirá lá victoria en partido o 
teñores designados piinv la ponencia pariidos.de desempate, 
qu' ixa de estudinr l&a b ises sobre | Las fechas y normas para celebrar 
la? (.jue se. pretende asentar la pie- . los partidos del Torneo de la Liga 
tendida fusión de Clubs y el citado se acordarán convencionalmente 
í-efiór ha procurado desvanecer las | por el -Pleno ¡de la misma, sujetán-
'.•iidas que abrigábamos sobre el pro-1 dose a las normas' siguientes; 
y M. También se -ha encomendado ; Los desplazanr'entos se l levarán a 
a riuestro • buen criterio parar rogar- [,cakó de manera que el Club despJa-
nos discreción ha.sta tanto que las zadn jn.eguc varios partidos er 'cada 
^egíJÍíaciones terminen con éxito , o salida. 
Ii iw asen'. 
Si ^ c-.-cos los aceptamos como ór-
dr n 's y renunciamos, i-or ahora, "a 
realizar nuevas indagacione? y a - o-
mentar los ríwnoreí que llegaron a 
nuestros oídos y con lejs que ayer 
n i a n i f est a.m ps disconformidad. 
Prescindiendo,' pues, de hablar de 
las pretendidas cuatro vuelta;-, y de 
Un Club no efectuará dos despla-
zamientos consecutivos, siendo con-
dición precisa que; entre cada dos 
de éstrts se celebren una serie de 
partidos en. flu campo. 
3.° Los delegados designados ñor 
íqs Clubs par,i asistir a la reunión 
del Pleno, vendrán, obligadQB a es» 
ar ven yindrid con tiempo suficien-
Sección marítima. 
A v i s o s q u e n o d e b e n s e r d e s -
a t e n d i d o s . 
la a.moíti?aK-ión de la totalidad de j¡e para. crleln-ar una reunión vei:i'¿ 
deudas-(;,se incluirían, naturalmente, j ti cuatro horn«s antes de la oficial-
Jas del Racing .0, ponemos punto en • n}ent^,iSeña]ai]a por el Comité eje-
boca y cuando haya oportamidad, si nitivo para el comienzo de las se-
. llega a haberla, volveremos sobre el • síoneS( >on objeto de establecer y 
. toma. j I escoger "Ja fecha -.para la celcbrae'ón 
Seleccionismo. | de íos p;\lidos de la Liga, some-
Los dos partidos internacionales i tiendo los 'acuerdos a la aprobación 
jutíados en Madrid y Bolonia el do- '-¿•áímtiv* ¿Wl Pleno, 
mingo pasado no han constituido j 1 „ ^ d ^ a d o vendrá asimis-
precisamente un triunfo para los re,- mo ol>!icíado a presentar en dicha 
oresentante^ de nuestra potencia reuI,u)n pievip, estudio de los 
futbolística. E n . Bolonia se perdió j^pia^amimioH,. de su Club, con: in-
porque los italianos jugaron •mejor tiíea<.i(')n de .¡os' itinerarios que más 
'.pie los nuestros y en Madrid vencí- convens¿n a su^intereses. 
mos a pesar de que no se hizo jue-
go superior a! de los portugueses. 
-'Tal se deduce de .los comentarios de 
• Prenáa., , f . . 
Las consecuencias que se pueden 
•obtener de laíés resultados" no so'n 
nadii halagüeñas para los cómpo • 
uentes de nuestros equipos repre-
sentativos, pero lo son inveho m?. 
" nos para los señores seíeccionado-
tes. Quienes, dicho " sea s i í l ánimo 
de molestar, lo están haciendo, muy 
mediánaimente. 
Además,, señores, de,l Comité Aa-
icional, ¿no creen ustedes que se 
abusa con exceso de los partidos in-
ternacionales? A este paso van a 
ser ellos más numerosos que los de 
< r, .npeonato normal y, eonsecuente-
men te, van a ofrecer menos interés 
que los del campeonafo cántabro úl-
•• timo, ; que es lo menos interesante 
de que hacemos memoria'. 
Por lo único que .celebramos que 
sigan las cosas •como ahora es por-
que lo. distingxvido entre ,;iu.gadoies 
• 'será en lo sucesivo el no haber sido 
seleccionado. LTn buen • amigo mío, 
jugador, ya se lia encargado tarje-
c.'i'Oiop tuuí cas'iRSi^uflí^ Jeppuás .dfij sn nom-
bro y aoellidos, ha mandado impri-
mir la siguiente frase: 
rNo-ha figurado en ninguna selec 
ojón nacional.>•> 
- / Y es que, señores, i aún hay da-1 
« e s ! -
ORMAURI 
El Reglamento de la Liga. 
í (Continuación) 
• Arbitros. 
L a reunión ordinaria que anual-
mpnte se celebre por el Pleno, se 
designará el número y nombre de 
los .arbitros que deberán dirigir los 
encuentros de la Liga. 
Estos señores árbitros podran ser 
'.!¡*dc luego, aumentados 0 disminuí-
dos según las'conveniencias y .nece-
suindes de ,1a Liga así como también 
.uuoriestados o sustituidos aquellos 
• •ue juzgue oportuno el Pleno de ta 
[¿«a. .. 
1! i la designación de árbitros pa-
sa los partidos se tendrá siempre en 
(uenta por el Comité ejecutivo el 
acue rdo . de. los Clubs si es que el 
mismo Je fué comunicado por carta 
ofiji-iail de los Clubs interesados con 
un mes de anticipación a la cele-
brauón de-1 encuentro a que se re-
fiere. 
E n . el caso en que la dicha ante'a-
i ión no se llegue a un acuerdo por 
parte de los Cilub?. el Comité eje-
cutivo lo designará de acuerdo con 
la s normas que sobre una base a u -
tomática se establecerán en"'la reu-
nión anua.l del Pleno. 
Los Clubs afiliados a la Liga que-
• dan autorizados para solicitar c'. 
concurso de árbitros extranjeros pa . 
ra cualouier. clase de partidos y pré-
\ ¡a. conformidad de los interesado?. 
L a .reunión^ anual de] Pleno de la 
Liga nombrará una Comisión en-
"cai'gada de'llegar a un 'acuerdo con 
e' Colegio Nacional de Arbitros pa-
r a los honorarios y dietas que es-
tos habrán de percibir. Serán nor-
mas generaJes para la celcbraición 
do estf aeuerdo l.i' dienificación de. 
los árbitros v ñor lógica consecuen-
cia Ja imposición de severas sancio-
nes. 
• '""•nización de! Torneo de la 
Liga. 
\ ^Continuará) 
E N LLAÑES 
En un enrueniro mwy competi-
do el Unión Dcpor'.ivo. de 
Rib"ílcsoU?. vence al Llanes 
F. C. por un noal a\cQro. 
E n la tnnlc del pa5sadí> domingo 
celebraron en ios magniT^-os campos 
de «.El' Brao > un interesante parti-
do los equipos an-iba mencionados. 
Fué éste, sin duda, el mejor nintch 
que el Unión jugó en esta localidad, 
raes tatito un equioicr coAio otro 
hicieron una labor digna de los más 
encemiásticos elogios. V 
• También nuf<5trn team hizo una 
Imena cxhilociórr frente al Club río 
c -.l'ano, pues no siendo la línea de 
|U;it"ra', las demás l íneas trabaja-
•(,n -ttenodadamente liara conseguir 
la victfu-.i.a, sirviendo los medios in-
finidad 4Íe balones a la delantera, 
que no s^oieron aprovechar el cen-
tro e in.terw)j;es. r.-
E n el ClulHocal se alineó, después 
de varios mes*« rplirndo, el defen-
sa izquierda Oá-vcía. que lo htzó 
la perfeccié)!!. aun^pie haya echado 
•muchos bailones a Jaut. 
Vencieron los foreste rqs., porque. 
pusVron más fe y aAlov en ía con-
tienda, aunque no qyÉa que loo 
nuestross hayan puesto, &i(inbién mu-
cha fe en conseguir la Vb^oiia. 
E n e] primer tiempo, Ránr^iez. me-
dio centro local, sufre una disten 
sión en un pie, por jo que tiene que 
abandonar él terreno de juego, sien-
do sustituido por Maño. 
E n esta primera fase los ríOsella. 
'nos marcan el goal del triunfo por 
empezar a hacer fiorituras ante la 
jneta Anca, casillero (leí oi;cé lla-
DISCO: 
Este^goal—como dió por válido el 
referée á^ñor Cotera—no fué ni mu-
cho menosj pegando el esférico en 
el lateral y" saliendo nuevamente el 
pelotón a! ten-fino de juego. 
Por esto, el a)-bitro es abiu-heado 
constantemente poy el respetable, 
pues, desde el primer momento,, sa 
inclinó a favor dé io^-forasteros pi-
tando fallas que jamás, existieron 
en el Reglamento. 
Hay repetidos avances de las de-
lanteras de ambos equipos que sus 
componentes no consiguen m'arcar 
ningún goal. 
Durante ej segundo campo, Anca 
pega, intencionadamente, una pata-
da a un equipier forastero, por lo 
que Cotera castiga con el corres-
pondiente penalty. 
Tirado éste muy fuerte y por al-
to, el meta local bloca estupenda-
mente el pelotón, jpor lo cual el pú-
blico le obsequia con una formida-
ble- ovación que se oye desde Cué. 
E l árbitro 'sigue haciendo de las 
suya^ y le recomendamos pase una 
ojeada por él Reglamento de fútbol, 
pues está un pocp atrasadito pava 
esta c,la?e de sport. • 
B] Unión, de Bibadesella, es un 
once muy acoplado,' 'que juega con 
singular valentía y .'amor, propio en. 
todos los encuentros que en ésta tu-
vo con nuestro primer team. 
Todos jugaren estupendamente y 
con una corrección sin igual. Desta-
ca, de entre éstos, su casillero To . 
rano, cine paró infinidad de balones 
de la delantera local. 
E l Llanes E . C . hizo también un 
buen encuentro. Todas ' sus l íneas 
trabajaron denodadamente para con-
seguir la .victoria, pues la única H-
CR0N5CA 
/bioe - el «Uloyd EspaSoí)), refi-
riéndose a los fleiles: 
«D-Urpaíite las úllimas semanas se 
ha producido una reanimación en 
la demanda de tmielaje para ei 
li'ánsporte de ma de ras de:-, de ios 
puertos del Búltico y Mar Illanco, 
y parece, por los actuaies indi-
r k - i , pie ia •caii-ipaña q-ae va .-i 
dar coinienzo será bastante buena 
L l jí. t< d.-.̂ ÁK 'M CVA'J !\ ¡al" ¡ü-c-
Las ex i Pendas, en las países 
•< ^i.s:i-n^>k'.s, no son, en mmío 
ai-gimo, abandantes, y enmo 
hablem'emíe se nec-silarán gr-ífl .! •> 
cantidades para la coa3|J'tic|íó(i:j 
los {'• oear.-ilés' y 6t tM iü.luslnjis 
que sin dada coalinuarái; adqui-
ideudo' íuadoras liir-ejnenie kv a a 
t'ic%i habrá un. uí'goi'io s|ateni 
do de fletamentlos. 
Sia eiubargo, los tipos (U flete 
que aoliialinfnte vienen l i g á n d o -
se para este trálico .no son.-eom-
parables lavoraliemente eon los 
íliic sem'm hace nn auo. éSjlfeaJh 
;meaite- cuando so le;s pone ati. liólo 
de los fletes que en la aclualidad 
se pa^an para el Iransporte dé ce-
reates, predkaéndose en algunos 
«ectores maríti'mas que, a no tar-
dar inuciio, los cargadores tendrán 
;,:.:.? pa^a.r lij>os más elevados pa-
i i i iodóe oh'.pner el tonelaje nece-
sario. 
r.u (istiinta^ ocasiones se han 
dado avisos de alerta a los miem-
hí%¿ da la «Haitic & Whlle Sea 
Cc.nfwence» pespô fó a lá acepta-
ción de los tipos redttCAidos de flete 
arluales, pero en la mayoda de 
té§, casos, esitoá avisos iuslifieádos 
I'.•!.": e-e no han sitio tenidos en 
eáénia u olvidados. En una re-
rien.te c i imlar enviada a los miem-
!.-. i do !a expresada G(nvporación. 
se decía que el Comité veía con 
aprensión la tendencia, entre al 
0X108 armadores, de fletar su to-
, •jii • i na el t'-aa^porle de ma-
deras a fletes que únicamentexde-
bían producir pérdidas decisivas, 
y sé ex paso el punto de visla de 
que los a.Timadores no podríaji Uo-
nar SUS lueskiades si no se Jt'aci-
'•¡nbau ios íie'iaa^nlos a üpos de 
flete mejores. 
Dada MI proeedencia, laies avi-
sos -no deben ser desalendidos. 
Deséracía en Las Presas. 
U n j o v e n l a b r a d o r m u e r e a c o j 
s e c u e n c i a d e l a s h e r i d a s q u e Sf 
p r o d u j o c o n u n t r i d e n t e . 
¥ ¥ * 
En el puerto. 
A úi'tmua hoiisi dio la. dard-e úc. ayer 
se eiicoiK.ii'.oban ou cJ puerto nuevo 
baffcds nKu-cantos, ca-i-gando y d&4 
cargando. 
E | «Orita». 
Hoy es 'espe'Niílo en ^«licpitró piijC'r-
to el m a g n í l k o Irvioni iánüco lilgl^á 
«Cuita». 
Proceda de ühi-lo, Pe» ú, Cnilún y 
Habaiui, C J H n-uuniarorso pasaje y car-
gp) gexierab 
Movimiento de buques. 
•lEii^radO's: 
«Vito», di? San Seilxit-iján, enn ce-
níicnito. 
«A«>gajslO)), de Castro-U^diales, con 
Bujuciral. 
«-.Mon V'illage». de Aiwaclión, en 
Ljhstrc. 
DeeipacliiadoS': 
«Augusto», para, (la»li-.i.)-!'-: dia.:< s, 
en laslic. 
«Fi'ucr», para. AM .iin>:-san.- oon ni:, 
norat. 
Situación de los barcos de 
esta matricula. 
«Enijihia S. de Ptíneí!», r-n. r,,.t.) 
SfUtti S le íano (ltal,i:i). 
'«(Xui1 .ii:: v.. dé W \ . i ' \ (n viaje 
a Potito rjin^oduclo (Ital ia) . 
(cAHfonsn Pór^z», en ({i ;. •(ilaín, 
i'M!a>gxlakiaia 11. '((•> '(i rci.ii.. «n 
Svvan<A?a. * 
«l-'i-anci-sco narf ín», en 
tiro-Ui (liai.?á). 
(c(^inial)í ¡:ni. .->n viaj-'' a, Mála^;:. 
3 M»^ 
;<Jvi'0<;). ("II &r;.v?lla-. 
xm •.-•íi», on lliicilvn, 
(d'.'ña 1/. íi i», en Hm riillij. 
: «Peña Ro. en Cdasgow. ' 
El «Cebo Nao». 
Do naücci^wia ha zarpado éiití 
l uimbo a n-UiÓJibo pue'i lo, con ca.!-ga 
gtrr. ial , el) yfltpíar ((ücnhci Nao». 
El ((Enricjue Ballesteros)». 
Con w l imbo a nu-esí.'O puíetfíj) 
h a lácoho a la niair, del f/uerí'ó de 
Baí^eíoinai, can diversas rñe'i%at{bias 
e:| vapor «Kiiii.iq-uie Bail^il-ttiV18»-
El «Iníanla l^abe; do Borbdn». 
Kn Ul ) iuKr ::r;ada d-..! diJ'iningo 
Itogó a B^irtéilóna h-j^iui.o tras-
atláii'üco e ^ a ñ c l «InfanUi Ksahe!ids 
Hoihún», pr(v«lciV.e de BuaEip^ Ai-
res, con pasaje y cidirga. 
El «Mcrcadeí.». 
ProcedMi/.? de Vigi) f-.poi'ad-» 
en nuevitro put^iio, con carga, gena-
ra.l, el vjipor aM.tjiccdoií». 
E! uCabo Ccrvera». 
l í a í . i 'pado do MáVitra pa.ia San-
l a i i J ( i , can caiga g-iu;¡al, (••; va.por 
"Caho Cv-rt-vGiii». i 
Semáforo. 
\-ic;ito ív^p,' h)n'a.iu':]i>; niia.r Ma-
na; ciólo >' h: i ¡y.iin.k dc^-'^'j.ádos. 
Parle t̂ e El Ferrol. 
(Sin . iioju; máf-ojada del Nnr-
onslr; li<.M/i'-nCu-n IK-ÍIÜIIDSOS; h. irú-
Tiietro 75?. 
Marea* para hoy. 
Pk-ajii; J.VS: i,R'. niarajiii y I.Ti 
ta.n.lf; l.ajrinu!;i\.;;: _ Kl.Sl m a ñ a n a y 
1̂ ,53 baa-lo. 
Poco cLasipuiós de lai» cinco de La 
fU'.iiilr dfe aye-r ocurrió en el baniio 
de L a s Pnev?as una iir-ifite y lamen-
tahi'llsiiaa desgraífia, que-ha cosíia-
do la vida a un joven ue di<>z y 
«ietie añois de edad. , 
M w-ii:-:̂  Cobo Pemad, uatiural y ve-, 
c iño ,de Asón (iSúd)a).. tie.\'C' caí ;l.at» 
Pj'esas una hemiana cacada. 
P.ii.i wyudaT a é-gta y a su (Miña-
do en las faena»-, a g i r í a i s Mami.pi 
vino aym- miamo de Ais.'̂ n, dedieán-
idefee por la tardo a &égíuf y atnxpar 
i|á hipTha de uno de los prados d> 
ep h.M-mano pKiLil'Lco. . 
A la hcisja quie nd principio se in-
dica Co;bo Peral , b'l cuñatio y a'-^ún 
otiic mieinJjiHj de Vi. laini.l'a eorníii-
za:iiün a cargar &n un cairro la htcí'; 
ha s-.'-gaduv,, difsjaivdo el tr-ide.itfse sobre 
una pila dé heno, que se amoní imó 
en oí mismo piado. 
.Mai'.u ;i, que sin duda ignoraba 
eob d'eiaHo, saltó de^de ol caj'rorfd 
niojón de hierba, oan tan maila fpir-
tuiia, que 'sé cilavó en ol pecho 
ganabas íie la pala. 
•(ion gT:a,ml!£-,s pnocauciones, y m 
jnodio de unne. .«uf,rijaie.nto»? hanri 
bles, el cuñadía dal herido, ayudado 
por los que cou ól ostoiban. consi-
guió sacar «1 tr.idcnie, cuj:a¿. p ú a s 
habían penotrado basitante on el 
cucnipo die>l. infeillz joveai. 
U-; upií I feiniaariiente se trasladó a 
Cobo Pcrad a la Casa de 
ulilizanído la camioneta. S-l.( 
ÚS$ níédicoi de gua.rdú;, ^ | 
Si'yz MaJltmez y Lizamrad.iio, O 
cundiados por el prarlicante ^ 
Martínez, procedkiron a i^conJ 
aJ lieisiomado, apreciánddí- J 
rula punzante, all parecer ^ J 
•te-aniU.-, en la región ^¿cjvaí' 
«n ia reglón torácica a.]it<-i-in¡, 
cía. til st;ij.(liimo eisipacio IJIJ;.-,...^ 
pentetiraii:"?; dtfa ta.mb.ién pciin.;r1 
te hacia él boule úiifeirmr y l 
v^n-a c<:.'Sl,;ila d^l vfáíssxks .'Ü (lo-
en Ja región mentón i ana, y al 
mo.Uonipo hemonragia bxojn l̂ 
monar ^ e-pixtaiVs. 
C.cimo oi arlado cío Man^j 
•gra-v-fesimo se avisó a. la. ¡ t j ^ 
San F'n anc.isco., de donde W ^ Á 
•ji'y.Hliajlainr'ivte uíio de stii? VÍA 1 
coadjAitores, que confesó ail \\*fA\ 
Le administró la Exiremainnción'' 
Rl Juzgado del Oos é se 
en la !Ca»sa de Soconno, iCOiDfin̂  
Ja prá^tic;!. (le Las. diligencias 
caso. 
Cdbo Pcr'ailt.a suí.rió. dos 
gias, por lo que huibo qüe 
lapidísinmnc-.i.'ke en una canyjül 
la Oi-uz R!oj.a ad Hri-ipj;al (ie 
-Rafael, donde d'̂ ojó de existir on 
Ingresado. 
¡Doscani-e en paz éil infortu 
joven, que .do maucüa ton ii¿ 
acaba de bajar aJ seipulciri 
e«ta vi^Ia, han unido sus destinos, 
con el irrompihle lazo del matrimo-
nio, la distinguida señorita llanisea 
PiJíir Rodríguez Gómez y el joven 
oficiaj de Correos don Mariano Sán-
chez Marcos, de Moral de Ja Mata. 
Impuso el sanfo SiU-ramento a los 
contrayentes nuestro . párroco, don 
Marino Soria; actujimn de padrino.! 
la señorita Covadoi^a Sánchez y 
don Feliciano Sánchez Mar<\>s, y re-
presentó al Juzgado do& José 'Fer -
nández Ahedo, cuya act*ví irmaron, 
en calidad de testigos, dhp Fran-
cisco Rozas y don José P e d r a l . 
L a boda se ccJehró dentro ctóĵ  ma-
yor ani bien te familiar. ' k 
Reciban los nuevos esposos, a d^s 
que deseamos duradera y feliz Vidn 
conyugal!, nuestra cordial enhora% 
buena. 
Jornada social. 
Organizada por la Federación As-
turiana Católico-Agraria se celebró 
ej domingo último' en esta villa una 
jornada de propaganda socia!. 
Por la mañana, a l a ^ nueve, se 
ciijo én la igilesia p a r r o q ^ ü una mi-
sa, y a las diez tuvo bigardía jv-pe»--
tura de la jornada en el « legante 
Sajón Moderno, haciendo la riaesen-
taciern de los profesores el vicepre-
sidente de la Diputación provincial 
de Oviedo, don Manuel VictoreiV 
Dosal. y diripió un saludo a Jos con-
cürpentes a la misma un represen-
tanto d-? la Federación ovetense. 
La.s lecciones expilicadas versaron 
sob"0 los toTips «T i o-^fnizac-ii'in 
,,. nirraria-v. «Las Cajas ni ra-
les de Ahorros y Préstamosv, «Oí ien-
tpcionos sociales» c <'Tdcas cardina-
1 .i iVirma, d e iugar A mismo será nea • oue eduvo deficiente fué la de- i.l'O's pPl'S la me ¡ora clc-l ganado va-
a. base de hacerlo todos contra to- . 1 ante ra. . < mío , a rarco do] nniv ib-stre aé-
dos, on doble vuelta, actuando ana Rigo y Anca fueron los amos du- "ÍI - (Ion Maximiliano Arboloya, ' ca-
ve •• en cada campo. rantr todo el match. Rigo, que j a - n^niz^ de Oviedo: d-d innenioro don 
L a puntuación será como sigue: «ró ¿1 secundo tiempo de medio cen- Miguel Doaso y el sacerdote don 
Dos puntos partido sanado. Un pun- tro, fué e l verdadero héroe local. Lauro Fernández, de. la Federación 
to partido empatado. A Anca !e recomendamos que no ríe Santander: de don Florentino 
Caso de isrüaildád de puntos se haga tantas fiorituras ante el mar- Carroño, de Gijón, y del ingeniero 
dr- idirá eí t:r:ui:fo baMando ej coe. co, pues le • ha de costar, si no te agMnoflTO señor Chacón, director de 
ficiente de .cfi' ieiKia deportiva. Di- enmienda, muchos disgustos. la Oraiiia Agrícola de Avilés . 
vu'ifndo e' numeró do p-oals oblo- Pedrega'I tuvo nn buen primer LO-Í -v i ta les de Laureo, 
nidos pti* el Clnh por el de los proals tiempo, lo mismo que Suárez. Uranga. 
ona in ban sido marcados durante Los defensas y medios también Los ooneiertos dados en el teatro 
e| torneo. hicieron todos ana labor digna de Renavente por este precoz violinis-
Fi Élub que obleriea un valor nú- alabar. ta mejicano han constituido un ro-
(rrt-'-ifo mayo- ser.i drclarado c-.m- Anotamos la fa,lta de los dos in- tundo éxito artístico. 
nMn. • teriores del Llanes, San/, y Julio. Entre ol «-as obras eiecutadas' T>OP. 
Caso de qur ¿ate c .̂loulp bropoí . i UN ESPECTADOR Laurito Uranga figuraban «Aires 
i>e ia región asturiana. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
Enlace nupcial. , bohemios-, de Saraaate*; «Capid-
E n la capdla do Santa Ana, de cho de violín?, Masicagni; «La abe-
' ja», Chubert; «Cavatin?.>\ Raff; 
«Faustov, Gounod ; «Souvenir», Dar-
la, y «Zapateado», «Alma india» y 
«Alma mía», de Uranga. 
L a s numerosas personas que asis-
' o v m á los conciertos en los días 
28 y 29 aplaudieron con entusiasmo 
a Lauiito, haciéndole bisar algunos 
números, y éste , en agradecimiento 
al púbilico, obsequióle con algunas 
partituras que no figuraban en los 
programas. • 
San Fernando, en Cué. 
E n este cercano pueblo so verificó 
ayer el enrame de la junta denomi-
nada de «Arriba» por simpáticas jó-
venes, atüviadas con el clásico man-
tón de Manila, tocando las pande-
retas y entonando canciones alusi-
vas al acto. 
v Terminado éste , se organizaron 
háiles, al compás de la gaita del 
pat? y de una pianola, bailes que 
estuvieron muy - coneurridos y que 
se prolQngaron hasta las cuatro de 
la madrugada del día de hoy, 
Nueva escuela. 
EJ gobernador civil de Asturias, 
don José a l a r í a Caballero y Aldaso-
ro, entre las diversas gestiones que 
ha realizado últimamente en Madrid, 
ha conseguido la creación de una 
escuela de niñas en el pueblo de San-
ta Eula l ia de Carranzo, de este Con-
ceio. 
V E l ministro dte Instrucción públi-
ca le prometió que dicha escuela 
quedaría creada ©1 día 1 de julio 
próximo,. •* 
Muerte sentida. 
Hondo pesar ha causado el ines-
perado fallecimiento de don Manuel 
Rpmano Tamés, aeaeicido casi re-
pentinamente en su domicilio de es-
ta villa a las doce de la noche de 
ayer. 
E l señor Romano Tairiés. <|ue con-
taba sesenta- y echo años de edad, 
era muy apreciado de sus conveci-
nos por las relevantes cualidades 
que le adornaban, habiéndose cap-
tado muchas simpatías tanto aquí 
como en Méjico, en cuya capital 
consol idó su fama comercial por su 
honradez en los negocios, logrando 
adouirir una desahogada posición 
social que le pusiera a cubierto le 
las estrecheces de la vida. 
De todas veras nos asociamos a,l 
dolor cpie en estos instantcH embar- , 
T R I B U N A L E S 
Señalamientos. 
J u i c i o s orales que han de cele-
brarse durante la primera decena 
del próximo mes de junio. 
Día 1,—El del Este, por uso de 
nombre supuesto, . contra Encarna-
ción Torre y otros, abogado señor 
^ontocha,, procurador señor Eseude-
ro. ponente señor Llana, 
Día l . — E l del Oeste, por corrup-
ción de menores, contra María ( J o a -
zález Meana; abogado señor Ruano, 
procHirador señor Astrain, ponente 
•señor presidente. 
Día 1.—El de Castro Urdiales, por 
hurto, contra Vicente González y 
otro ; abogados señor Collantes y 
otro, procuradores señor Río y otro, 
ponente señor Gómez. 
Día 2.—E] del Oeste, por hurto, 
contira Jesús Reney y otro ; abogado 
señor Nieto y otro, procurador se-
ñor ('uevaa y otro, ponente señor 
Llana. 
Día 2.—El de' Víllacarfiedo, por 
Jesf-ones, contra Enrique Obregón 
Prieto ; abogado señor Zorrilla, pro-
curador señor -Uslé, ponente señor 
Gómez. 
Día 2 .—El del Este, por lesiones, 
contra Fernando Alonso; abogado 
señor Mateo, procurador señor Cue-
vas, ponente señor presidente. 
Día 3 .—El de] Oeste, por lesiones, 
contia Cesáreo Peña García; abo-
bado señor Mateo, procurador se-
ñor Risbal. ponente señor: Llana. 
Día 3.—El de Torrelavega, por din-
paro, contra Antonio Zunzuné^ui ; 
abogado señor Sáiz, procurador se 
flor Cuevas, ponente B e ñ o r presi-
dente. 
Día 3.—El de Santoüa. por lesio. 
nes, contra José García Ror.as-..abo-
gado señor Pereda, procurador se-
ñor Astrain. ponente señor Gómez. 
Día 4 .—El de Torrelavega, por 
allanamiento de m o r a d a , contra L a u -
reano Rezanilla y otro ; abogado se-
ñor 0>-tiz y otro, procurador s e ñ o r 
Risba.l y otro, ponente señor Gó-
mez. 
Día 4 .—El de Torrelavega, por 
de-sobediencia, contra Jose fa Seca-
des ; abogado señor Molino, procu 
rador señor Roiz. ponente señor 
Llana. 
Día 7.—El del Oeste, por estafa, 
contra José L a n z a ; abogado señor 
Fontecha, procurador señor Dóriga, 
ponente señor Llana. 
Día 7.—El de Cabuérniaa, por es-
tafa, contra María Eserrido ; aboga-
do s e ñ o r Rodríguez, procurador se-
itnr Ansorena, ponente señor pre-
sidente. 
Día 7.—El de Castro Urdiales, 
por lesiones, c o n t r a - J o s é Ortiz Vi 
llanueva ; abogado señor. Nieto, pro-
curadot señor Astrain. ponente se-
ñor Llana. 
Día 8.—El del Este, por lesiones, 
contra Isidro Rodn'nuez Cañibarro ¡ 
abogado señor Rodríguez, procura-
dor señor Roiz, ponente señor Gó-
mez. 
Día 8.—El de Castro Urdiales, por 
hurto, contra Va'Ientín Colina, v 
otro ; abogado señor Ceballos, pro-
eurador señor Rilbail, ponente señor 
Llnna. 
Día 9.—El de Castro Urdiales, por 
hurto, oontra Rosa Valderrey Ber-
ci.air. abogado señor Fontecha, pro. 
curador señor Cuevas, ponente se-
ñor-presidente. , , ," 
D Í A 9.—El de Ramales, por te-
nenicia ,de armas, contra Francisco 
Mart ínea; abogado señor Fontecha, 
procuvadóir señor Cuevas, poneiitc 
señor presidiente. 
Día 9.—El del Este, por lesiones, 
contra Rupertja González Muñoz, 
abogado señor Lamerá, procurado/ 
ga a su esposa, doS^i Quintina Gon-
zález Romano, hijos\v deiiiás fami-
liares dol bondadoso vüoh Manuel, 
que en p a » descanse. 
ONOFRE 
l l a r e s , 31 de mavo de ¡927. 
señor Cuevas, ponente señor G¿ 
Día 10,—El del Este, por 
contra Marcial Gonzá lez ; ¿ O 
señor Agüero, procurador s¡ 
Roiz, ponente señor presidente 
Día 10,—El de Villacaniedo, 
lesiones, contra Antonio Revû j 
abogado señor Zorrilla,- procím 
señor Ansorena, ponente señor 
roez. 
Día 10.—Ej de Reinosa,. por 
contra Modesto Arroyo; ^ 
señor Lamerá, procurador 
Cuevás, ponente señor Llana, 
Juicios orates. 
.En' l a Sala 'de «ata Audi': 
)V.'m:paa¡|ciió 'ayer R€|niw-m'lo..Ji 
nez •Bla.uco, [paira íífeponder de 
deü¿/tb de lCí/icyik-«. 
Kl aboga-do fiscal, señor Oib̂ j 
dió pa.ra eJ proceriado cuatro \ 
y un día de ait esio mayor e i 
nización de 190. pesetas a b i 
nada María Eugéniíip d» 
. L a ' de.fonsa, s-ilv-r C^anyWÜ 
f e m ^ l á tü>Wlû •«<Si'•i.'• 
• • • 
'Em l a misma sala-.y" paira 
d*??' dfe un dcl-ito de- hü»rtó 
i'imckiw comipaireci^ Vidal .'\ip?ii| 
Sertratíj, pama quidn eJ ^e.ñ<j{|. 
^fliicAtó lá pena de cua.tro niísaj 
mi día O»1 arresto mayoi . 
I ^ i d^fcn.sa, a ¿aargót 'Id 
Fo'Ulecha, pidiió para su repr 
tsMlo clis meses y un día tlé 
aprestó. 
• • • 
Anté M : misino, llribuna 1 tan 
ee vió la iii»tiruída. cont.ra AnW 
| H¡etTe'fV3. Boflaii^j, por a te ntado-a i 
Lguairdias municipales Moisés IHJ 
1 Puebilas, Angel GánXa y T • 
1 Gaü cía. 
j E l fiseaj de Su IVíajestad, 
Seijas, cailificó los heclioñ 
'cjinciUtutivoe ele. mi d|e4lii? liP • 
^ teido, concunrLando la OÍTOÍ^ 
I caá- atcmii.'uuto sexta .sel -ariiViioj 
j vedt». diel'Código penal, phtóeijjM 
•ira e-l suaniamitado dos años , cáwj 
ses y onc/e d ías dis1 p?is¡ó>> ^ 
ciona.l y^auiuiltia de ló petseta*. 
(La defépsá, s^ñfór BswJ!^ 
miiwlJiftcó la.s provis¡on.a.les. 
- Tlodos los jU'ióioe quedaivii.! 
it i ' inícs de sentencia. 
Sentencia. 
E-nJa canea, seguida a P0'* 
Rozas Pérez, pfcvr lesiones, fC 
dactado ssívlencia absoluUnrla' 
JAIME RUIZ, Paz. 2 y 
la Sierra, 9. La Casa flue' 
efectuado más instalacioneseí 
tricas en España. 
E c o s d e s o c í e d a 1 1 
Viajes. 
H a llegado de Valladolid. ®. 
ya Universidad, ha aprobad^ 
para-torio de Medicina, el ^ 
do y culto joven don Cavl'^ •' 
y Pombo. 
—Han regresado de su ^ 
novios el reputado doctor C J 
tina don José Matorraa > r" 
y distinguida e&posa. 
•i. ¡L 
Pnra pasar una t^.niiro''3': jjji 
do de su madre, enfe»ma. Iin ,1 
do a Potes haee unos <'':'" .a 
dente de Madrid, la bella 5 
Pura García Rasilla. , 
Deseárnosle una grata raj 
cia- entre los suyos a la ñ6!1̂  
rita al mismo tiempo ^ u 
votos por la completa mejor 
virtuosa madre. , .,1! 
—Con dirección a Itab"; Jj 
Alemania,. Inglaterra, ^ 
otros principales centros 
res de Europa salió en sx*f<Jfr 
ijiraa nuestuo amigo don ^ 
Gruña. 
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ARO X I V . — P A G I N A CINCÍi 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
INFORMACION DE LA PROVINCIA 
C r ó n i c a d e C a s t a ñ e d a . 
M A S S O B R E E L P I S U E Ñ A 
Decididanwnte yo soy un mos-
trenco v no ha^o más que íimclia-
'ar Y "menos mal si uo machaco 
«obre hierro frío y yunque de pie-
ara Por ahora, los maiftlUazos que 
he dado no lian re-aultado de] todo 
infructuosos, pues he llegado a 
conueer a m cjuerido colega, y, 
L ^ t a ? de íMrmúo en e! a m n » 
nne con tanto t^són tratamos de 
afrontar v defender, voy a dirigir 
M primer llamamiento a quien co-
rre«pomla. esperando que de es'e 
.y (,rinier toque he de obtener, va 
m e no la •solución absoluta, si al 
menos un guía certero para mis 
, pasos sucesivas. 
Ha llegado el momento de mam-
festarlo sin ambages; ha llegado 
va a su punto culminante el inte-
resante asuitío de la canalización 
del río Pisneña. Sólo cuatro meses 
(fuedañ por deíairie para reali-
zarJa. 
¿Son bastantes estes cuatro me-
ses? ¿Sí? Pues adelante. Los ira-
.bajos nec^saiios hay que realizar-
los, pe re para ello es preciso !a 
aiiteriziiciiHi legaL ¿Se nos qnien1 
1 dar? ¿Se nos quiere oícsrgar? 0 
por el contrario. ¿Se nos 7uier¿í 
dejar morir ahogados, o, por lo 
menos, de inanición? 
« E J P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
En nuestra ciudad debe e s t a b l e a r s e servicio tel í ón íc » perma-
nente--Otras noticias dé i. tot e ; 
Si lo primero, y vista la apre-
miante nebesidad de ello,'la Ex-
celentísima Dipoíación1 debió ha-
ber mandado ya un ingeniero u 
estos lugares, para que examinara 
las dKiúi.cias expuesiías y acorda-
ra ios planes que debían llevarse 
a cabo en asunto tan transcenden-
tal como es;Ia vida o la muerte 
de toda esta región; el Estado de-
biera haber buscado el expediente 
,'ramitado ante la División Hidráu-
lica del Miño v bal ¡r i lo puesto en 
ejecución anies que tener que abrir 
rp.a nueva suscripción para los 
dr.;irnificadcs por el río Pisneña, 
v si lo segundo, no crean ni la 
K>:o tenlísima Dipniación santan-
derina, ni el Kstado español, que 
nos vamos a resignar a morir co-
mo pobrucos, eso no; nos defen-
d .;.'Mi(s eoii.a hércos y, morire-
mos, sí; i,':.'ro en plena pelea con 
las aguas úo\ río Pisneña. 
Vivir o ii.:onr, he aquí la solu-
ción. 
V todo, lodo es prere'-ible a que 
un día se levante una cruz .sobi-0 
luipsiros cuellos y-crio,:. r-h Uv que 
se tliga: '¡Aquí yacen dos que mn-
P̂ KrOíi sin honra ni r-ro^ecJ'O.)) 
ANG^L, CASTRO RIYERO 
El servicio telefónico. 
í"n diversas a(>asií)ncs fiemos ma-
nifestado desd^ e>sias c-oltinmus que 
imoetra ciudad no debiera quedar 
desde las diez de Ja noche hasta las 
primeras horas de la mañana sin co-
BUiniieacián telefónica y telegráfica 
con Ja capital, o lo que es lo mis-
ino, aisJada del resto1 do España. 
Torrelavega., por su movimiento 
comercial a industrial y par su im-
jiuiiancia, precisa en determinados 
momentos de la noche comunicarse 
con Santander u otra población, y 
ein eníbargO,¡ no es posihie haterlo, 
porque tanto -ía- estación telefónica 
Ira! telefónica a un loca-l muy cón-
tri. o. ya puesto que la Compañía Na-
cion^J está haciendo los preparati-
vos para poner admiiahJemente las 
ilíneas de esta ciudad, estimamos que 
ha llegado la hora de suplicarla im-
plante el servicio permanente. 
Ef.perpmoR, pues, que el Municipio 
y la Cámara de Comercio, que son 
quieaeá oslán obligados a procurar 
los lorogresos de la <uudad, tratarán 
de que el servicio une señaiamos se 
imi '.ante lo antes posible, pues ello 
Jt'L'iundaiá en bien de todos. Si no 
lo ihacen, volveicmoa a tratar del 
a-sunto" y haremos el' tlvcgo- directa. 
P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
S o n n l 3 i - e i r o s - O o i - r a , í a - O o í n a . s 
M O D E L O " C A S A G A Y O N 
Prec io fijo T O R R E L A V E G A T e l é f o n o 150 
como la tefegráfica se cieñan aj i)ii-
bJioo lo mismo que si estuvi^ra-rnoá 
cualquiera de esos pueblos don. 
de, desde la.s ocho de la tarde has-
ta ¡as,.ocho de la mañana, no circu-
la un alma, ni hay espeetáculos, ni 
acicidentes ni movimiento de pobla-
ción de ninguna clase. 
En nuestra ciudad ocurren elírtas 
cosas que se podrían noticiar por ia 
noche por ser de interés pai-a el piVI 
bhen en general ; ¡mes hien, únic.a-
Jaente por favor esnecial de] crnplea-
do que guarda ja Centra.! telefónica, 
que siempre .agradefcemos infinito, 
Podernos hacerlo, y a esto cÍTeeóloá 
que no hay deî echo. 
Torrelavcga debe tener servicio 
tfftefónico pérmahente y creemos que 
^ saldría perjmlicaJa en s,¡ , inte-
"•,s la Cdiivnañía iinplantándolo, 
porque indudablemente se celebra. 
ri'in diariamenf • conferencias v se 
validarían no pocos telefonemas de 
madrugada. 
Puesto que ahora, muy en breve, 
^ a ser trasladada la actual'Ceft-
inente. a la Compañía Nacional To-
'lefónica,. no dudando que. seremoq 
atofididos, puesto que esta citada 
Compañía tiene demostrado que so 
preocupa irmy mucho en dar facili. 
dados al púUliio y que se interesa 
no poco para que en comunicaciones 
Uiie.fóiiica.s esté España a la altura 
de las naciones más adelantadas. 
Micho viento Sur y nuicho 
polvo. 
Ayer, corno anteayer, ha soplado 
e| Sur •con bastante fuerza; por lo 
tanto, e| calor ha sido sofocante y 
el polvo que se levantó en .¡as calles 
irKSoportable ; sin embargo, no sé ha 
regado. 
ae sustituye con el higiénico F O S O 
A L P A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
Y en Torrelavega, Paulino Canales. 
Rogamos al señor alcalde dé or-
den de regar todas las vías de la 
ciudad, y a ser posible, dos veces, 
una en la mañana y otra por la 
tarde. 
Además de que la higiene ]o re-
cüema, es preciso también .que los 
forasteros que todos los días vienen 
a nuestra , lucida población se dén 
cuenta de! que los servicios munici-
pailes se hacen bien y a tiempo. Así 
como muy a menudo oímos alaban-
zas respecto a la limpieza de las ca-
lles, queremos también oirías por 1 
que al riego se refiere. 
C o f i a c C O M E N P A D O 
No podemos creer que ya escasee 
el agua de la traida, pero si así fue-
re,, o quisiera el señor alcalde ¡ aho-
rrarlo, creemos que se puede regar 
con lo que sobra en las fuentes pú-
blicas, como se hizo el último j año, 
aunque, desde luego, para roso1' 
de una vez este problema lo mejor 
sería que el . Municipio adquiriese 
una buena bomba automóvil uue, 
adrmáiS de servir para regar pronto 
y bien las calles, podría utilizaise 
cuando hay incendios en los pueblos 
del Ayuntamiento. 
Hav economías mal entendidas. . 
MEDICO-DENTISTA 
Ooiuulta de lo * I 5 di » * i 
Cafle Ancha, 4, 1.' 
T O R R E L A V E G A 
Ani&s bai:tisimles. 
Las recibió e.| domingo en la igle-
sia de la Asunción de esta ciudad 
la hermosa niña Alaría Luisa Bena-
zueta Milera, hija de nuestro apre-
ciaKle amigo den R^tituto Berra-
zueta, del comercio de la plaza, y 
de la virtuosa señora doña Severia-
na Milera. 
Administró el Santo Sac-Jimonto 
el virtuoso sacerdote don Arcadio 
González y fueron padrinos don Ma. 
nufl v doña Irene Berrazueta. 
Enhorabuena. 
Petición de mano. 
Por don Miguel García y para su 
A r t í c u l o s 
exclusivamente 
í n é l e s e s . 
e t 
S o 
hijo el pundonoroso carabinero don 
Angel García, ha sido pedida en 
Siei rapando a nuestros estimados 
amigos don Ventura Horga y seño-
ra la mano de su encantadora hija 
Amparito; 
Entre los novios se cruzaron va. 
liosos regados. 
La boda se celebrará en breve. 
Tanto a los futuros esposos como 
a sus respectivas familias lea envia-
mos nuestra sincera enhorabuena. 
De Madnd. 
Ha regrefado de la villa y corte 
el joven abogado y- querido amigo 
nuestro don Ramón i Mendaro Sa-
ñudo. 
L o s raás conocidos, 
los m á s e c o n ó m i c o s , 
los mejores.. 
F a m o s o s por s u co -
lor p e r m a n e n t e . 
E n papeletas , p a r a 
t e ñ f r en ca l iente y 
en fr ío , en todas l a s 
d r o g u e r í a s . 
DESDE VIVEDA 
Non.-bramiento. 
Ha sido nombrado secretario en 
propiedad del Ayuntamiento de San-
tillana del Mar, nuestro querido 
fonvecino y amigo don José Sán-
chez Iglesias. Le felicitamos efusi-
vamente po»- su cargo. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
De sociedad. * 1 
Siiiue muy mejorado del accidente 
sufrido hace días, ti niño í'lorenti-
no Gómez Landeras. 
—Ha dado a luz con toda felici-
dad un niño, la esposa de don E u . 
'ogio Martín. 
—A,! inmediato pueblo de Queve-
da llcrmon don Manuel Fernánde:: 
y famüia. Sean bien venidos. 
El correspomai. 
Vivcda, 30-V-027. -
SASTRE ÜE LA 
- REAL CASA • 
B l a n c a , 11. - Santander. 
Teléfono 31-10 
C a s a en Bijón: Corrida, 42 
Habiéndose recibido una 
importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, Invito a 
las personas m á s exigen-
tes en ei arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
depurado gusto inglés» 
c r e a d a s p a r a el arte 
sartorial. 1 
Americana y pantalón de rport. 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES 
.Sania Clara, i (ti lado di li Aidiwtla). 
Teléfono 320a —Sfonlander. 
S E S B E m m & 
La pesca. 
-No podemos sustraernos ¡\ tocar 
este apartado a diario, ya cjiie para 
lesta villa no existe proMema que 
nrás inlluya en su vida de negocio: 
Aún cuando la escasez se mantie-. 
ne firme y como 'lógica consecuen 
<ia se agrava la situación, los tros 
.ú-Htimus \dias ofredicron algún mo-
vimiento, que anotamos a continua-
ción : 
Día 28.—Trescientas arrobis de. 
anchoa, vendidas a pesetas 11,40 y 
180 arrobas de (hicharro, a íl pese-
tas, i' 
Día .,69.—Cuartroicientais setenta 
arroba» de anchoa, alcanzando pre-
fios que oscilaron entre pesetas 10,' 
30 y 13,30 y trecientas sesenta arro-
llas de chicharro, que valieron a 
3í2o pesetas. 
Día 30.—Seiscientas noventa y dos 
anolias de anchoa, alcanzando pre-
r-ios- de 10.60 a 13,60 y doscientas 
ochenta y cinco arrobas de chicha-
rro, cotizadas a pesetas 3,10; 
El pescado auchoa puntado era 
hermoso y buena parte fué obteni-
do a la altura de Suances. 
Hoy a la inafiana entraron algu-
nos «motores» con cantidades vegu-
larc-s y ya veremos la totalidad que 
ofrece este día, último de mes que 
tan bien nos trató sdejnpve. 
Eres de sociedad. 
Salió para Madiid la ilustrada 
profesora de piano, doña Patrocinio 
Arroyo de Lamas, a quien acompa-
ñan sus encantadoras disicípulas, se. 
ñoiitas Lilitos Allende y Antonia 
Rueda, que han de someterse a*nue-
vo examen de su adelantada ca-
rrera. 
Buena suerte. 
—Llegaron el teniente corone] de 
Artillería don José A.lbo AbascaJ y 
su hermano don Alfonso. 
—Fl día 6 de junio próximo llega-
rá a Santander, donde fija su resi-
dencia, la respetable familia del ar-
chivero primero de oficinas milita-
res, don José Gutiérrez, muy cono 
cido y aprr^iado p-n esta población, 
dónde residió muchos años. 
Aofes Naiün's-fllcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n del restam-
r a n t de l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
Celebramos que haya llegado la 
hora de abandonar la tierra segó, 




J o s e f i n a E s p e j o 
M O L I s I A — B U R G O S , 4 6 . 
mi HOTEL U 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E | mejor situado. -:- Baños paf-
tioulares. -:• Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
DESDE ROIZ 
La despedida de las flores. 
Como habíamor. anunciado en 
nuestra crónica anterior, el domin-
go, día 29, se celebró la despedida 
de las flores, que como en años an-
teriores^ resultó con gran solemni-
dad. L a iglesia fué primorosamente 
adornada por las Hijas de María. 
Por la mañana, a las ocho, se 
celebró la misa de comunión, a la 
que ¡aaidieron las con^reganjíais y 
demás fieles del pueblo a recibir el 
Pan de los Angeles. 
E l QUíJOTE y UN DICCIONARIO :•: N U E V A S N O V E L A S 
El (Quijote íntegro, bellamente encuadernado. ¡894 páginas, muchas 
ilustraciones! en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la Len-
gua Española, encuadernado en tela, con 512 páginas. Edición acabadi 
de im-primir. Las dos obras: El Quijote y el Diccionario se regalan a 
quien se suscriba a «Letras Tlegic nales». 
Otros rognáos que pueden elegir los suscriptores, en vez del an-
terior. 
DOS obras de estas: Quo Vadis?, Las mil y una noches, Fabiola, 
Los últimos días de Poinpeya, Los novios, Os Lusiadas, Gil Blas de San-
tillana. La hermanai San Sulpicio, Las 100 mejores poesías líricas de 'a 
lengua caipañoJa, efceopidas por Menéndez y Pelayo ; Juan Miseria, del 
P. Caloma ; Ha entrado un ladrón, de Fernández FJórez; Los sueños, 
df* Quevedo ; Ej • macstrante, de PaJacio Valdés; La Calatea ; Persiles 
y Segismunda, ide Cervantes. 
0 CUATRO novelas de estas: Oio de ley, Temple de acero, E l baen 
paño, de Muñoz y Pabón ; El novio, de M. López Tloberts ; El vuelo de 
la dicha, de Díaz Caneja ; Alicia, de Pin y Soler ; E l triste amor de Mau-
ricio, de-'M. Muñoz ; Herida en ol vuelo, doj.Agu.Uac;^a4^av Xo quiero 
verte, de Berta Kuck ; Pajarita de las nieves, de Martínez Olmedilla, 
Todas'novelas largas y completas. 
Ó DIEZ obras de estas, en diez volúmenes: Novelan ejemplares, de 
Cervantes : E] alcalde de Zalamea, de Calderón ; Leyendas y poesía» lí-
licas, de Zorrilla; Obras, de Santa Teresa; La perfecta casada, de Fray 
Luis de León ; Novelas, de Lope de Vega; E l lazarillo de Toimes, de 
Hurtado de Mendoza ; El Alcázar de fes Perlas, de Villaespesa ; Poesías 
escogidas, de Campoamor ; La prudencia en la mujer y Los tres marido;* 
burlados, de Tirso; La vida es sueño, de Calderón; El burlador de Se-
villa y Convidado de piedra, de Tirso ; Poesías inéditas, de Calderón de 
la Barca : El discreto, de Baltasar Gracián ; Cantares populares; Poe-
sías escogidas, de Villaespesa ; L a moza de cántaro, de Lope ; Sermone», 
de Fray Luis de Gránada ; Bomancero popular ; Fábulas, de Iriarie y Sa-
maniego ; FJ vergonzoso en PaJacio, de Tirso; Romancero deá Cid ^ E n -
tremeses, de Cervantes. , 
A' suscritor que' no eáija se le remitirán las diez obras primeras Je 
este lote. 
Remítase a la Administración de E L P U E B L O CANTABRO. 
Nombre 
-Señas detalladas 
se suscribe a «Letras Regionales». Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso, 
al recibir el regalo que subraya. 
Firma 
«Letras Regionajles», gran revista mensual ilustrada. L a más españo-
la de las revistas españolas. Novelas, cuentos, poesías, crónica-s de los 
más famosos escritores. Mucha y buena lectura para todos. Los suscri-
tores, además de la ventaja del regalo, .pueden colaborar en la «Sec-
ción Literatos Nuevos» y publicar un anuncio muy económico eñ todos 
los números. 
«Letras Regionales» es la revista más ventajosa del mundo. 
m m i m m i NORTE 
Madíid? Santander para 
^ í a s T ' 8,01 Para ,legar 3 Madrid 
B a ^ V 6 ' 2 7 ' Para Hegar a Reino, 
a v 'I?o, r'231; a Pa le^a a las 0,1S; 
a'as 8 {3 a ,a 1'39 a MadHd' 
a toTfo'U9'45' nara lleRar a RRÍn03a 
a V«n..7 . I a Pa;lfcncia a la- 16*01: 
a a !aS lO;09 y a Madri£l 
L l ^ a S a Santander: 
R S ' a ,as ^^0. 
ciña8 d0 San^d^ P^a Bár-
Tra 
Salida! a las 2'.^. 
^nder;8 Bárcena Pa»*a San-
"̂̂ aiivín 1 
^"tandpr a , as 7'50 Para lleSaT a • er a las 9,35; 
Ŝ 10 con,Si ^ c h i n a n en Re-
^ ^uenin v- BOches del Balneario 1,16 Viesgo. 
m m m m m i m m m m m 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,48.-
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18.23 y 20,35. 
De- Santander a Marrón, a las 
17,40. 
Keírada de Marrón, a la.s 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérgancs, a las 8,ío, 12,(20, 15,10, 
17.:, y 20,15. 
Llegadas a Santander, a /as 8,23, 
12.28, 15,28, Í8,23 y 19,43. 
En la Estación de (¡ama hay co. 
ches para Escalante y Santoña,. En 
la de Treto v-pnotips para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja-icoches para Arredon-
do, Ramales y Sobá/ 
| Salidas de Santander para Ca-
bezón, Llancs y Oviedo: 
. Parar- Calazón : a las 7,45; 11,50; 
í 13,30; 16,15 y 19,15. 
Para Llanes: a las 7,45; 13,30 .J1 
16,15. 
Para Oviedo: a las 7,45 y 13,̂ 0. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9̂ 28; 11.24>: 
15,39; 16.26 y 20,53. 
De Llanes: a las, 11,24; 16,26 y 
20,53. . 
De Oviedo: a las 16,26 y 20,53. 
Los jueves y domingos, cjue hay 
mercado en Torrelavega/ sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los domingos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a ésta a las 20,25. 
NOTA.—Kn Requcjada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos ps*a Santülana, Cóbreces, Co-
,millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna: en Caber.ón para 
' Cabuérniga, Udías y Comillas ; en 
Pesués para Polationes y en Uiupic-
I ra para Panes, La Hcmúda y Potes. 
F E m i L DE O n D A - A L C E D A 
Salidas de Santander: a las 7,50; 
11 ; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49; 
13,05 : 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7: 
11,30 ; 14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18 ; 16,25 y 21. > 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Sel aya, y en 
Ontaneda, nara Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romera!, Los 
rutos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de La Robla, en Cabañas de 
Virtus. 
SERVICIO DE TRANVÍAS 
Número 1 : Cuatro Caminos, Miran-
da. Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero.—Núm. 5-
Adunna. Reina Victoria, Sardi-
nero.—Núm. 6: Numaucia, San Mar-
tín. 
SERVICIO MARITIMO 
S0M0, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15; 3 ; 5 y 7. 
Pcdreña: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8 ; 9,45; 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco oue sale de Santander a 
las iy combina con el automóvil do 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasohneias los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillóla a Pontejos, a la lle.̂ pda de 
todos los trenes de la línea de Bil-
bao. 
AUTOMOVILES DE LINEA 
Santander a Bezana. 
Salida do Las Farolas: a las 7,30 
y 18,15. 
Salida do la Plaza de la Esperan-
za: a las 12. 
Santander a Peñacastillo, 
Ojáiz e igoll^ 
Salida de Las Farolas: a las 7,30; 
17,30 y 19,45. 
Salida de la Plaza de la Esperan-
za: a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobed» de Ca-
margo. 
Salida de Las Farolas: a las 12 y 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farolas: a las 17,30. 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farolas: a las 18, 
todos los días laborables. 
Santander a Ramales, Arre, 
dondo y La Gándara de Soba. 
Salida de Las Farolas: a ¡as 17, 
todos los días labrrables. 
A»e XÍV. PAGINA «ría 
mm s a a a s e a » 
1 DE JUNIO DEJ927 
y l i s ü mmm 
La constituye ia famosa goma de 
mascar 
que es un d e ! i : i . : j i infalible 
laxante a la vez que perfuma 
la boca y manliene limpia 
la dentadura, 
ftifeiliÉ ss \ m m | cms 
Todos lo saborean con dsieiíe 
FflRMflCiRS V DROGUERIAS 
Depo»(Urío.« li PEREZ D'.a MOUNO S K. 
IS ANTAÑO F.R MADRID 
DESDE m m m 
Una sesión. 
Ayer se I IMIHKH ; el Ayuntumicnto 
pJeno con asistencia de todos los se-
ñores concejal!.'s, exicepto el señor 
tro asiiínaturns que le faltaban pa-
ra tc-Mninar el tíacbillerato el sim-
pático y culto joven «desde ho\ 
don Jaime Baraja Gómez. 
Las notas obtenidas n(' ' ^ n sido 
más que tres nuil rículas de honor y 
Hi /.-naut, y bajo la presidencia de ! uo sobre«aJi©nbe. 
don Pedro F.uiz Ocejo. con el úni- j No podemos menos de~ felicitar 
feo y exclusivo objeto de proceder ai ¡ efusivamente a tan estudioso j o v o 
•v iD^ramiento del muevo .seere(ta. que de tan brillante manera da fin 
j.jo. . . | a sus primeros estudios. 
Leída qü£ fué la lista de señores 
«dicitantes por don Ulpiano Parni- ! Ú t - r, ¡ ?: vi -.'..>.,:': 
no. que actuó de secretariu acciden-
ta,!, y habida cuenta de los móritOjg" 
de cada uno de ellos, se acordó por 
unanimidad, conceder el cargo va-
i:?.-ún a don Miáftaéil Palacdo Ulacia, 
tmé ha venido desemipeñándole inte-
.'inrmente desde hace vano-s meses 100' 'oXm-
.en nu^vtro Av.nmtimie-nto, .captáa. : í'I&m. Aiiiortizablc. ó p:a- 100 (192G) 
do^e las simpatías de la Corpora- .a 103jíU); i fvmas 3U.00O. 
ción, ñor su gran competencia y la- Cédulas del Banco Hipotecario, 5 
boriosidad. \ p-r IDO', a '.Ki,U) p, t- 106; posáí&a 
Teriniiií'da la sesión e'l oficial de | 20.5()ü. 
SANTANDER 
De-utln luii-iiij u'. i 100, :i 60,50 
A las once comenzó la misa ma- señoritas: I¿Lenita Gutiérrez, Juam-
yor cantada por el orfeón de la lo- ta Hernández. Toña Ilcimindoz. Ro-
taJidad. sario Montes,. Teresa ( añe ra , C&n-
' ]'u'v la tarde, a las tres, se rezo sudo Carrera^ Florencia ^Sáiz, Do 
c! santo rosario y a conlinnación un lores GonzáJez y Kamna Sáiz. 
grupo de ,ii>-tanguidas s e ñ o r : e n -
tonó a la Virgen unos precioiOí cán-
ti..lKS. 
F>1 sermón estuvo a Cjî go aei 
T? P. Varona, de la residencia de 
S.uilander, quift» con grai . locuen-
c-ia ensalzó la.s virtudes de la Sañ-
tísinqi Virgen : a «•onlinnación va-
rias n;ñas p,reparadas de anleinano 
por nuestro celoso párroco don Pe-
dro Juan García de, Terán, recita-
rejn admiraWcmente bellas poesías. 
Ecos de sociedad. 
Después de varios años de ausen-
cia' llegó de Venezuela el acaudala-
da ( (Mn; rciante don Antonio García, 
q.!i. ¡i ha proporcionado con su ines. 
pfinda venida una gran alegría a 
sus familiares, esepciaknente a «j» 
h( rmana 'la viituosa señora doña 
r i . - ^ r io . No dudíimos que después 
de tantos años de ausencia le sea 
grata la estancia en ésta, viéndose 
rodeado del cariño de su familia. 
^ - D e Qvipdo. donde obtuvo unos 
brillantes exámenes, ha llegado el 
.•i j '-i'í.'1 íááo estudiante, don v alentín 
ci.' Mrdiavilla. 
— Uno" d'̂  cstO'S días pasados fue-
ró^\n\x(^l^ínifíia varios señores de 
estos\distintos barrios con la sana 
intención de pasar'la tarde con don 
ííenlto de la Hoz Liafio. quien fué 
Del ffxo fuerte vimos también a 
don Eugenio Dúaz, do;n Joaquíji 
Riiildl^n. don Gumersindo Péi^ez, 
don NcM-berto Morante, don Samuel 
Poldán, don José (Fernández, don 
Eugenio Hernández, don Blas Her-
• Secretaría, señor Camino, felicitó a 
I 'a Coivíoración por su acierto en 'a 
I designación. 
| Añada e] amigo ¥lacia ni. fedici-
1 ta'-ión a las muchas recibidas, y 
| que eil nuevo destino le 'Repare bien-
estar y sati.Rfaeción en largo ejerci-
cio que le desamos. 
De exámenes. 
Después de practicar los exáme-
nes del sexto curso de bachiller en 
el' Tirstíuto dr SantindiM-, ha llega-
dp n esta villa el simpático joven: 
Jiianito Garmendia, a quien de ve-
ras felicitamos ñor e] éxito obteni-
do en c/,ÍS estudios. 
—También ha obtenid'o brillantes 
notyl en la í-'s-uela d-f Comed io de 
la miíma capital, Luisito Blanc:». 
Fidic-.-ilmena. 
—Icualmente, en la Normal de 
Hue-sVa, obtuvo hermosas califica-
.'^•cionos Dan¡clĉ  de E-paña, GóS 
por HK); pesetas 4.500. 
Tdcni Banco de Sainitani^-r, -305 
)poa' 100; pesetas 10.000. 
OhV},-:!j V MI j i 'II'••\,9\:ú | ciiii:''r'íl, 5 y 
TnecLk), 0K,50 ppr 100; ipe^ela:- ?5 QÜQ. 
Idoni id. (1926), G por 100. a iy2r2íl 
por 100; peeetíis 25.000. 
Idem Ftfrtocanrdl G9>n*á;l<nicci). pr -
mera, o 76 por 100; peset-s 15.500, 
Ici!?!n S. A. Elcetra d^ Vi sgo, 5 
por 100, a 86 potr 100; ¡v-set^s 7 ,500. 
Tdmn id. id., (1 por 100. ¡i OS pur 
100; pesetas -20.000. 
1 
No íesíga eoniicin/n en las imitaciones 
y exija siempre los ce leb ré 
L Í T H I N É S d e l D r , G U S T I N 
que consumen millares de enfermos y sanos. 
Disolviendo un píicatcliio en un litro de agrua 
ób^¿t'ür¿ yd átip bebida agrad.ible. gaseosa, f-.--
dlgvrMivd. que le cvüará las enfermedades del 
hígado, ríñones, vejiga, csiónuigo e intestinos, ^jj?^* 
DE VrNTA r \ ' TODA ESPAÑA 
v.ándc/ y don MiguelJIernandez. ' f.Jnnp}I pr, r., ^eundo curso del Ma-
El Kli!qjál:i () aiu-i:uio don lüigenio p^st^Ho, la distinsmida ^ñcirita l ^ e -
Pjfz; abuelo de la novia, hizo las njta fianz, hüa de nuestro amigo 
delic ias de la fiesta con su huen hu- don'Eduardo Sanz. 
«ñor y chistes, hasta tal punto que funerales en la parroquia. 
•la concurrencia rió con todas bis 
ganas. \ 
Ltts setenta y cuatro años con que 
( nenia o] célebre viejecito ^ir, han 
enturbiado la alegría de su espirité. 
Ya lo sal>en cuantos le conc-en, 
donde esté el buen den Eugenio no 
existen las penas. • 
Los desposados salieron de viaje. 
Lr-c enviamos nm'Sira enhorabuena 
niás cordial y les deseamos una 
eterna luna de miel. 
El correspon«a!. 
ñ V A ! T V 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
El vi^'-neo nróvimn se efectuaran 
las honras fúnebres do don Alberto 
Gamino Ruiz. que falleció en San-
lander el 23 de abril. 
Los que llegan. 
Procedente de ¡V[p!$roct han llegado 
doña Angeles Galler. acompañada 
de sn esposo don Joaquín e hijos 
AngcÜiü's y Jcaquinito. 
El corresponsal. 
• • • 
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Hlspano-Amerlcano Í M 5C 
Espafiol de Crédito. 
Banco Central 
La urbanización de la villa. 
Aun cuando hemos aprendido ce- ! 
cioiilemente que el hablar del pro, j 
greso o engrandecimiento puede ser 
sumamente perjudicial hemos de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . , ^ 0 3 5 
Máquina amenea^a O MEGA, para cutóplar con nuestro deber de mfor- - J J ^ 
la producción del cafe- Express. Ma- madores noticiando todo cuanto se Alicante 
riscos variados. Servicio elegante y hace' en bien de Cabezón. OBLIGACIONES 
•párroco de este pueblo durante ca- moderno para bodas, banquetes, etc. Qlaro está que luego, cuando "e AzucT'sto^tajnplIlaí... 
toicr af.es y nue c-on su 04̂ 0 nos ha r 1 w'o dei; d¿a: CaJIo^ a ia espa nos ocurra pedir que tal o cual, co. Minas del Riff 
dejado imborrables recuerdos. 
—De Cuba llegó a Ra.larces el 
onulento capitnil'sta don José Lina-
res, con su distinguida esposa e 
hijo. 
—A pasa» la temporada de verano 
llegó de Madrid, el excelentísimo 
señor don Guillermo O'l de Rebole 
ño, ex senador d^l Peino y su res-
ño Ja. 
IESBE U R R F l i 
sa Jebe venir a nuestra villa, nos Alicantes, primera 
expondremos a que se nos llame Nortes, primera 
«jóvenes», «ricos* y, en una pala- Asturias, primera 
| bra, todos los adjetivos encomiárti- 2?^%* ^ 100-î i" 
Fiestas. eos encaminados a demostrar que " X ^ . ^ ¿ i í . %" 
Tr . . . . , , Asturiana de Mínaa......... 
Hemos recibido ej programa, de no somos merecedores absolutamen- _ TA y % ^ 
los cultos roligiosOa qi>c se c-elebra te de nada. ¡ Hidroeléctrica Espafloi» 
rán desde el 4 a9 12 de junio en es- Esta digresión de actualidad vi?- * p0r 100) te pu blo, con motivo de sus gran- ne a cuento de qu  siendo hoy uno Cédulas argentinas. 
peiable esposa 'doña Dolores del * f m f * * - U '-vena a 'a de eos días en que tenemos que Fúñeos (París). 
' / , H Virgen Santísima de Barreda co- sudar para poder pei-geñar una eró- Lloras 
El correSDontal. lüentóráa «¥1 sábado, celr-l.,ándese n'ca. no hay Otro remedio qije apc- . 2 o l l a " 
^ ' 1 ^ 131 „ 1_. 1 1 I 1 .1 ,1 11 ,1 ,ti Qt m-nln min ,> l-r.c- il i-> «WarCOB Roiz, 31-V-f)27. 
I C I C L I S T A S I 
Todo aficionado inteligente ai! 
cf*raíírar bicioicta aierapre eMge ia 
marca FAVOR por que aabe cine es 
Ja bicicleta más original, garantiza-
do contra todo vicio de construcción. 
Artículos de sport. UNICO taller 
en reparaciones. 
Oebiertas a 9,50 y Cámaras a 5,00. 
CASA RUFZ—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33-28. 
K S W REINO» 
Una boda muy animada. 
En la ig'esia parroquial de San 
Sebastián se unieron con el indiso-
ínlVe lazo deil matrimonio, la sim- lidiosas de los Sagrados Corazones, 
todos los días, a -las nueve de la . br, a dH-agaeiones preli i ares de I J * 
lo que vamos a decir. ntañana. da santa misa, y por Ja 
tarde, a las ocho, el santo rosario 
con los misleivos cantados y ¡a3 tres 
Ave-Marías a la pureza de la Santí-
sima Virgen, a xiontinuación la no-
vena, y se teiTnirííirá con una pie 
paria. 
El sábado, día 4. tciynina la ben-
dición de la Pila bautismal, proce-
sión nilrcdedor de la oglesía y a con-
rinuación -la' santa misa cantada; 
por la tarde, a las seis y media, pro-
cesión en consonancia con el voto 
hecho por el pueblo en el año 1&|5 
por toda la demarcación consignada, 
y al regreso, después de la novena, 
nredicará e-l elocuente oradlo sagra-
do doctor don" Adolfo Fernández 
Conzález, capellán del colegio de re-
p.-'uica y bella señorita Rosa Her-
nández y el joven y estimado amigo 
mustio don ITiKano Frechilla. Ben-
dijo la unión el culto y virtuoso sa-
cerdote don Santos carrera y apa 
drinaron a Ja folia pareja la resipé-
írblc señera doña Julia Díaz y don 
Manuel Martín, distinguido amigo 
nuestro. 
Después de (elebrado el acto reli-
gioso, los numerosos 'nvitades fue-
ron obsequiados con una comida en 
U l'onda de Ir. Estac-ión. donde Luis 
Peña, el popular fondista acreditó, 
níui vez más, su famoso arte culi-
nario. 
Vimos entre los asistentes, a los 
de Torrelavega, terminando con la 
salve popular cantada. 
EÜ día 12, festividad de la Santí-
sMna Vircren a las sfefce de la 
eiañana, misa de comunión gencal, 
cantándose nreciosos motetes a Je-
sús Sacramentado. 
A las 10 ge celebrará misa solem-
ne, predicando las grandezas de la. 
Santísima. Virgen el elocuente ora-
dor sagrado M. R. P. Julián Mora-
les, de las Escuelas Pías del Colegio 
de Villacarriedo. 
Por la tarde, a las dos y media, se 
rezará el santísimo rosario y a con-
tinuaición la procesión que recorre-
rá el itinerario de este día y se con-
olnirá con la novena y la saive can-
El alcalde, señor Rotín, sigue ac-
tivando el plan de urbanización que 
está llevando a cabo, y entre las mu-
chas obras en proyecto, tiene e] pro-
pósito de acometer algunas de gran 
fSinipó'rtanidá que por hoy no pode 
mes dar a la publicidad ; pero sí 
hemos de decir que en la pasada se-
mana dió cemienzo la ampliación de 
una calle que ha de dar un gran as. 
pecto a la entrada de la villa por el 
camino de la estación. 
Existía en dicho sitio una pared 
de ]a huerta de la casa rfc^oral que 
era de suma necesidad derribar pa-
ra que la calle de la Ley (estAes su 
nombre) ganase en anchura uñ par 
de metros. 




















































A t e n e o P o p u l a r 
Traslado de local. 
Se pene en eononmN'lito de 
les socios que n partir (te Woy 
establece e.l domicilio secial en la 
calle.de üj Onupumn, I I . s gunoo. 
•dioawlie o ini'iimiarán expediéndose 
biilletes paira la excnirsión a Bilbao 
qrwdand» inte.irnmpiida los servi-
cios de BiblLoteoa hasta nnev^i aviso. 
N o t a s d i v e r s a s 
Banda Municipal.—Progirama de 
obras que ejecutará hoy, en el bou 





«Invitación ail vnl^».—Weher. 
«Egméni», ohPir'uim.—Bejethoven. 
SEGUNDA PARTE 
(fEl señor Pandolfo», duo.-^'ives. 
(•El caserío», seleoeión.—Guridi. 
«Lá va.qncuita», escena del reloj. 
-(Bossillo. • 
La Garstíatf en Santander.-
ni \ ;,mi"LMto del Asilo en el día ild 
ayiea' fué el «.¡gulente: 
O'tniid'is dis'rihuída^, 83? 
AiSilacToiS ex teten tes en el lisia. | 
hlociiini'nnio, 164. 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a en l a repara* 
c i ó n de b a t e r í a s , d in ames, 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l t«-
do lo e l é c t r i c o en elautO" 
r a ó r i l 
B I L B A O 
Acciones. 
Raco cl/e Bilbao, 1.900. 
Fenrucianniil Madrid a Zaragoza y 
Alioainte, 
Ideara de La Robla, 455. 
Ele<ct.na die Viesgo, .Wñ. 
Papeleivi Eftpañoia, 115. 
rti ión Resinara Espantóla, 127. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte de Espa-
fki, prinieíj^., 73. 
Idem Nurie de España, 6 p&í 100. 
ObisiiJado para que. mediante la co-^i ^3>20. 
rrespondiente indemnización, le fue- \ \ Idiem M. Z. y Alicanie, G per 100 
ra permitido cambial- la pared, y el J,»103,70. 
HMrcxiléctrt-Lca Ih^-rra, 5 p ir 100 
(1918% 85.50. 
Idem id. , '6 por 100 (1925), 9 7 ^ 
BX CUpÓl1!. 
Hiduoolcíc^riea E'.cipañO',a, 6 p n 
100 (1922), 100,50. 
Constructora Naval, 5 y medí', 
por 100, 98,50. 
(Infarmacióíi facilitada por 
BANCO ÜE SANTANDER A 
E L T E R R O R D E L O S N i Ñ O S . , 
medicamento de aspecto- repugnante y ma l sabor . 
MEJOR QUE EL DULCE MAS EXQUISITO SABE 
y por ello, cuando los niños padecen de 
RAQUITISMO, ESCR0FÜLI8M0, MAL DE POTT, o están DEBILES. 
DESGANADOS, TRISTES, SIN 6ANAS DE JÜSAR. los médicos les recetan 
L A G T O 
tónico reconstituyente infantil que contiene 
el FOSFORO y el CALCIO, olemeníos imprescindiblos 
para el desarrollo, en forma absolutamente asimilable. 
Preparación del LABORATORIO IBERO ; TOLOSA 
Pesetas 4-.- el frasco en Farmacias y D r o g u e r í a s . 
-dgui' ules : doña Pani'-na Díaz (ma-
dre da la novia) doña Paulina Ohi- u d a " p ¿ 7 todos" los"fieJes." 
co ímadre del novio), don Gerardo 
Ilcrmindez (padre de la novia), do-
ÍKÍ ^iiría Gutiérrez, (hiña Claridad 
G('U/;ilez. deña Victoria Fcrnáridez, 
ilofi-i María Luna, doña Fidela Her-
nández, doña Rosa Pérez ; ias bella? 
De sociedad. 
Se encuentra entre nosotros el es-
tudioso joven Loreto Puiz. 
H. V. G. 
Barreda, 31-V-927. 
señor cdnspo. en vista de las pode-
rosas razones aducidas, acordó ac-
ceder a la petición previo el infor-
me favorable del señor cura ecóne-
mn de la parroquia, "den Aurelio 
Peña. 
En la sesión celebrada úl^mamen-
te ror la Comisión permam'nte se. 
abordó dar las gracias al prelado. 
Las obras de la citada calle están 
ya casi terminadas, y arracias al Se-
ñor Botín y al señor cura ecónomo, 
ene Hzo en el asunto cuanto esta, 
ba de su parte. Cabezón cuenta con 
una mejora más. 
P.erq es el caso oue en el lado eran Cinema.—Boy, a las siete 
opuesto hay ene realizar al^o^aná- kis ^ ^ m ^ ((Zíl,il. 
E s p e c t á c u l o s 
C L A U D I O , F o t ó g r a f o i 
Hace desde esta fecha el 60 por 100 de rebaja en todos lo* 
I toro a tuis ziapaitos», «La jan'a If 
n„p ,.1 prnor Iwn&s», por M u-'s o s-cnn.Jai'o 
en car «os. 
Tres retratos para pasaporte o kilométrico S peseta*. 
Seis postales, bien hechas 4 > 
A'mpüaciones, especialidad de la Casa, desde 10 » 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 > 
•y Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatas). Z 
J¡ SANTANDER 
lr.p-(> y con ello se completaría la, 
obra. 
Nosotros es-neramo 
al nueblo por parte de los dueños.. # i r Elieóna SaimpTo y Mámi DoAvia. 
Se impondrá, ya que n ufún reriui-^ Cine Popular Reina Victoria. - i) , 
-io sufren con la d^'apavición de la siete a doce.—Segunda jornada de 
neqüeffa teiavana de nue se t r a í a ; < : • V(y s¡n reino.-, y una cómica, en 
sino que por el contrario, han 8é j djpg partes. Preferencia, 0,20; gene-
"-•u-ir las p"-opiedades que con ella Q . IO. 
lindan. 
A ver cuándo podemos dar la no 
ticia de c t̂a neepsaria concesión. 
Eso es estudiar. 
Cinema Bomfaz.—De siete a diez 
.sr'jisaicioiial pelculia 'tii'ivúa'ia «:T^ 
irrctr!», p-ir la iiii.c-'ni];M,iob'o ;;r .:-
Acaba de examinarse de las cua- la Perla P-lanca,, en la cual hace 
1111 tmal'-ajl i sorprOincliente. 
F o t o g r a f í a J O L ^ A Y 
AMÚS DE ESCALANTE, 10 
Retratos de comunión 
de acabado impecable. 
Le conviene a usted anunciar er 
E L P U E B L O CANTABRO 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantizan a 
usted ei éxito de tus reclamot 
M A L E S S E C R E T O S 
Curación rápida, cómoda y radical con lo« infalibles 
evspecíljcos 
Autorizados por la Inspección General de Sanidad 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
recientes y cró-
nicas, cistiii.s, 
prostatitis, orquitis, cíe, ton ía in-
yección aniibhmorráuica *Zecnas* 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas*. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 peseta*; comprimidos, 5 pe-
setas. 
afecciones de la piel 
\f y de la sangre (eese 
mas, herpes úlceras diuersas, erup-
ciones, escrofidismo, artritismo, et-
cétera, ele , con el Depurativo <Zec 
ñas*. Frasco, 7 , 5 0 pesetas. 
n e r v i o s a 
íamfcnfo, vejez prematura, etcéte-
ra, con el Tónico reconstiliiyuntf 
*Zecnas* y ¡os Comprimidos Afrodi' 
siacos <Zecnas». ¡ ónico, 7 . 5 0 pese-' 
tas Comprimidos, 10 pesetas. 4 
I n s t e l o s d e l í e l l o " s r 
ñisíanfdneo verdad, sin reprodir 
arse (como ¿ucede con los calóme' ( 
lanos, pomada mercurial y otros)- , 
con Parasiticida *Zecnas> (Loción) , 
que no manchan y tienen olof 
agradable. Frasco 2 pesetas. 
Exija.,siempre la marca registrada I&gCiÉttAS y no 
acepté | i ingún producto similar que puedan ofrecerle 
interesadamente. 
No vacile por haber usado múltiples productos sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Fenía; farmacias, droguerías y centros de específicos. 
Depósito en Santander: E . Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S , gratuíio, al depósito g e n e r é I 
Gran Farmaciay Centrq de Específicos de Daniel Rey Sánchez.-Inf0*' 
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XIV.- PAfilHA « É T l 
D E L A 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo contiiíít«BcÍM) 
de Jo* vaporea do e&Ui Compañía: 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 junio. A L b U i ^ ^ u A l l í el 18 octubre. 
A L F O N S O X I I I el 17 julio. CKÍSTOBAL C O L O N el 4 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 8 agosto. A L F O N S O X I I I el 26 Doviembre. 
A L F O N S O X I I I el 30 agoato. C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
C R I S T O B A L C p L O N el 21 at-o tambre 
admitiemlo paaajeros de toda* claseB y carga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Esto» buque» diaponei! de cianiarotes de cuatro Uteraa y comedoTes para emigrante* 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptae. 535, joáa ljM& de impuesto». T^t^l. f̂ fii-fift. 
Para Verac uz; : Pta*. B86, má» 9,90 ém imoueato». ÉTotal, 684,80. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
E l vapor , , 
" C . L O P E Z Y L O P E Z " 
aaldri de Gij6n el día 8 de Junio próximo par» Corufia, Vigo, Lk-boa (íacultativa) y 
de Cádiz, de donde aaldrá el día 10 de .lunio, para Cartegena (facultativa), Valencia, 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de cate puerto el din 15 de Junio para Port 
Said, Suez, Colombo, Singñpore y Manila. 
Para más informe» y condicaone» dirigirse sus Ageiftee t-u S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Telefono. 23-83. 



















t e r a l tí-
e l auto* 
r c e 
Í S el 
or. 
HUEVO preparaée cetnptieste de tseucte é« un^Wm^ 
Mtuye con gran ^ents.» a! bicarbonato «n mét» n o 
Moa.—Caí» « , 5 0 pta. Sicarbonate 4m Mes p&Wng* 
S o l u c i ó f i B e n e d i c t c 
de güeero^osfato de cal ée CREOSOTAÍk V a t a s m 
üotis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gumdb 
* <r * * f « « 3f 5 • p « • * 4 * afi 
B t o p é B t i o D o c t o r B e n e d i c i * T U V T t * 
:etan 
emnm 
Tapires m m ^ m k h 
I S . 
QT ^ V I C T O S R R G Ü I A B B 8 
RAPIDO-DIRECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al año. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieci íé i* expedicionea ai año. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A LA A R G E N T I N A 
Catorce expedicionee al año. 
L I N E A M E D l T E R R A N E 0 L CUQA, M E J I C O Y 
N U E V A ÓRLfeANS 
Catorce expedi^ione» ai año. 
INEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once éxpedicíone» aJ año. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O P 0 0 
Doce éxpedioione» al a fio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tre« expedicione» al afio. 
\ S E R V I C I O T I P O . - G R A N H O T E L . — 
T- S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
Ip .: C A P I L L A , E T C E T E R A E T C E T E R A . : • 
t lní0ríne8) a las Agencias de la Compañía en loa pnn-
: «paaes puertos de España. E n ' Barcelona, en la» oficina» 
ae i* Compañía, Plaza de Medina^eü, 5. E n S A N T A N D E R , 
SEÑORES H I J O D E A N G E L ^ E R E Z V COMPAÑIA 
P s t « o de Pereda, número M. 
ir se i;nzi.im 
Equidistante de Bilbao y Santander 
Aguas M m m a l c a l i n a s m i l í o a i v a s . 
VerdaidieraiQeflte e s p e e i f í c a s de l ar tr i l i s ino 
Electroterapia complementaria 
Del reumatismo articular, muscralar, agudo 
y crónico 
üiBpecmiizaao Del artritismo con neuralgias, c iá t ica , luin-
p a r a l a bagos: arenillaij y orinas muy urál icas y 
c u r a c i ó n con catarros bronquiale . 
De la obesidad, go a y dispepsias. 
D H la» liebitis y vur ees consecutivas. 
Iniportaote» mejuras.—Agua •orráeote en las habitiuiniu's y 
aértmasfj? para traeisportar a ios enfermos desde el bañ» a la 
cama. 
Temporada oficia-l.—15 de junio a 15 de octubre. 
Para toda clase de detalles.—Don Ramón Ber^é, Grao Vía 
número 12, B I L B A O , o administrador del Baíneario. 
I 3 a. » g -1 ta» .0, &*. * 
5 de junio m m & W * O 
19 de ¡aniij - G m r * 
10 de jülio 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Molienda, 
Arica, Iquique, Antoiagasta, Valparaíso u oíros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
I M í m a a s a j m de M m m , M m & i i 
P R a O O m 8.» C L A S E P A R A H A B A N A 
(iRilaide tapstatot). 
Por uapores O R C O M A y O R B I T A , ptas. 541,45. 
Por vapor ORDÜÑA > 551.65. 
J&Ü'.UÍ Duques disponen de camarotes, saió/j-cume-
dor y amplias cubiertas de paseo pera los pasajeros 
de rercera cíase. 
Para rnds informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r ^ c h e a 
Poseo de Perada, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas <BASTERR¿.GHEA> 
i 
l i b l e s 
) 0 
a i d a d • 
mraste- | 
J ) . ago-
eicéte- J 
Atrodi- -
,0 pesf ' 
iestruc I 
ció»? 







S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
t&osmmiáv por tea CompaAi&s de loe íenocerríisa dsdi 
Borte de España, de Medias, del Campo a Zamorft 
f Orense a Vífo, de Salamanca a la frontera pah 
tafaesa, otras Empresas dé íerrocanües y tranvíaf 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estade^ 
Comi^filas Trasatlántica y otras Empresas de Na-
5 í'egataóa, nacionales y extranjeras. Declarados iñ' 
Tallares al Cardiíf por el Almirantazgo portugisés 
Ceibo ues da vaporas. - Menudo» para fraguas».—A gie- A , 
«•lado».-Para cohtroe lactaiúrfficos y corn^iticoc. 
a f i A O A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
« O L L E R A «ÍBS» A » O L Aé - B A F C B L O If A 
Pelayo, 3, Barceiona, e a su agente en MADRID£ 
l o » Ramón Topete, AUonso X I I , I O I . — SAK-
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Compsv 
I l a . — G I J O N Y AVÍLÉS. Agentes de !a ^ocieda* , 
* Hóliera Espaflola—-VALENCIA, don Raía&l T&g*®. 
"•rs «.tro» iMfonasf f prados £ JE» '«ncínae ie 1« 
' f m V M J E & A J t f W V J L L W H * W Ú J P A M G M á 
Nuestro te léfono es el número 15-55. 
v n o s u f r i r é i s 
ADEZDEESTOMAGO 
> i • me) 3UM v e o í i a •, 1 m r 
Ceja, 9 peiette 
Cajlhi de ensayo c*?ít im« 
feW F A R M A C I A S V n R O ' H I g R l ^ 
por palabras Q u í n c a p a l a b r a s 0 7 5 0 P E S C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
C x i " , ; , , r ,íi 
c-n éata A.lauiius. 
c a l i f i c a g é n e r 
^ÑCONTñana • 
^ objetoT .i r Precl(>8Ída,]6* 
S- A \ ^ Perez del Molino, 
^ ^ J S - Gutiérrez. B. 
OS 
íMrtflrUf 
P A R A R E G A L O S encontrari 
usted verdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
cas-a E . Pérez del Molino, 
8. A., Eugenio Gutiérrez, 
P E R D I D A de una cruz de 
pro, pequeña, desde iglesia 
Cotopafua-Cateclral-paseo Pe-
reda. Por ser recuerde fami-
lia, gratificará su entrega, 
Blanca, 19, droguería, J . Gon-
fjeález. 
^ P E R D I D A . \ln el tren niiniero 
de Oviedo a Santander, del 
á ía 26 dcJ aetuaí, fué extra-
|iado un ina.Ielín dé niauo dfl 
viajero don Cristóbal Tcmá^ 
('aneja, COJI las iniciales 
M. T. ('.. e] que solo conte-
nía documentos de impoitnn-
eia del interesado. Se gratifi-
cará a la persona qué lo haya 
encontrado, rogándole . lo en-
tregue al señor jefe de esta-
ción donde se halle, con en-
cargo dc que é s t e / l o remita 
al do ifj c.tn. ión Ae Pangas áfe 
OlJ.! 
m m m % m m % 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de Junas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despachó: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
fono. 28-23. 
A V I C U L T O R E S 
aHdieiaad vuestras aveg con : 
i>Urtt*09 iivoliüos y obiondréis I 
s jrprcTidontos n aullados. I 
í'íín-íinos un frrau surtido dc | 
•'IO''LOS para huesos, calda- \ 
r is Mra rocerpietisos. cort.v 5 
veráuras y cona-i bicea <-8pe-
ciales i-ara avicultcrw 2 
*t Pedid catalofro i 
M A T T M S . 6 R n B £ » p 
Apartado 185, B i m A O | 
Representante en Santander: 
• f M a r í a Barbosa. Óisnerns, 
7. 
P I A N O S , hay cuatro dé oca-
sión, desde 500 pesetas. In -
formarán: l íuamayor, 15, ba-
jo, taller de afinación. 
A L Q U I L O chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado ; tem-
porada, 2.500 ; por^ año, tra-
tar Bailén, 2, 4.°, izquierda. 
S E A L Q U I L A gabinete amo-
blado o sin amueblar, caballe-
ro o señora. Doctor Madrazo, 
19, 3.°, derecha. 
C L I N I C A dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núfiez. 4. 
S E V E N D E barata, máquina 
de escribir «Underwood>, usa-
da. Razón en esta Adminis-
tración. 
S E A L Q U I L A chalet «Villa 
María»: frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
nOMbf'Q. Biirgos, 87. ftierí 
P I S O amueblado . alquilo eco-
nómico por temporada o año, 
cerca de! Sardinero, baño. Ra 
silla. Doctor Madrazo, 2. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
Remington S., Remington Por-
table y Yost, y usadas de to-
das marcas, al contado y a pla-
zos. Taller de reparaciones y 
abonos de limpieza. «La Ofi-
cina Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y Velarde). Te-
léfono, 31-79. 
B A S C U L A S 
B a l a n z a s d<zr;;: 
' p r c o l y r ó r v • 
c a a d a l c - s 
S T O R Ñ E R Y C " 
.p ,»LE.Aq 
R A D I O , pieza* sueltaa, ah» 
voces. 33atería«, lámpara* v» 
na» marcas. Siempre COÍM; 
auevaa. Fé l ir Ort«i;« B u r y < 
nómero 1. 
V E N D O piao, nueve babit» 
cionejt, «o!ea(3o, recientemente 
reformado, buena* vistas, 9.00' 
peaeta*. Burgo*, 30. Droguería 
S E V E N D E papel blanco, lim 
pin, dê  periódicos, a oincusn 
ta cént imos kilo. 
S E A L Q U I L A gabinete a-mue-
blado, para uno o dos caballe-
ros, próximo a Cuatro Caini-. 
nos. Informarán Administra-
ción. 
L A S H O R A S de oficina ea 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tre* a sieté'. 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
R TOARRO 
Percebes frescos d í a n o s . 
MUY B A ^ I ' O S 
^rnfllero yv.• "'«i^fono uwi* 
Aída barato, nadie; para evi-
(er dudfla. emsulten prcrfos.s AÚUI f STA |^ SALVACION 0€ 'SS Oüt 
UM05 «XSMAGRlPPf .BRONQUITIS tít 
-re . h IIAAA LAS fAAHAflAS 
m m de ooüo E PUEBLO C M M O 
D I A R I O C t n A V Z C O T X B I * A W S A S l A S K A 
tuar(a plana: Inlonnatiiiii 
porlía. 
U n a i m p o r t a n t e n o t a o f i c i o s a . 
El Gobierno explica clara y detalladamente lo que 
ha de ser la Asamblea nacional y de qué modo se 
ha de pasar de ella al nuevo Parlamento. 
La aclaración une piden algunos 
blea.- La Assinoiea v las respon 
electoral i la lorinación del 
La desidnacítin de los mlenmros de la Asara-
.-Fundones del o M o i o nacional -Bl slsteina 
Parlanieiito."Otras interesantes consideraciones. 
Una nota oficiosa. 
M A D B I D , 31.—En ed («abineLe de 
Q'u^uaa ÍHÍ ha fajcili laido a. i a P i cu-
sa l a sig^niente ñ o l a oficiosa: 
«No parece pr-cicidj, dd-ipués del 
díscuirao de 'Med ina dol Gninpb y de 
l a i>oitia oficiosa dol Cóhsejo de m i -
auisit/i-oB de ayer y su amp-liución, 
ajclrti-a.r m á s el conccpio dsl p-resi-
deute del Gicibierno y el de lo que 
ha de ser la fu tura Af?anil'l..'u; pero 
puesto que as í lo diesea a lgún pe-
i iú(ii.ca y &] .asunto os uaturalnieu-
te iutoresaiutie paira la Ojpini.ióu pú-
•hllca, el CtebLeruo no tiene incanve-
aiiente, ua vez iréciaído acuerdo so-
bre e|l pairtiouilair, modiiifioable aeaso 
eu dii'talle, cu auniplijólo lo necesa-
r io para sat•i6faiOcff• l a p ú b l i c a cu-
iii)':is.iidiad. 
l a p r ó x i m a Asítaublea t e n d r á u n 
mero ea.ráoter cousu.llivo, p«ró con 
facultades de ink i iaUva dehi^ro del 
ni.únmro d¡e laisunlios que le es tén enr 
a. imninidiadds. Las mieimbiros «erán 
klcsiguados de Real orden, peino su-
jfifcos a un onadro qui0 . s eña l a r án laH 
•nopnesenitalcicoes a, que deben res-
ponideir. 
•El núinoif • de ayaiuMe^stas s-r.-rá 
ia|fi|ilo«)iimadiam;einit€ dle trescicnitos, 
que se oirguiinii'zanáu en secoiomés y 
Com.iis3.'ues, a. las que correspon-
die;rá €)1 peso de l a latooft- a desarro-
llair y que is:)Jani!enfc mi d ía p w se 
maua nonmailmente se of recerán sá 
conoeiimóielniti. y c!i;.sc.iif;,ión <Iiel pilono. 
Las diipousj irnos idié éste v=erán pú-
Wrltea», y hiDibirá ftábun-a públ ica y de 
P.ren^a, siiti que esto quiiora dieclir 
iqiüié Ka é é ser di fu mi i bV» por la pu-
tdjiíiiidíid cnanto all í se t ra 'e o 
djga para conocíuwenfo o i-ufoUTna-
ción exclusiva de los ás^-mblGist^a. 
l i a di& ser función do la AKnnblwa 
l;i pfepaínaidiióin de informes Sobre 
Jas leyes que el Gobiern,» le OIK-O-
miende o someta; el examen e in -
ffM-nvi d© p l^upues tes ; el de n v i l i -
tes en sus[>en!9o die c a r á c t e r dudl.i-
so poir la vieis-itudcs y divorsidad 
ilc erttieitiLos que han mi fin ido en sn¿. 
itramitaiainnes; la inves t igac ión ad-
minjstimi.tiva de fák dios úHimo,s lus-
/tr.üs, ño sólo para .dpdufir rrispon-
»a,bil.idadies p.ituKmales que depuren 
ios Trilmnalíos, sino para ipr^ponor 
U)a trleorg-anVz^l-.i.ó.n d^ ''a n:,áq,u;,ii.a 
iíUiroorát.iiCa de rajado que sea eco-
oiómiica y eficaz. 
La. mis ión má.= impl'li.a.nf/" que a 
i a AsinriMna ha de ¿ n c í M n e n d n r s c 
es bi p r e s e n t a c i ó n d̂ el proyecto de 
cons t i t uc ión dicl Rsta.do y .el de l a 
tfty cilecti-iral que hia de serv i r para 
l a e lección dial priiniel" cirgiáiHÍ«mo 
de c a r á e t e r par lameniar in , a cuya 
aprobaiciión se presen'ia/ á el proyec-
to dtei constiituoión y 'tiddibs lofi de-
m á s preparados por k t Asamblea y 
aceptados ;par «i Gobierno. 
Se c o n s t r u i r á e l verdadero p í o . 
graana -airti cu laido, y cuando esié , 
se precediera a las pr imeras elec-
cionies, conitrastando lo© programas 
Que con toda libertiad pbdiTáii ex-
ixurior otros sectores o agirupacifones 
políitiiioais. 
El sistema elec1o''al no es t á aún 
L A MAMA D E B U T A N T E 
i iprewii-'.o: p^iro ha di? resp/)nder a l a 
fvendjaid. de qufi '.todiO ciudadano, 
mujer y hombre, con capacidad ' o . 
I ci uiccida por la ley que se dic'e, 
puffda .emitir su voto- con absoJuta 
Mben t̂ad e independeuc^a, pues to-
| d.a coinciou, ccn'jMra u fraude de 
votos &„• casi . igaiá severameule. jNo 
balu-á 'previas el'^'.oióifOe inunícípaí! 
les na pirovrnciiales, pues esi-,;s or : 
! gan.ismos ñ a deben s^r clcgidus. 
< sino en La forma que prescriba la 
j futuaa cons t i tuc ión y cuando y a 
I funcione el íutiMo Par lan ;fin;o. D e s p u é s de mucho medtiar los • hüflubi'üs que Comiponen el (iubiorno 
j y ü't.Rjs muchos con quienes el pro-
jeidontiG dieil Consejo ha cambiado 
impresiones, no encuentran modo 
mejor de establecer unía legalidad 
que no c ü i u p v m c t a ia o'étú que 
reciba, que, a l paree ei-,' es has-fa; 
al io ra tan bien osVunada. por la 
gran m a y o r í a de la nac ión . 
Bien se coimprende quie el Gobi 
no no es ed llaimaido a abandonar 
otros quehiaceros y obllgaci-jues y 
a prepairar etita labor, que, no obs. 
tan te, o r i e n t a r á y diirigiirá, y bien 
^e e in.piende t a m b i é n que si os'e 
susitema no satisface a ios que uó 
8 iltr r 
admitan otro que el de volver ¡ll 
piiii'iio iniciia.l, a l a nefasta degali-
dad atí?<err:r, a septiembre del 2;], 
que con tant.as couruptelas y da' 
fios fué compa.ti.ble, ábrase, un can-
icie pama quis; cu tas ¡pirlmeras eloc. 
oionles o cu votivas se reuoja l a ver-
dadera voluntad del p a í s couscien-
t«, que es de suponer no sea, sino 
l a de que E s p a ñ a siga de un m-.do 
normal , cáeiiítífico p o l í t i c a m e m e , la 
marcha salvadera que ha ernpren ' 
dido hace cuarenta meses y qae ou. 
da'"dia.. s© ve m á s consagrada poi 
é] é x i i i j C u a n d o el píiíS qnlora 
otra cosa, ya b d i r á clorainemte; 
prlro et> muy alt ivo para pedirlo 
sólo jáaap afán de i m i t a r .^oisilnien-
te a otros pueblos que por \ ' i v i r Id- . 
a]v.vn ' dieniMlia-damento contra sus 
in£.titucv>u'eis, gastadas y cor rompi-
das, de que se han a d u e ñ a d o unas 
•minorías a.ndaceis que a su óttido 
ejercen u n a t i r a n í a feroz y que, 
c'r.S'Je 'luego, no s$ii repre\scirtantes 
. n'o la c*viliaacdótn cns'.Ta.pa n i tfl l a 
oiviliiz.aicióu occiidontail. qu^ a toda 
O^.a es p tec iéo salvar ai so quieren 
: evitar al murido d í a s de luto y ver-
' g ü e n z a . que por su ex tens ión da-
l't-t.n carpaícHlitids de mero epis'td'o 
h i s tó r ico a lio -ncuirrido «n Rusia en 
lois líilt'íiino.'! ('nir*.?; a.fioft. 
La Providencia n.dea a Espafia 
( de circunistamcr'ias que l a pen-mití-n 
. salvfH'se a t i e m p i sin haber l lcg^-
l do o.l estado de dí teconiposi t ión qn • 
jion'a temer el quiinquenio antenor 
a l 23 
N i n g ú n olxstácu,1!'.-. fiorio' é n f u r n ' r a 
en su camino; elenvMin'fj deb^r. 
pwes, el de en la preseai»Te g^neira-
oión neparair^los males qu»'1 !*! If.ga-
rtm las anteriores. Por eso nuestra 
lobra es de fe. es d e •"^i'rveutud r 
t a m b i é n >es de belleza, ya que la. 
mujer espafíoTa l¡e qsiste con sus 
ni n v o res en tu si a sm os." 
F I G U R A S D E L O I A 
E L C A S T I G A D O R 
—Si se despierta el nene déle el 
biberón y no se olvide de decirle 
que su m?má ha preguntado por él 
por te'éfono. 
l ' na s eñe ra muy dis t inguida, pe-
r o poco ntíetida en sociedad, npi= h> 
pTOgn/ndado con cumiosidad casi ex i -
gerada qué era Un ca^stigador. 
•La poíbre señora , ing'euua ^oma 
tedas 'as del siglo par-ido. ó re la 
c á n d i d a i n e n t e que un ca.s.tigador era 
un hombre de mulos iiustlnitos, lia.s-
tante birn.lo y aficionado a golpear 
a lai5 mujiciAs. 
Como se ve, la< definición cae den-
tro de la tftós paneril inofimcia, po-
ro la pobio señ rüa no ten ía otr i 
m á s a mano hasita que nosotros l í 
hemos abiwV) Ice ojos. Después , ha 
tenido una risa bnrU.na y se ha 
compyKtecido de lias'rauehacbas que 
sCuneten su aiiibe.drío ail castigador. 
—fPc:o un carl',:.ga.dor es esio qu3 
usted ¡ m dice?... 
—No le pongo a uistod niifla. de 
ornas. El casítigaílci!' es, geiiieralnien-
te, mi idiota puilcirametrte afe.itafdo y 
vestido con a.r.negto ajj lÜ'timo figu-
.rín, lo que quiere decir que gasta 
anchos les panltaIones y estirechas 
lias americainas; usa corbata piso 
mosca, y somb.i!?aV) claro, l igeramen-
te metido sobre Icf? ojos. No se p in -
ta los labios, pena se los mueide 
cuando no le ve nadie, para tenerlos 
rojos, y un d í a sí y ¿.tro t a m b i é n 
r-e pone su mia;jj(tfl de humo do sán -
dalo en los ojos, al objeto de que 
sean irrcei&tibJes al bello y, debi'lísi-
nm sexo. . 
líil cai-itigador no tiene na-da de 
pn-o^ecbo q:ue' haicer. Se levanjfa, hár-
do, da cua-tiro o ci.mco vn'dtafi \»>v 
l a casa en pi jama, para que le vean 
tas orí ai las. éé pii-.a j:r"s Jn'ra:» arro-
g l á n d c e e y, al' fin, ge lanza a la ca-
ite dispuesto a haol&lgis «sufrir con 
su in'difenencia. 
Eista indiferencia coiLsisie en m i -
nar de d?ojo a las mnichacha« pa.ra 
tcirriPiv ncl'a Dóeniliaij de/1 efecto que 
su paso las causa, y si observa que 
le mi/nan con a d m i r a c i ó n , comienza 
a hace.rtas suts v í c t imas . Soba-e las 
mujeiras fn-:•!•!..rs. que pasan a su la-
do sin emiociomaiee n¡ conmoverse, 
el cas.'igaidor no tiene la m&nor iu-
f iuimria . 
i>- posiSb'^ que é,| diga que las peir-
ddiia, p i i . i oír r . r i . lk lad es q 'f1 a 
eltaa no }Í<: int-i-'.?Fa. 
Bti camib:1!». es un li.iaimi Vo para 
.las n L r. r.-s. que ven en él al li . m 
bre jnr&ir^CéCIftj paradlas r o j u á n t i c a ? . 
q¡m te i • MI un Don Juan, y para 
1.3iS| h ln Vicos yflcici.'.adi!^ ai| eiT.% 
que ia m ' i a n cómo a un h ú o e do 
la pantalla, sin raqueta de ((tenniv'-
Pa r a c-üan lirti* clases de mnijeré?, 
el caíStigia.dor es inflexibile. Las con-
cede el honor de una m'ra Ja, o do 
nn ; a id.. . o d" una h%m\a g . r i n 
;. . í i . m ; , ' . in Va •• ' ' i \ Plene 1.a K.J-
gn/'idí'.d dé; que no le ve m á s qu.? 
la víc t i ina . P^ro cnando va acom-
p a ñ a d o r 3 em-aña ."n el castigo. 
1. —¿Habéis Vísíí) qué mirada nic ha 
lanzado Fulana?... 
Ln^ amigos lo han visito y hasita 
han so.npremi.ldu d<» que el casti-
gador s?a de piedra. Cuailquiera J-9 
ell^s no s •) i hubiera com'estado con 
la m á s agradecida y s i m p á t i c a ie 
M .sonrisas, sino que hasta se hu-
b.!,v-e puesto aj lado <te la «rnl rona» 
p a r á coiiítinaia.i- a su lado por los 
siglos de los gigiloe. 
—¿Y por qué has vuefllto t ú la ca-
beza con eéé desprecio? 
—Es que l a caetigo, sencillamen-
te. Hay que hawiHas sufr ir , para 
qui? no se ponigvm! tontas. A las m u -
irires, cuauíto m á s fe las castigue, 
m á s mansas y c a r i ñ o s a s se vuel-
ven... De eegiuro que a ©sa <da ten-
go» ya l lóraindo. . . 
— ¡ H o m b r e , por Dios! 
El eastiga'dor no entiende de l á s -
timas. Tiene pendientes de ajas ojos 
a una«? cuanitas tontas y él se pa-
vonea como .un sultanete mimado. 
— ¿ H a s visto a l a Guilleinnina? 
—No la quiero m i r a r para que •u-
ira. La est'>y castiga.udo... Me han 
dioho que e s t á m u y dei'gada... 
E n efecto, la Ciuil lormina, que es 
« r e m a hauta par las puntas de sur 
opankes, sufre de-una j n a ñ o r a atroz 
a l darse cuenta que «u¡s juveniles y 
primnrnsoK otucantos i v i le dicen na-
da al castigador, ente pgál¡át<ta " 
ipresumido dle eista Spocá d.> la falda 
coiita y el pelo a. lo Man.nlo. Y como 
en realMdad paidi-ice—aunque este do-
lor morail no sea de amor, sino de 
vanidad linvionada—-, la. susodicha 
CrUiUfinmina se e s t á quedando como 
un pi to y ya lie viene ancha hasta 
l a faj.a Madame X que se c o m p r ó 
para adedigaizar. 
En tanito, el castigador se embe-
llece má.s y matv Sus corbatas liacen 
fuñar en el niiundo fém&nioo, sus cal-
zones, ancihois y largos como los de 
•los marine»? vaiscoy. son la, envidia 
de íps n i ñ o s p e í a f sus miradas se 
vendien a un precio fantáid.ico. , . 
¿ n u r a n á mucho j-ieañipo CSP tipo de 
la nueva hornada? Q u i ñ i ha de de-
cir lo es la muj n'. Ivlía. que es la 
d u e ñ a de todi los pudmeis, puede 
•deshacer con rólo qiktrentfo'i este idá-
l i l lo de los pk-s de and lia. H a r t a r í a 
conque no le dici-e i-;i mienor inq-^-.-
tameia, ni para penarle en r id ículu . 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
E l f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o . 
I n a u g u r a c i ó n d e l t r o z o B u r g o s -
S a l a s d e l o s I n f a n t e s . 
Pidiendo el estudio y cons-
trucción de un ramal. 
Los pueblos de Barbadil lo de 
Jos Hevrerosi, Bezares, M'ontetrubio, 
Huer to de A r r i b a , Vailegimeno, 
Huerta de Abajo, Canales de la Sie-
rra, Vil lavelayo, Mansil la, Neila, 
Barbadillo, del Pez y otros, enclava-
dos todos en la zona minera de huv-
gos y Logroflo, celebraron el d ía '¿(¿ 
del i-unicnte mes. en C'anaie?, una 
Asamblea con el fin de solici tar de 
Ips Po<leres públ icos , de las provin-
cias de Burgos, LogroñOj Santan-
der y Soria, el estudio y comstruc-
ción Je un ramal de ferrocarri i , de: 
i.nos veinte k i lóme t ros de recorrido, 
(¡uc pót^gá en coiuimi<-a.-ió:i aqu^l}a 
cuenca minera don el trozo de ferro-
earri l , ya construido, de Ibnuos a 
Salas de los Infantes, con objeto de 
poder hacer explotables las rique 
zas que, tanto mineras como fores-, 
tales y agr íco las , existen en tales 
pueblos, y dar a las mis-mas salida 
al mar i>or la l ínea Santander-Me-
d i t e r r á n e o . 
En dioha Asamblea re inó eJ entu-
siasmo mayor, t o m á n d o s e dist intos 
importantes acuerdos, entre otros, 
los de faicilitar gratuitamente terre-
nos, niateriales y todo cuanto de re. 
•iferidos Ayuntanrentos pueda de-
pender. 
Con gran solemnidad. 
l-'.s ya .sesmo que e! p róx imo do-
mingo, " d ía 5 del coiTicntc-, t e n d r á 
lugar la i n a u g u i a c i ó n del trozo Bur-
goá-6ail*fl de los Infantes, acto a! 
que se i m p r i m i r á una solemnidad 
extraordinaria , . encont rándose inv i -
tadas todas las antovidados burga-
lesas y los periodistas, según nos 
ha participado nuestro activo co-
rresponviil en..Burgos, quien añade 
en su "c rón ica a tal respecto que es-
t án íoalizándcise laidos y tales ade-
lantos que, siguiendo este curso, ve-
remos en no largo plazo colmados 
los déseos de Santander y la capi-
t a l de Castilla. 
L a p o l í t i c a y I ? t t w h n . n n a c l e n a l e ? . 
H o y s e r e u n i r á e n P a l a c i o , b a j o h p r e -
s i d e n c i a d e i R e y , l a J u n t a c o n s t r u c t o -
E l v i a j e d e l R e y a Vale 
U n a s ú p l i c a d e 
C á m a r a d e C o t y j 
c i ó . 
V I A L E N C T A . 3 1 . - A A 1 tei(&9 
c í a de que el viaije del Rey 
reducido.-a unas, horas. ia 
de Comercio, en una resp.^ftJ 
pliiea elevada alí (iobierno, 
vap p.iolonig.'nse la esrtanci.ri d?y 
Tíiin.o. 
Por expreso eiuviago del m 
ise ha Itíseiho púb.Lieo que 
no tiene ortira i inal idad quo ¡|| 
r a r el monimuenti» Icvnnlado^ 
g u i l l o a su a.ugutdo padi; • y"] 
m T 'ó ionio , no p'iiede. tf.De¿J 
•rfer de estancia regia en Valml 
| L i SoUtirano se proip>ne ^ 
esta, ciudad paira jj/satr IDI, I 
lai la con i i. Rcinu d o ñ a VÍCIAJ 
es.t.e •propésl'to, probabl jaojÜ 
reaMxaTá antfr. do H\ m. i, i , 
|?l9ba.Mt;iá.n. 
| •É^/Í)i,ib<u7)aí «V- tais At*ñj¿ 
'desde sm f unid-ación reljf'l'.ra ^ 
;c.ii()« en La puerta de lr.w A,p¿¿ 
de l a Catedral, ha visMadn al 
;W:irniadar paita dwin ío que a,p 
j ila seiai-ón de esta soim.üia ha 
j viermos p róx imo pnüa q-ule l | 
da el Monarca, a fin de que 
nal'imienie so eiu'.lre de la ad^ 
siugiuilair de dioho uig,.;ii.:,iuo." 
i lEntno los aotoa de hi:«n>jjî á 
i se (prepíiuan al Rey figura, uní 
j 1'° de itódas lais agiuipacion^ 
| n i ¡altes y simlica. ' ' .» do la pro^J 
! con banderas, -aniVe e' (iobi/TiiÁí 
El general Primo da R i m a presidid ayer U' a i n t a r e r a n t e reunión d t l 
Pleno del Consejo Superior de Aeronáut ica . 
No pregunte a los periódicoi 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe» 
riódico lleva el público en la 
manu. 
Una Invitación. 
M A D R I D , 31 .—¿ola irnll tWia uvo 
en el m.aikterio dfi EáXi.u;j el r tp re -
seuitiíüite en E»pa.na de ia bVria I n -
t emac io i i a i de Leipz.ig. 
Eli motivo díe La vi¿ii.a fué i n v i t a r 
a nuesi íro p a í s pa-na pau ticli-a.! en 
la" Fer ia nieuneioaialdu. 
De Fomento. 
Em el nuiiiikítierio de Fouu-nto es-
tuvo el alcalde d é C:iii't«.ígena, tra-
tando con al miniísliro del aba» t j c i -
mlenito de ag^uas de íwjuolla ciudad. 
P.ára pedia- la. cons-lirucción de ip i 
puente vi&iitó al mLn.iist.ri) una Co-
mrsiión de obrcii'os de Toledo. 
Un Congreso iberoamericano. 
Paira dar le cuenta de loa !ir d)ajos 
de p r e p a r a c i ó n del Congreso ibertv 
amejricano cíel N i ñ o que t e n d r á l u -
gair en Sevilla en la p i imav^.'a de 
"1029, fué vi.-dtado el director geno-
íájail de San.iKlad' |)or u;na C i - m K ó n 
iáfá la Sociedad ICs-pañota dn Amigos 
[dml N iño . , ; . 
Carnet profesional. 
El Colegio de Abogíodos de Ma-
djrid hia la^ordaido la. are;io¡óu del 
eaj-net profesii|<mia.l pa ra loa aboga-
dos. 
L a Ciudad Universitaria. 
H o y - ee .bian r eci b 'u lo ca n i i < I a d f • s 
l>or u n total de 76 .482 pesetas para 
la. Chudad UniLveírsi-tiaria. 
• • • 
M a ñ a n a se r e u n i r á en Palacio, ba-
jo la presidencia dej Rey, !a Junta 
constructora de la Ciudad Univer-
sitaria. 
Un recargo. 
La. «Oaceta.» seiñal-a el irecajrgo que 
lnabcrá de pagairse en la pr imera de-
cena de j u n i o paina las l iqu idado-
.nes de derechos a:rauc<-la;riV.-.« que 
sean pagados en moneda de plata 
o billetes. 
E l recargo ferá dal 0,5R por 100. 
El Consejo d^ A e r o n á u t i c a . 
•: A las siete y veinticinco llegó a la 
Presidencia el general Pr imo de K ¡ -
vera con objeto de presidir el pie-
no del Consejo Superior de Aero-
náu t i ca . 
L a reunión. 
Esta tarde -se r eun ió el pleno del 
C'onseio Superior de A e r o n á u t i c a . 
Pr fv id ió Primo He Rivera, asin-
tiendo los peñores Horiano, F e r n á n -
dez Prida, Torres Quevedo, Kinde-
íán . Carbpne y Las. Penaa. 
El vice seio retari o. señor S.eo^n^, 
l e y ó ' el decreto de c reac ión y los 
nombraraipntos de conHcjevos. 
Primo de Rivera dijo que queda-
ba constituido r! Cfins.ejo y que no 
podía explicar t é c n i c a m e n t e su i m -
portancia por carecer de competen- . 
cia. 
A ñ a d i ó que la aviac ión espaí ín la 
h a b í a respondido con exceso a loa-
medios de que hab í a dispuesto y que 
a •ello contribuyeron los h é r o e s y 
nr'ilnre-s muertoB por perfeocionar 
la aviación. 
Por in tu i c ión—agre ró—quise JJ,»-, 
unir en un solo or^ani^mo todos los 
elementos de la aviac ión , encontran-
do la ¿mejor voluntad y disposición 
por parte de todos. 
Eh.pcva. nne fll CIobierno realicé-
una Rran obra que se refleje en aepr.*; 
tada-s leyes y .reg'a*! para este f-'s-
toma de •comuu'u aciones. 
El Oobi rvno- siguió diciendo P r i -
mo. rfp Rivéra—se oenna abor.i .lo 
orgíínifcar muí línea aér ." ' , parn cu-
ya creación se presc indi rá p iobab l r . 
menté - de la burocrao a, esperand'-
que pronto sea u& hecho la creación 
de dicha línea. ,(8c refiere a !a de 
.Sevilla-Buenos Aires.) 
En cuanto a la a e r o n á u t i c a n a v i l 
mildtar ha tenido un enorme des-
arrollo c o n las p r á c t i c a s realizadas 
en Marruecos. 
Termina dedicando elogios a IOH 
señores Tog-es Quevedo y F e r n á n -
dez Pirda. 
•El señor Soriano. vicepresidente 
del Coníe jo , dió las gracias por el 
nombramiento de los consejeros y 
e x p r e s ó su confianza y SUR esperan-
zas de que.cumipla sus fines por - l a 
competencia y entusiasmos de cuan-
tos pertenecen a l Consejo. 
Primo de Rivera a b a n d o n ó el lo-
cal y los consejeros estuvieron re-
unidos hasta las ocho. 
Lo que dice ol presidente a los pe-
riodistas. 
El jefe del Gobierno, desde el sa-
lón donde estaba reunido el Conse-
jo Supeiior de Aeronáu t i ca , subió a 
su despacho, en el que p e r m a n e c i ó 
hasta las nueve menos diez minutos. 
A l salir dijo a jos periodistas que 
h a b í a despachado varios asuntos, 
unos de la S e c r e t a r í a auxi l iar y 
otros de la Presii»»ncia, conferen-
ciando t a m b i é n con el general Jor-
dana. * 
— ¿ Q u é hay de Marruecos ?—-!e 
preguntaron los r e p ó r t e r s . 
—De Marruecos, b i en—contes tó el 
presidente. 
Con Jordana t r a t é , de Fernando 
Póo . Allí hay que hacer im sanea-
miento de altos vuelos, para lo cual 
se abrirá, un concurso entre todos 
los médicos -del mundo, dando, co-
mo es natural , la preferencia a loa 
españoles , pava ver de concluir con 
el s u e ñ o , el, paludismo y otras en-
í 'cmiedadcs que existen en aquella 
colonia. 
DeFcubrimiento de una l áp ida . 
Se descubr ió la l á p i d a dedicada a 
los injicnieros muertos, acto que re . 
feultó emocionante. 
Asistieron Primo de Rivera. Wey-
ler y muchos generales, jefes y ofi-
ciales. 
Pr imo de Rhe ra p ronunc ió un dis-
curso, dedicando calurosos elogios a 
la condesa de Romanones. 
Esta descubr ió la l áp ida corres-
pondiente a su hi jo, muerto en 
Africa. 
E l v e r a n e o en S a n t a n d e r , 
U n p e r i ó d i c o d e L a 
H a b a n a e l o g i a a 
n u e s t r a c i u d a d . 
El :<Diia.rio' Español»), • di; Vi Ha-
bana, ha publicada una. plana de-
dicada a S-antajiddi" como ciudad 
do vera,no. : 
El meuK'.ionir'do ip'eriudico hace 
g a n d e s elog^aá de Saiuta.nd.er y su 
iproviivan, alaba mí. ÍY» S U c r i n a y 
pn.plénidlida.s belUwa.s de sus 
Tnorttfl^ñaft y d.e Sus costas. 
La, propogaoila (.i,,,. ,1 u l i n r i o 
Ivfpíiij brjcio -de nuel-Va cvudad 
conSa cf-tiáción v e r á n l e g i , mor«.re 
iá graClni l di" lo? moi-ilaiVf:?s que 
han cMcouiii ado en. el--aludido dia-
t p baba.nefin i in decidMo y eniu-
siasta .propagaPilim.i. 
Eite per iódico admite 
mort t ior ia» hauta ! M rinco <4B I* 
NhAdruoffilii 
/ a f iesta de l o s toros 
¡ C á c e r e s p o r v j 
l e n c í a ! 
OACERES, 31.—Los dos n ¡ 
destinados a Siman Da Veigagi 
Lían llegado aún a la hora an? 
da para el festejo tatirinó, 
que és te hubo q u é comenzar^ 
la iwr t e de lidia ordinaria. 
Valencia lanceó bien al pn 
Con l a minlata es-tuvo va 
f í roporc ionando a su •memigoll 
medias estocadas y un bajona 
Aí íüeró , en el segundo, ra 
con el capote. 
L a faena de muleta fué oriSi 
ro la réa l izó ayudado por 
dr i l l a . Un estoconazo. (OvactóS 
Rayi to i>asó mal al tertero,,] 
que se deshizo de media estol 
y varios intentos de deacabeM 
A l cuarto 1c veroniqueó bieiif 
lencia. 
Con la muleta colosal, dand. | 
ses de todas las -marcas. Te 
agarrando una gran estocada, 
ción y oreja.) 
A g ü e r o muletea al quinto ¡i| 
genteniente. .sufriendo varios 
cortes. Una estocada entrando 
(Palmas.) 
Rayito colocó al sexto toro] 
pares y medio buenos de ban 
lias. 
. Cqn el trapo rojo, colosal, 
deslució su labor matando. Bm 
b a r g ó el presidente le concciii»| 
oreja, a pesar de la división1 
niones. 
Simao Da Veiga hizo pvofl 
como caballista en sus dos nov: 
que llegaron d e s p u é s de comeDij 
l a corrida. 
A l primero le m a t ó de dos 
nes. 
En el segundo se adornó conl 
jaca, peix) no pudo seguir su tfl| 
jo porque el toro no eanbestífl. 
E l novil lero encargado de ! 
portar lo dió una buena estoca$J 
E l público te entera de lo 
usted vende por medio del 
ció, pero el anuncio no 
hacer que tus artículos se 
ten ti no ion recomondabW-
anuncio le proporcionará 
pradores, el anunciante il 
«flanzarlot. 
C O L E C C I O N I S T A 
—¡Todos los días me s o r ^ 
'a herida! No sabe usted I0" 
hace sufrir, doctor. 
—Estamos tratando de C^JJ 
la bala. 
— Pero, ¿poi- qué no m: 
cho usted? ¡ La tongo en n'Hj 
hace tiempo! 
